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m 
~bb·l!;{aa{ mto~lllueb, 9J1., \l3etteu(tofer~ 
ftrafie 25/1 
~be $toltufaturo, 6t., $türhenftr. 58 
~be{ S)elene, \l3l)., Dettingenftr. 12/0 
~bele I!;milie, mt., ~(t{)eimer ~dt 20/3, 
1. ~ufgaug 
~bele S)ermann, \13~., ~eufiere \l3riua= 
regentenftrane 62/3 L 
~beln S'rana, $t(j., \l3urgftr. 10/3 
~bels S)ans, ~.6t., ~gnesftr. 48/0 
~bou ~(g~eit, mt., \l3eUenltoferftr. 25/1 
~boul ®geit mto~ameb, \13~., 6d)iller-
ftrafie 29/2 
~d)a!3 ~lfons, 3., 6euefelberftr. 5 
~d)enbad) ®erttub, \131)., ~aulbad)ftr. 49/1 
~cker mtanfreb, M., S'rnuenlobftr. 2/3 r. 
~ckermann Wilf.lelm, ~., S)ol)enöollern= 
ftrafie 14/1 
~bam 9Jlargarete, 3., ~eile1gafteigftr. 120 
~bam Maria, \131)., 91euftätterftr. 6/3 1-
~bam DUo, 3., ®eorgenftr. 103/1 
~bbtchs 6ufe, 3., \l3rienuer 6tr. 14/3 
~bler ~rnft, ~., $tengftr. 24/4 
~bler ~urt, mt., ~eitm.orftr. 29/3 
~gambis 1!;1llJ, 1.l3~., ~au(bad}ftr. 49 
~g(emet)er S)erbert, \.ßI)a., I.l3rtelmat)er. 
ftrane 8/2 
~tgner mtat~tlbc, 1.l31)., S)est.oud)esftr. 48/3 
~lmma1t1t S'ritl, \l3b., 6d)lobmrpla!3 2 
~lberftoetter ~ut(), m., stürhenftr. 66/3 
~(bert ~rnft, mt., S)ad}auer 6tr. 25a/2 
~lberti ~ubolf, mt., fmbrourmftr. 17/31. 
~lltcr Werner, ~.,. \l3liltenftr. 15/2 
~llteltJi!3 \U3olfgang, $t., ~bl3reiterftr. 13/21 
~llenb.orf S)ans, \131)., S'hlltenftr. 5/3 r. 
~({erbeck S)ei1ttic~, 3., ®oetl)cftr. 34/2 
~llner I!;lifabetl), mt., $tl)erefienftr. 84/3 
~lt ~l.ois, mt., 6d)ellingftr. 22/3 
~1tenborf s)ieter, ~., 6d)ellingftr. 21/3 
~(termann 3rmgarb, mt., \l3ettenft.ofer. 
ftraj3e 42/0 
~lt~eun S)einrid), 9J1., Matbilbenftr. 5 
~ltnoeber ~rnft, mt., 61teÜftr. 8/3 r. 
~ltnoeber S)erbert, mt., 61tellftr. 8/3 r. 
~Htftetter S)ermann, mt., ~uentinftr. 11/1 r. 
~mann ~uguft, mt., \l3ieberfteiner6tr.23/3 
~manlt \l3rigitta, \.ßl)., ~uguftenftt. 33 
~manlt S'ranB, 3., ~armeliterftr. 1 
~mann 3ol)ann, \l3l)., ~aubftr. 8/0 
~mann ~arl, mt., \l3at)erftr. 55/1 
~mbrofius fotl)ar, l.l3~a., ~arlftr. 37/2 L 
~mmer S)ans, ~., ~önigiltftr. 63 
~mmer S)ermanu, \13~., ~balbertftr. 12/21., 
~üdtgebäube 
~mmer Wolfgang, 6t., S'ran5·30fe:p~--
6trafie 16/2 r. 
~mmerba~er WilI)elm, mt., ~id)i1benftr.49 
~mmerfcl}ldger ~lfons, 'im., 
~ltfJcimer ~dt 20/2 (. 
~mm.on ~nbreas, mt., Drlanboftr. 3/3 
~mon S)ans, 'im., ~rnu(fftr. 12/4 L 
~l1crum ~all)oun, \131)., ®ebonftr. 10/3 
~l1b(er mtaria, 3., 6cl)iUerftr. 12 
~nberf.on minccnt, 1.l3l)., Df)mftr. 12/2 (. 
~l1brae ~tltft, ~., ~anbs~ut, ~(titallt 300 
~l1brä 3altob, \.ß~., ~od)~am, 
S)inllenburgftrafie 49 
~nbraid) S)orft, mt., faaarettftr. 10 
~nbrafd)ltl) ~buarb, \I3~a., \l3aul.S)ct)je= 
6trafic 3/1 
~nbreien 30~annes, mt., \l3au(-S)elJfe= 
6trafie 29/1 
~nbrufd)lthu Wlabimir, $t~., 'imanblftr. 10 
~ngeutJciftcr S)einrid), ~., 9jabellaftr.45/3 
~ngerer ®ottfrtell, ~., l.l3afing, fanbsberilcr 
6tra13e 2/1 
~nne \l3runo, ~., S)oltuersbergerftr. 16/2 
~nftätt I!;rttft, ~., 6c1Jraub.olpl)ftr. 20/0 
~l1ftett S)ubert, mt., rotatl)Hllenftr. 9/3 
~l1tru:p S).orft, ~.6t., ~rcisftr. 48/1 
~pe1t Wolf-S)teter, mt., ®oetlJeftr. 42/1 
~ppe( ~rroin, 3., ®oetl)eftr. 47/0 
~ppolbt S'rit, S., 'ima~imt1ianeum 
~ l!l (::. "'i,,,nUl'~' 
~rco.3Inneberg, fUbwig, ~raf non,,': ~aber '*', m.6t., 9Jta~imilianftr. 43/1, 
9Jt., 'mitteisbacl)eqlIa!l 1 \,", ; f,'" \'{.. gang 
2 
~retin ~l)tiito:pg, 5'rf)t. non, $f)., föfft· '~~il~ 1 ~f)rifta, 9J1., ~uenitr. 29/3 
ftral3e 6/0 r. ~a ( ~bmunb, 9Jt., 6cl)iI1erftr. 10 
~rrt <malt1)er, 9t., .5'uggeritr. 1/3 ~a (mann ~[emens, 9Jt., ~aulbadJftr. 33/0 
~rnedte münt1)er, ~l)., ~ba(bertitr. 47 /4 .~(1)n S)arhnig, 6t., ~at1ftr. 40/1 
~rnolb ~(fteb, st1)., ~öniginitr. 77 /1 ~äl)llet mobert, 9t:,t.,. .5'rei!ing, S)inbenburg. 
~rnolb (geb. S)amilton) rotinnle, ~l)., ftrnl3c 593 .... 
6keHftra\3e 8/1 ~äl)r ~arl, $1)., ~orer 6tr. 62/2 
~rnolb midlarb, 9Jt., ~rüntua(b, ~altowski 93ilttor, 9Jt., <;Diet{\nbenftr. 32 
S)irienweg 17 ~ald1e .5'riebrid), rot., ~ar!tftr. 8/1 
~rn!l S)nnsfriebri(~, .5'., ~enebi!ttelllnanb. ~nlbnuf ~Ifons, rot., ~oeti)eftr. 45/0 jtrn\3e 17 ~albauf mUbolf, 9J1., ~öniginjtt. 4/11. ~rtmann 'memer, 9t., 6cl)eHingftr. 5/1 ~alg ~nr1, rot., ~a:pu3inerftr. 31/2 r. 
~fam fubwig, 9Jt., .5'ürjtenfelbbrudt, ~anl S)ans, m.6t., 9tnmbergftr. 2 
.5'euer1)ausftrafie 3 ~a{(es muboIf, 9\.6t., ~ieberftetner 6tr. 29 ~fcgenauer 9tuboIf, m., ~uenftr. 86/4 ~nlo:pf) ~telllQ, ~f) .• ~lifnbetl)ftr. 8/1 ~jdJenbrennet 9Jta~, $1)., $ettenftofer. ~a1tes S)etbert, rot., fanbllJel)tftt. 63/3 r. jhn\3e 24/1 ~aI3et S)ebwig, \:!31)a., $au(,S)clJfe=6tr.28/1 ~s[nnis ~a[{!ope, rot., .5'rallcnlobftr. 2/2 r. ~aI3er ~onrab, 9Jt., ~aul=.~etJ!e.6tr.28/1 ~ften S)ilbegatb non, ~g., .5'eilt!lidlftr.13/4 r ~al3er ~urt, rot., ~obeHftr. 2/2 ~taU(1) 6abHl, 9Jt., ll3ettenkoferftr. 25/1 ~amann 'maltf}ct, rot., malerteftr. 23/2 ~ttenberger S)erma, 9Jt., fcolltobftr. 33/3 ~anbel QJ3erner, 9Jt., ll3ilott)ftr. 8/0 (. ~uberger ~lols, 3., S)cröogftr. 16/2 1. ~anb!n .soad)im, 9)1., 9.ltaucrltitd)crftr. 14(3 ~uburger ~eopolb, m., 6cl)tuant1)aler. ~anerjee ~afubelJ, ~1)., stürltenftr. 58 
ftra\3e 24/3 m. ~änfer Werner, 9Jt., 9tingscisftr. 5/2 r. ~ue .5'ran5, rot., ~eftalo33iftr. 32/2 r. ~nnge S)einricl), st., stütltellftr.32/2 ~uerIJammer <;Dominilllls, m., ~ön!glnftr.63 ~annafd) ~aul, 9t.6t., 9\ottmannftr. 22/0 ~uguftin ~bgar, 9Jt., S)etmann.~illgg. ~annillg S)ubertus, 9Jt., 'maltl)eritr. 39/2 
6trn\3e 3/2 'l3antner ~tto, rot., 9tt)mp[Jenburger ~uguftill ~ricf), m.6t., S)craogftr. 65/1 6trafic 178/2 L ~ul~ortt s:ltfrieb, 9Jt., '1ltarin.st1)mfin- ~an3()nf S)cinrid), st., ~öniginftr. 101/0 r. 
6trafie 15 93arnitein ~ellne, ~IJ., ~nlllbadJftr. 94/21. ~umi1ler ~nfe[m, 9Jt.,<i'lewüqmül)lftr. 9/0 ~artl)el .5'ra1l3, 9Jt., ~octl)cftr. 45/3, 2.llIuT. ~umi!ler .s(1)ann, 9t, ~ugsburg .5' 358 ~artl)el ~arH)ein3, 6t., stür!tcnftr. 35 ~lJe.~a[femant ~eter, 6t., s:l~mftr. 15/4 ~artfJcltnefi 03lJa, ~()a., .5'ürftcnfclbbrudl, ~~mad)er ~1,lneliefe, 6t., 'Destoud)csftr.18/4 .5'ürftenfelberftraf3c 15 ~&!toul ~artm, $1)., 9totbenbftr. 41/2 'l3artbels 9tainer, 9Jt., ~öniglnftr. 77 
~nrt6010mac fllbwig, 9Jt., 9J1ittererftr. 2{2 
~attfdl S)ans·Wernet, 9t.6t., 6d)eUing· 
ftra\ie 30/4 
~aare.6d)mibt S)nns"G5eorg, 9t., G5ifela. 
ftral3e 27/0 L 
~acn .sofe, 9Jt., stürkenftt. 58 
~ncl) 9Jta!., ~IJ., Ssmaninger 6tt. 140/2 
~acl) mofemarle, ~~., ~üIlftt. 8/2 
~nd)l ~Ifons, ~l)., Weitenbftt. 143/0 ~acijmann ~atl, stIl., ~öniginitt. 77/1 
~adlmann fotgar, ~(J., non-ber"'stallll= 
6tra13e 9/3 
~ad1eberg G5ergart, m.6t., rotaria.st1)erefta .. 
6trafie 15 
Sad1fifcl) ~urt, 6t., ~lütellitr. 23/2 r. ~nber ~Hois, st., ~balbertftr. 27/3 1. 
mabet ~nton, ~l)., 'DietIinbenftt. 32 
mabet ~d1art, rot., ~aaberftr. 58/3 
~artfd) S)elmut, 9t.6t., 6d)eUinftgr. 19/3 
~arl) G50ttfrieb non, 9Jt., 93oitftr. 12/0 
~asl ~gttcs, $1)., mi/dorlaftr. 3/1 
~üfimnnn Sngeborg, ~f)., stürltcnftr. 35/1 
~au <mUH, 9t.6t., Illmali enjtr. 58/1 
~auer IlIbo!f, rot., ~ar(ftr. 45/0 r. 
~auer ~(bert, 3., ~uellftr. 72/2 r. 
'l3auer ~rf)nrb, m.6t., G5eorgenftr. 61/1 
~auer <i'leorg, 6t., meinerftr. 10/0 
~auer G5üllter, ~lj., ~lifabet1)ftr. 2.7/1 
~auer S)anns, 9Jt., ~octljeftr. 45/0 
~auer $Jans, ~(J., 6eiblftr. 12(1 
~auer .slfe, $b., 6cl)elfingftr. 23/1 
~nuer Saltob, rot., ~rienner 6ir. 30/3 
mauer 9Jtaria, ~1)., ~lumenftr. 45/1 
~auer 9Jtaria, ~I)., ~eorgenftr. 30/0 
.3 
mauer mta,!, S:., ~eibe5f)cimer 6tr. -24/2 (. 
~auer '.j3aul, '.j3f)a., 6ciblftr. 12/1 
mauer ffiobert, mt., ~ad)auer 6tr. 6/3 . 
mauer ffiolf, mt., ffiinbermarltt 8/3 r. 
mauer \ll301fgang, mt., ~inblUurmftr. 25/4 
mauerei[en ®erba, ,'.j3g., ®abelsberger-
ftrafie 53/2 
~aultned}t ~lbred}t, *:,-5)anfaftr. 87/0 
maum ~iefelottc, mt., 9Jt03artftr. 11/0 GJ. 
maumann menebiltt, '.j31)., ®alerieftr. 15/0 
maumann mertl}olb, mt., ®oetgeftr. 42/2 r. 
mau mann S'rllll3, mt., ~inblUurmftr. 64/3 
maumann ®crgarb, '.j3g., C;Sarcr 6tr. 76/3 r. 
maumann ~ublUig, '.j31}., S'ürftenfelbbruch, 
S'iirftenfelb 5 
maumann mtanfreb, 6t., Dbermen3ing, 
6d}arnl}orftftrafie 11 
~aumbad} grmengarb von, \j3l)., .staulbad}-
ftrafie 49 
maumei[ter .stad, mt., 6d}lUantl}alerftr. 30/3 
miiumel \ll3ilgelm, m., ffiottmannftr. 18/1 l. 
maumgarte g(fe, mt., 9Jto3artftr. 21/3 
~aumgartner ®corg, mt., 6d}nedteltburger 
6trafie 37a/0 
maumgartner grene, 3., . ~.nat1)Hbcnftr. 5 
maumgartner Sol}anucs, s:g., ®eorgianunt 
maumgartner mid}arb, 3., ~gnes-mernauer" 
6trafie 52/3 r. 
maumgartner \ll3erner, '.j3f)., S)ttoftr. 3b/2 
maumgiirtner 5)ermann, m.6t., s:gerefien-
ftrafie 5/4 r. 
maumgiirtner . \ll3alter, mt., S'rano-Sofepf)-
6trafie 20/0 
~iiumler mtar, 3., C;Slutenburgftr. 44/3 r. 
maur ~lois, mt., strappentreuftr. 17/1 r. 
maur Srmgarh, 3., meic9cnbad)ftr. 33/3 
maur mtargareta, '.j3l}., GJeorgenftr. 30 
maur Ulrid}, S:., lUuenftr. 36/0 
mäude .starl, S:., ~[ifabetgftr. 8/0 r. 
maufd}inger mernl)arh, s:g., Q;lifabetgftrA/3 
ma1)er 5)an5, mt., 5)0131tr. 1/1 r. 
ma1)er S'ini, mt., C;Slumenftr. 45/3 
m(1)ec gngeborg, '.j3g., ®eorgenftr. 72/2 
m(1)ec ~arl, S:~., ®oetgeftr. 7/1 
ma1)er ffiuholf, 3., GJoetgeftr. 10/1 r. 
mal}erbad} Q;rnft, 3., mlumenftr. 55/3 r. 
ma1)erl S)tmar, mt., mlutenburgftr. 108/2(. 
ma3fen ~rlUill, S:., ®li1chftr. 2/1 
mcd)er Q;rnft, mt., ~a1tblUef)rftr. 43/3 
mec9fer '.j3aul, m., S)errnftr. 26/1 
med)tfer S'ritl, mt., 6d}lUantf}aferftr. 37/4 r. 
medt ~nton, mt., 3lUeigftr. 9 
mech Q;Uen, mt., 6d)lUantgalerftr. 63/2 r. 
mech®eorg, s:., 6d}raubolpljftr. 29/3 r. 
medt ®ertruh, 9Jl., 6cl}ommerftr. 14b 
mech 5)ans, '.j3g., ll3eterlnärftr. 10 
medt 5)eHmutg, S:., S:Urken1tr. 71/2 f. 
~ 
medt mie, '.j3ga., 3lUeibrüchenftr. 26a/2 r. 
mech Srmgarb, mt., 5)a1)bnftr. 5/3 
mech .stad, ,s:., S:al 37 
medt ~ifelottc, \j3f)a., GJabelsbergerftr.21/2 r 
medt mtaria, 9Jl., ~bloreiterftr. 9/2 L 
mech DUmar,mt., ~anblUegrftr.3/2 
medt Dtto, '.j3g., S:l)erefienftr. 71/3l. 
mech S:geobor, \j3l)., ~uerfelbftr. 19 Q3ech \ll3iltmb, mt., ~anblUel}rftr. 3/2 Q3echenbaucr Q;gon, m.6t., ~gncsftr. 6/3 Q3echer ~ri!t, ffi.6t., S'rano-gofepl}.6tr.41/4 Q3echer S'rano, \j3g., ®eife1gafteigftr. 61 Q3eclter S)ans.5)ubert, mt., 6d)illerftr. 28/1 Q3eclter grma, 9Jl., 3eppelinftr. 75/2 1. Q3eclter .gogann, 9Jt, 9Jtaiftr. 6/1 r. Q3eclter Ulr!d), m., ~llnbemieftr. 13/1 Q3echer \ll3alter, mt., ®oetr)eftr. 51/1 r. Q3ccher.®laud) Wolbemar, \j39., ~eo.polb-
ftrafic 70/4 Q3edtcrs S)ubcrt, '.j3f}., 5\'urfürftenftr. 4/3 Q3edtgaus .starl, mt., ~gnes-C;Scrnauer' 
6trafie 84/3 Q3ebad}t ®eorg, mt., \j3cttenltoferftr. 17/3 r. 
mebel \ll3alter, \j3g., S)bcrmenoing, 
S:ir.pitlftr. 17 Q3ecler mtabifon, '.j3f}., Df)mftr. 15/2 Q3eer 5\'laus, \j3f}., .stöniginftr. 63 Q3ef}n ~ottc, '.j3f}., .staufbad}ftr. 49 
Q3el}r S'ri!3 non, m., ®eorgenftr. 13/0 Q3ef)r S)arhvig von, 1l3f)., .stonrahftr. 12/1 r. Q3cgrenbt S'rit, m., Q31umenitr. 39/1 Q3egrenbt ®corg, mt., ~anblller)rftr. 5/1 Q3el)renbt ®erf}arb, 9Jt., s:ür(tcnftr. 70/2 
.Q3cl)ringer 5) ans, '.j3f)., S'raunl)ofcrftr. 20/4 Q3eiM ~nbrcm~, S:1}., ®eorgianllnt 
\Beil S'ritl, mt., 9luUbaumftr. 30/2 r. GJ®. 
\Beilic!lc ®ubrult, 9;11., ~inb\Uurmftr. 70/2 l. Q3eifiegel ~UblUig, '.j3f}., 6d}öncl)enftr. 23 Q3eiter .stonrah, S:., ~lelllcnsftr. 130/0 L 
\Beljon ®eorgette, '.j39., S'rano-Sofcpl)-
6trafie 23/0 Q3e((cllot ~aift), '.j3f)., 6d)cffingftr. 9/1 f. Q3c((mann S'riebrid}, '.j3f)., ®ifclaftr. 31/1 Q3e{fer S)crbert, mt., \j3ettennoferftr. 24/1 L, (gjartengebiillbe Q3embe 5)aItS, '-139., Q3iebcrfteiner 6tr. 41 Q3enbcl ~UblUig, m., 6t .• ~It1la-'.j3fa!l 6/2 Q3enbcr '.j3etcr, m., ~mafienftr. 69/1 r. Mb. 
\Bcnbieft Q;rnft, 3., 6d)iUerftr. 33/3 Q3enbnolusfti mOlllan, 3., ~anblUef)rftr. 16 
\Bcnebiltter S'ranö, '.j3f)., ~inmillerftr. 11/0 L Q3enlten ~lclllens, S:., ~öniginftr. 39/2 Q3enner Wilf)efm, S:f)., ®eorgiallttm 
mennborf S;>ans, 6t., S)achcnftr. 1/2!. 
mennett ®eorge, m., .staiferplatl 2/0 r. 
\Benning Wi1f)e1m, m.6t., ~ntalieltftr. 45/3 Q3entete 5)ilbe, .'.j3f)., ~rcisftr. 36/3 
2 
~entenrieber ~nton, illt., .\13ettenltofcrftr.ll 
lSen3inger Q;lifobet~, mi., 6tochborf, 
S:cU1)ö1)e 34 
~en3inger 'sofef, mi., <l3aHet)ftr. 45/3 
'Bcnijinger miortin, M., 6todtborf, 
S:cl(1)ö1)e 34 
~en3mann Q;rnft, ~1)0., (VörtCsftr. 26/3 1. 
~erg ~gnes von, mi., Eanbl1le1)rftr. 32b/1 
~erg $)ans m3alt~ \13l)., ~aulbad)ftr. 83/3 
'Berg $)orit, 9\., '!.IJwria.S:1)m)ia.6tr. 15 
lSerg 'mUifrteb, .~1)a., ~eu\'3etC mta~t= 
milianftrajie 5/3 r. . , 
lSergen $)etmut, S:., ~autbad)ftr. 56/2 
lSerger ~lln1), mi., ~uellftr. 29/3 1. 
~erger S'ran3, S:1)., ~eorgianum 
~erger S)ans, 3., ~ergmannftr. 35 
~erger 'sofef, 9\., 'Baaberftr. 9/2 r. 
'Berger ~urt, mi., 9\eutbergerftr. 8/0 r. 
~erger miartin,Ißl)., Q;ifemannftr. 2/3 
merger Ul1le, Iß1)., cr;lemensftr. 30/1 
<.8erggolt 9\utl), \131)., S)o1)enöoUernftr. 97/3 
'Bergmdfter 6igmunb, mi., morbcnbftr.52j2 
'Bering Urfula, mi., 6dJeUingftt. 22f1 
'Beringer S)ans, mi., ~alerieftr. 17/1 r. 
'BerIeb mia~, Ißl)., 9\üt1)lingftr. 10/4 
'Bernauer \13eter, mt., s:ürkellftr. 20/3 r. 
'Bernl)arb 'sofef, S:., ~el1lüramU1)lftr. 9/0 
<.8ernl}arbt S'riebticl), \131)., 'Bieberfteiller 
6trajie 29 
'Bernlö1)r ~rid), 9\., ~uenftr. 13/3 
'Bernftein 'Benebtkt, mi., Ißaul,S)c1)fe.6tr. 22 
'Bm S'rnn3, 9\., S'afolletie morb 36/0 
~mtid) ~rllolb, 3., marsltr. 27/2 r. 
~ertelt S'ra1l3, ~r., m., ~C013olbftr. 4/0 
~ertbo(b Eu billig, S:l)., ~arlftr. 34 
~ert60lb m3ill)elm, ill1., 6ellefelberftr. 5/3 
'Berlveill miaria, Ißb., S:Urltcnftt. 101 
'Beröl maria, Ißt)., G)eorgenftr. 30 ~(ß. 
'BeHehna1ll1 S)ans, Ißf)a., ,Sägerftr. 9/1 
~eftelme1)er m3altcr, m., ~or(.$t()eobor" 
6trajie 19 
lSet1)monn mar S'r1)r. v.on, \131)., ~aulbad). 
ftrajie 89/41. 
'Beull1lit m301fgang,\131)a., Sllinijen1)alls, 
ftra\'3e 65/21. 
~eufekom ~olJanlles VOlt, m., m3aH1)er. 
ftrajie 14/3 r. I 
~eut1) grene, 3., Ißettenkoferftr. 26/2 
'Beutlllger 6tina, Iß1)., IUhtnttUerftr. 31/0 m. 
~eutter Ulrld), m., S)äberlftr. 12/0 r. lUufg. 
'Be1)er IUlfreb, 9\.6t., IUkabemieftr. 23/2 r. 
<.8et)er ~rnft, 6t., m3tbellma1)erftr. 6/4 
<.8(1)erf ~uguft, 9\., 6dJraubo(131)ftr. 19/3 (. 
<.8e1)1)1 ~rnft, .Iß1)., miUn3ftr. 5/2 
~eaolb m3olfg. v., ~1)., Eerd)enfelbftr.19/3 
~td)lmater Q;rnft, m., S)inbenburgftr. 23/3 (. 
<.8td)lmeier S)alls, m., ~albeftr. 16/3 
4. 
saichel S)elmut, mi., IDioiftr. 2/2!. 
<.8ichert ~tld), 9\.6t., 'Belgrabftr. 1/2 
'Bielmeier ~Illittie, 9Jt, Q;rbingcr 6tr. 13/3 
~ienbl 9\0;0, m., 9\itter=voll=Q;t1V·1l31. 6/4 
lSienltll 9\obrigo-, m., ~ugsburgetftr. 7/1 (. 
'Bierotl) cr;arl, m., 9Jtcltlfinenftr. 2/1 
'BietenbUfcl S)erbert, mi., I.ßret)fingftr. 814-
'Bilina S)elga, 3., .9\efibenaftr. 25 
lSilIing S)ein3, ~~., <.8arer 6tr. 60/3 (ß~. 
'Bily ~üntl)ct, m., 6d)ommerftr. 14b 
'Bimler \13eter, m.,~anbn)e1)tftr. 6/2 
'Binbemann ®eralt, 9\.6t., ~rcisftr. 63/1 
'Binber IUlbert, Ißl)., ~önlginftr. 77 
'Btnber ~nton, mi., Ißeftalo33iftr. 30/2 
~inber S)ans m3alter,I.ßI)., Sturfütftcnftr.22 
'Btnbfeil IUlbred)t, \131)., <.8elgrabftr. 3/1 
'Binger m3alter, mi., (Voet1)eftr. 45{2 
'Bink mein1)arb, 3., ~acl)au, 9Jtüud)ener 
6tta\'3e 25c 
'Btnsl1langer m3olfgang, illt, Ißlatenftr. 5/1 
'Bird) ~ürgen, m., MUterer!tr. 9/1 
'Bltlt S:l)eohor, 9)1., Q;d)ing bei S'rei)ing 
'Birltenkopff 9Rargarete, Wl., m3UtelsbaclJer .. 
plat 2/3 
'Btrngruber $)ans, 3., m3otanftr. 21 
'Btrntcl) ,Srene, 1.ß1)., S:Udtenftr. 94/2 r. 
'Bjfd)off ~bol.f, \131)0., 91eubauerftr. 14 
SBHcl)off IUrmin, $t., 9\onltcftr. 7/1 r. 
'Btf(1)off S)at(\lb, 9\., S)cr30g.9\ubolf· 
6traflc 26/2 
'Bifplingl)off 6iegfrieb, 9\., 6d)lvantl)aler$ 
ftrafie 24/4 ~itter 'Ulfolls, 9\., S)inbenburgftr. 15/4 
SBUter S)ehnut1), $t., ~önigillftr. 53/1 r. 
<.8lab 9\ubolf, 6t., <l3011monnftr. 37 
~lad)ian 9\iclJarb, 9\., Q;li!obetl)ftr. 18/31. 
'Blodt S)ilbegarb, 9.n., ~öntglnftr. 69/2 
'Blachftein ~ottfrieb, 9Jt., ~anbl1lel)rftr. 41/3 
~lab Q;rluin, m., ~oetl)eitr. 34/1 
SBland)c ~atl, ~()n., l.ßerotl)onerftr. 2/1 
'Bla\tlt l.ßaul, m., 6d)lt1lllttl}alerftr. 46/2 
<.8lanlte 'sngeborg, 3., mi03artftr. 7/0 
'Blanke muH), 3., mt03arfftr. 7/0 
'Blnnltcnburg m3W)elm, $t., .S:Urkenftr.94/2 
<.810na maria, 9)1., ~opuomerp(. 1/41. 
SBlnfer mii(1)acl, 9Jt., mü{{erftr. 55/2 m. 
<.81asltoll 3oltan, ~()., $türkenftr. 58/2 
'Blaefi S)e{ene, .\131)., matl)ilbenftr. 5 
<.8lafl) 'malter, !:S., ~aulbad)ftr. 75/2 
~latter ~ar1, Ißl)., $tl)erejienftr. 160/1 m. 
<.8lauel ,Srmgatb, m., S)Herftr. 20 
<.81ed)mann IUnneliefc, 9n., ®aletieftr. 11/0 l. 
~leichell ®erba, \131)., ~öniginftr. 59/3 r. 
'Blcnbinger Q;mft, mi., ~ictlhtbeltftr. 32 
~renbinger S'riebricl), \131)., IUmalienftr. 5/4 
<.8lenbl ~rmin, mt., G}oetl)eftr. 68/2 
<.81erfcl) ~nton, 9Jl., ürffftr. 9/0 (. 
5 
mlcrfd) 5;ubmlg, 9J1., S)lrtcnftr. 23/1 L 
mlerfd) 9J1arla, 1.l31)., Sjeröogftr. 39/2 L 
mncmel S'ran3, 911., 6d)illerftr.35/3 
mloefd) .S)ansjörg, 1.l3f)., Wernedtftr. 6/0 
mlum ~ugen, 9\.6t., l)cttingenftr. 2/4 (. 
mlum Zofef, 9J1., l)ettingenftr. 2/41. 
mlumcntf)al 9\obert lJon, 9J1., ~hlbmurl1l~ 
ftraj3e 19/3 
mlül1lllcr S)ans, 9J1., 3entnerftr. 31/4 
mlul1ltritt 9\cnatc,I.l3I)., ~ad)au, S)inben. 
burgftrafie 19 
mod) IUlois, illL., ~ocU)eftr. 31/1 
modt S)ans, 9J1., Waltl)erftr. 27/3 I. 
mödt Zngeborg, 9)1., ~eorgenftr. 102/1 
modtelmann Wilf)ehn, 9J1., 5I3cftalo33i~ 
ftra!3e 50/2 ~®. 
mödtcr ~urt, 9\., 91euturmftr. 8/2 
moedtl) .S)cinrid), 9J1., ~illbllJurmftr. 129/2 
moedtl) .S)ermanll, 3., S'riebrid)ftr. 26[3 (. 
mobnar 9J1arcel, I.l3fJ., srrautenllJolfftr. 3/4 
mogenftätter Wilf)., 9J1., ~anbmcl)rftr. 30/1 ( 
moeger S'elicitas, 3., l.l3ettenltofcrftr. 10/21. 
mocgl 9tubolf, 9J1., Wuröerftr. 5/3 r. 
mol)len unb .S)albad) mertr)olb lJ.on, 1.l31)., 
~ubIlJIgftr. 17b/4 
möf)ler .S)ein3, 9J1., Waltf)crftr. 25/2 r. 
möf)l1l ~lfreb, 9)1., l)bermcnijing, ~lifabct~. 
ftraj3e 25 
mö~m IUnton, 9)1., ~octf)cftr. 44/1 r. 
moef)m ®ertrallb, 9J1., ~inbluurmftr. 23/2 
möl)l1l Walter, 9J1., ~apu3hterftr. 31[3 
mö~me S)cino, ~r., 9J1., fanbmcl)rftr. 37/3 
mocl)mc 9\utr) , 1.l31)., ®Ifclaftr. 3/1 ®~. 
mof)l1lann ~ubmig,I.l3I)., 91t)mpl)cnburger 
6tra!3e 67/2 r. 
mö~ltCr S{!urf, 1.l31)., S)eqog-9tubolf=6tr. 35/1 
mof)s S'ritl, 6t., flcbigftr. 10/3 
moln 9J!argot, 6t., Sj.oI)en30Uernftr. 104/3 
m.oltel IUl.ois, 9J1., ~anbllJel)rftr. 54/0 
mölter S)elmutrJ, 9J1., 91id)arb=Wagner= 
6tra!3c 18/3 
molbt S)ans, 9J1., fanbmel)rftr. 32c/l 
m.oellte ®erlJarb, 9Jt., 6clJllJantl)alerftr.88/0 
molf()om ~ätf)e, 9J1., 6elblftr. 7/3 
<4).oI.ongaro ~rellclllla .S)ubertu5, ~r., 1.l31)., 
~onrabftr. 7/3 L 
<4)olte S)enrt), 1.l31)., ®eorgcnftr. 83/2 
<4)ol!3e S)ugo, 9Jt., l.l3ettcnltofcrftr. 24/1 ®®. 
<4).ol3ano ~arl, 9J1., ~anbluef)rftr. 49/3 
<4)olöl1laclJer S'erbinanb, srl)., ~eorglanum 
<4)omgarb WtH)elm, $t., Zägerftr. 9/1 Q30mmer ®llibo, 9J1:, s:tal 37 
<4).onbielt ~f)tifta, 9J1., <.S.loetf)eftr. 43/2 
<4)onbltoluslti S'ranö, ~r., .1.l3~., 
l)cttingenftr. 29/0 
<4)önnigcr Will)elm, 9J1., 6d)IUantf)aler= 
ftrn!3 e 44/3 . 
moos Willi, .1.l31)., lUuguftenftr. 16/1 
mormers Wernel', 1.l3~(\., 9J1anblftr. 2c 
morci)er~ ~rilta,W1., ,fanbmcf)rftr. 6/1 
morecltt)J Zfibor, ~f)., 9J1anblftr. 10 
mores ~((bert, 9\.6t., 9J1a~imiltaneum 
mormann ®ert, 9)1., 9J1atf)ilbenftr. 11/2 
morner So~annn, 9J1., l.l3afing, S'ri13' 
9\euter.6traj3e 20 
mornfd)ein 9\ubolf, 1.l3f)., ~arlftr. I/I 
mornf)eim Werner"I.l3f)., l)~mftr. 1 ~®. 
morrmann l)slualb, 9Jl., ~oetf)eftr. 33/3 L 
moefcl) <4)runo, 1.l3f)., ~co.polbftr. 44/3 r. 
mocfcl) Wolfgang, 9J1., 6clJIUerftr. 30/1 
mofe IUnnette, .1.l3f)., ~ödtlittftr. 7/1 
mosl S'ri13, 9J1., 6eiblftr. 22/1 L 
mosl 6icgfrieb, 9Jt., 6enefclberftr. 10/2 L 
mo!3e ®üntf)er, 9J1., l.l3etteltltoferftr. 24/2 (. 
<.S.lnrtcltgebällbc 
moffe S)ermann, 9\.6t., 91C1\tclItf)crftr. 2/1 
mourfeall~ l.l3alll, 9J1., 9J1atl)ilbcnftr. 13/3 
mOllJman 9\id)arb, 1.l3f)., ~rcisftr. 25/3 
mradtcr ~(ifabctf), 1.l3f)., Wilf)elmftr. 8/3 I. 
mradtmamt S'ran3, 3., 9J1a~·3ellger.6tr.2/0 
mradtmann l)sltar, 9\., finbcnftr. 28 
mrabt) srf).olllas, 1.l31)., srürltcnftr. 58 
mramltamp Wemer, 9J1., 3llJeigftr. 9 
mranb IUlbert,9Jl., ~ip.o1lJ51tt)ftr. 26/1 
mranb Walter, 9Jl., 3meibriidtenftr. 24/4 m. 
mranbenburg ~bcltrallb, 9Jt., .l.l3afing, 
Untere ~annlftr. 19 
mranbcnftchl S'erbinnnb u.on, 1.l31)., 
I.l3rin3regentenftra!3e 26/2 
mranbcr ~lois, sr!)., ~öniginftr. 77 
mranbc5 Zürgen, 9'\.6t., ®ife(aftr. I/I 
mranb~.off Wolfgnng, 9\., IUmaliellftr. 34/3 
\8..rallbl)ubcr ®iintcr, sr., ~1)riftollI)ftr. 1/3 r. 
mranbl Z.ofcf, 9Jt, sral 37 
mrattbl ~al'l, ,1.l3(lO., .S)cüftr. 78/3 r. 
mranbl forcII3, srf)., <.S.lcorglnnullt , 
mranblmeier l.l3aul, 9Jt., 6encfC(bel·ftr. 11/3 
mrallbl1lii((er IUnt.on, srl)., Q.13cnbl.;!)ictricl)< 
6tra!3e 10/3 r. 
mrallbt fife(ottc uott, I.l3I)a., \j3llfing, 
l.l3(nneggcr 6trn!3e 5 
mrae!3 9J1arthl, 9]1., S;lnbtuurl1tftr. 51/1 
mrattl1lantl ~rnft, 6t., beurloubt 
mraun S'erbinanb, 9J1., ~inl1liIlerftr. 10/1 
mraun ®ertrub, I.l3l)., ~nttlbncl)ftr. 49 
mrlllllt S)ortl1lut, 91., IUbalbertftr. 44/4 I. 
mrault S)<!inrid), 9Jt, IUfamftr. 8/3 
mraull .S)elmut ~blcr llOll, S'., 
~ölligillftr. 2/0 I. 
mrautl ZOfef, .1.l31)., S)crö.og·9\ubolf' 
6trafi c 24[2 r. 
mrattn fotr)ar, 9J1., (\1oet~eftr. 45/1 r. mg. 
mraU!t ~ub!uig, ~l)., ®e.orgianum 
mraull 6iegfrteb, 6t., s:tengftr. 7 
~ 
~raune ~alls, 3., ~estoud)esftr. 45/2111. 
~raun~olb ~urt, r:J.) S:l)ercfienftr. 58/3 l. 
~raunfperger .sofe.pI), $~., S:~orlualbfen~ 
ftrane 23/0 
~raufi m3il~c{m, 9Jt.,$rin3·~ublUig· 
6tralie 6/3 
9Jraeutigam ®erba, 9Jt., 6tcinsborfftr. 16/1 
~ralJ·6teinlJurg ®räfin uon, $~., j)(ilJelllngenftr. 18/2 r. 
mrcbenlJrodt ~ugo, 9J1., ~oetr)eftr. 18/1 
~rel)m .sngelJorg, $1)., ~anblUel)rftr. 9/1 
~reibenlJad) ~rnft, 3., 9Jlanblftr. 2 
~reill~auer 6iglinbe, $~.,~Mingerftr. 23/1 
~reitenlJerger 60p~ia, $~., s:ürltellftr. 101 
~reit~aupt S:l)eobor, $1)., ~euslinftr. 5/2 l. 
~renbel 'Ulfolls, I.)3l)., Unterer ~llger 11/3 l. 
~renbel ~buarb, 9J1., 6anbftr. 24/2 
~renbler 5'rit, 3., ~rnu{fftr. 4/0 
~rengelmann Q3ernl)arb, ?tl)., S:1)crefien· 
ftrane 7/2 r. ~g. 
~retfc!)neiber 9J1aria, $1)., 'Uuguftenftr. 33 
~rettfcl)neiber ~erbcrt, 9J1:., ~oetl)eftr. 19/2 
~reuer ~llbolf, $~a., 6djcllingftr. 24/1 
~reun ®oslJert, 9J1., wtaiftr. 31/1 
~relliler ~cl111ut, 9J1., ~inblUurmftr. 62/1 
~reunig .sllliana, $~., ~öniginftr. 38 
~riceno 9J1agbalena, $1)., ~eopolbftr. 20/3 
~rigelius 'Unncliefe, $~., ~aullJad)ftr. 94/0 
~rill ~rnft, 9J1., 6cl)lUantl)alerftr. 37/2 
~tinltmann ~rid), 9Jt., ~eifingcrftr. 7/1!. 
mrinltmalln ~rnft·Q3rtlno, 9J1., ~estolldjes. 
ftrane 7/0 
mriftinger IUnita, $!j., ~ol)enooUetllftr. 77/1 
~robmann 5'rnIl3, 9J1., ~eifingerftr. 7/2 r. 
~roberfcn ~ansl)ein, ~.6t., 6d)elling= 
ftrauc 40[41. 
~roer 9J1arga, $IJa., 6d)öllfelbftr. 30/0 (. 
mrofe ®ifela, $~., 6iegfriebftr. 18/4 
mrüc!tle 'Ullnclllarie, $IJ., Q3li1tenftr. 7/1 
~rürfile ~ubolf, 9J1 .• 6t..$auIs.ll)(. 7/3 r. 
mrürfi{llleier 5'ran3. ~ .• 3aub3erftr. 42/3 r. 
~rüc!tlllleicr 9J1a~. ~., Q3111tenburgftr. 104[2 
mrüddllleier ~lIpprecl)t, 9J1., ~nr(ftr. 30/3 
~rudtlllaicr m3ill)., 9J1., ~elmetimftr. 60/2 (. 
mrügel ~ans, 9Jt., S;inbIlJUrlllftr. 51/3 (. 
~rüggelllann ~cblutg, 9J1., ®otlingcrpl. 3/3 r 
mrüggelllann 3ngeborg, $l)., 5'hlfienftr. 7/1 
mrüggemann 30ad)im, ~.6t., ~aullJad). 
ftraue B3a/1 
~rilggcmalln 30fef. 9Jt., m3a(t~crftr. 18/1 r. 
mrilggclllann m3olfgang,' 9J1., ~anblUe~r= 
ftran c 47/2 l. 
mruggcl) 'Unton, 9J1., ®öggingcn, 
®erf)arb·~allptmann.6tr. 7 
mrü~ler S)ein3, $~., 9tlJlIlp~enbllrger 
6traj3e 196/2 
mrumlllcr Q3ernl)arb, 9J1., $ar3iualftr. 17 
6 
Q3rüne ~crlllann, 6t., r:Jriebricl)ftr. 1/2 Q3runel ~olanb, 9J1., 6cl)tuerftr. 33 Q3runncnborfcr ~ans, S:~., Q3arcr 6tr.47/2 Q3runner 'Uuguft, 9J1. 6cl)ebelftr. 10/4 r. Q3rllnncr 5'rano, ~r.; 9J1., 6cl)ellingftr. 3/41. Q3runner 6iegfrieb, 9J1., 'Ullbing, 
'Ubo!f.m3agner.6tr. 11 Q3runs r:Jran3 m3iU)ellll, 9J1., 6dJillerftr.12/1 Q3run3el ®c.org, 3., 6d)lUantl)alcrftr. 48/1 
~üc!tgelJäubc Q3rüftle ~olJert, 9Jt., %llllbcrgftr. 8/1 r. Q3üdJeler 'Ulbert, S:I)., ~öniginftr. 77 Q3ucl) 9J1argot, wt., $ettcnltoferftr.9/1 Q3ud)cr ~lUalb, ~.6t., ~er30gftr. 18/3 (. Q3üdjed ~afpar, $1)., 'UlIlalienftr. 83/3 r. Q3urlJgeit $aul, $1)., s:ürhenftr. 35/4 
Kßuclj~013 ~ridJ, $~., ~estoud)esftr. 16/3 Q3ud)i ®ertrub, $~., UncrHftr. 2/0 Q3ud)llliHcr ~crlllann, 3., 6 cl) illcrftr. 15/2 L 
mudmer ®eorg, 9J1., ~o~~of 36 
mUd)s S;ubllJig, S:., ~öniginftr. 63 
'Sücgfel 9J1artill, wt., S:f)aHtird)ncr6tr.36/0 
Q3uc!t 9Jta~, 3., Q3arcr 6tr. 68/3!. Q3uc!tel m3illter, $f)., 'Umalienftr. 54/2 Q3ubac{) ~orft, 9J1., ~anhlUel)rftr. 6/3 Q3ubbc 30fepf), s:., s:ürltenftr. 44/2 Q3ul)e ~rid), $1)., :Deibcs()eilllcr 6tr. 30/3 (. Q311I)1 Q3crnl)arb, ~., 'Urcisftr. 47/0 L Q3ül)ler r:Jrano, S:., 5'ricbrid)ftr. 23/2 r. Q3ül)lcr 9J1eld)ior, 9.11., S)crrnftr. 8/2 r. Q3ül)lcr ~lIbo{f, ~.6t., 'Ubelf)cibftr. 7/0 Q3ül)lcr m3altl)cr, 9J1., S")cr30g.~cillrid). 
6trauc 7/0 Q3l1llinger 'Unton, 9Jt., 3lUcigftr. 9 Q3ül!ing 5'ri!l, S:., S:Urltcnftr. 37/2 r. Q3111tlllann m3i1frieb, 9J1., 6cl)Ulerftr. 33 Q3l1l1liller 5'ran3, ~., 'U:lllalicnftr. 71/1 ~g. Q3ünbing m1argaretc, Il){J., 'Uugultcllftr. 40/2 Q3ullb!3cn Q;rna, $()., Q3uftcrlllcid)crftr.21/4 Q3unge ~arl, $()., uon.bcr.S:ann=6tr. 11/1 Q3ünger ®uftau, ~., u.=b .• S:ann=6tr. 19/2r. Q3urd)arb ~cinrid), 9J1., s:ürltenftr. 98/1 !. Q3urelt 30\"ef, 9J1., ~ans.6ad)s.6tr. 6/4 r. Q3urgcr ~nllna, $1)., 9torbenbftr. 14/2 r. Q3ürncr ~ermanll, 9Jt., S)iiberlftr. 24/4 m. Q3ürgcr ~orl, ${)., ~1l{)lIberftr. 3a/3 Q3urggraf ~ans, .$1)., 3entllc~ftr. 32/2 Q311rgl)arb ®eorg, S:I)., ®corgl!lnlllll Q311rltarb ~C{lllllt, 9J1., !;anblUcl)rftr. 32a/O (. 
Q3urltart ~urt, ~I)., S:l)crcficnftr. 56/2 r. Q3urltl)arbt ~lll1ialtes, 9J1 .• Q;lifalJet~ftr.46/3 Q311rfil)arbt ~ans, ~., ~(jfabct1)ftr. 46/3 Q311r1tl)arbt ~ellllut, ~., ~eorgellftr. 85/1 (. Q3ufd) 'Ugatl)c, 9J1., 6cl)lUantl)alerftr. 6212 r. Q3ufd) ~ein3, ~., S:iirltcnftr. 58 Q311fd) 3ngelJ01:ll, $~., r:Jricbrid)ftr. 4/2 Q311[d) 9J1aria, 6t., ~enataftr. 69/1 
7 
\Bufd) \13aul, \131)., S::Ur(tenftr. 58 
\Bufcf)e WW)eltn, 9J1., 6d)iUerftr. 36/1 
\Bufdjmanlt ~arl~5'riebrid), \13fj., ~llsbad)et 
6trafle 3/0 
\BuferIt ~bell)eib lum, \13l)., 5'cli~~~al)lt-
6trafle 4 
\Bu!l 'sofellI), S::f)., ~öltiginftr. 77 
\Bu!llte ®ifefa, mt., l;inbwurmftr. 36/3 r. 
mlJrnc S)crmann, 9\., \Berg b. 6tarnberg 
~ 
~atl ®erba, \13l)., 5'elbafing 129 
~aefar S)elmut, 9J1" 6d)luantl)aferftr. 37/2 
~affens S)ans, 9.11., l;anbwcIJrftr. 39/2 
~aftelberg 'sofclll), 9J1., \13ettcnltoferftr. 9[3 
~cbu(fa S)einrid), 9J1., ~allu3inerftr. 31/2 
~entner ~nna 9J1aria, 9J1., 'UlIcnftr. 27/1 
~l)ang ~~ung.S)wo, $t., ~alllbad)ftr. 49 
~IJafe 'Ultce, \13l)., ~onrobftr. 4/4 
~l)cea 601ari. 9J1iguel, 6t., .\13offartftr. 21 
~l)cca 601an 93ictor, 9J1., \13offartftr. 21 
~l)en ~l)i·Viin, 5'., 5'ticbricl)ftr. 23/11. 
~l)ielten l;ubwig, 9J1., 9J103artftr. 19 
~l)rift 'sofef, S::l)., 9\obert.~od)~6tr. 9/2 mg. 
~l)riftcn 5'ran3, mt., \}3ettcnltoreritr. 9/3 
~l)rtftianfen 5'ri!l, \}31J., S)ol)cn5o(fcrn-
ftrafle 72/2 1. 
~l)riftia1tfen S)ans, 9J1., 6d)wontl)oler-
ftrafle 15/1 
~fjrlftlein Q'5iintfjer ,\I3l)., 9J1a6imilionell\1l 
~l)riftlieb mtatl)ilbe, 9)1., ®alcricftr. 6 
~fjualtg S)fiao-S)lli, \)3fj., l;anbwcfjrftr.53/1 
~igrallg ~atl, \}3fj., ~)obsbllrgcrftr. 1/0 l. 
~islleros 'sulio, 9J1., ~ölliginftr. 10/1 ®®. 
~larlus 6iegfricb, m., 'Ubalbertftr. 41/4 
~laffelt ~ictricl), \}3IJ., ~llsboclJer 6tr. 5/31. 
~loeffe1l <emml)-~utfc, \13fj., S)ortljoufer 
6trafie 50 (tlous 6iegfrieb, 9J1., ~anhluel)rftr. 32/1 
~laufius ~)einricl), m., 9\cifingerftr. 23/1 
~laufl S)ans, 9t6t., Q!balbertftr. 27/3 
~lemm ~llolf, 9\.6t., S::Ur(tcnftr. 35/1 
~los 9.11a~, 9Jt., mtalftr. 31/2 9tg. 
cr;lofi \Bertfjolb, 9\., ~rllolbertftr. 11/2 
cr;olll S)ans ®corg, 9)1., ®oetr)cftr. 51{3 
cr;oUorebo-9Jlonnsfelb ®rof, 5'ricllriclj,\}3f)., 
9.1lario.S::I)mfio-6tr. 6 
cr;omntmll 9J1abelelnc, \131)., ~ljcreficnftr. 84 
cr;onrobi S)clga, 9)1., 9Jlatfjllbenftr. 5 
~onte((c ®uftov, \13lj./ 9Jlaiftr. 15/0 ®®. 
~oolte ~licc, \13lj., 'sögerftr. 30/3 
cr;orbes S)eina, 6t., S~öllighlftr. 4/2 
cr;orbllo S)onfrieb, 9J1., <.J)aul.S)cl)fc=6tr. 22 
cr;orncljl ~arlfjcin3, m., 'Ubolbcttftr. 32/2 r. 
cr;ornette 'somes, .\13lj., ~oulbacl)ftr. 69/1 
~€~ 
cr;orrens ~nna-~va, 9J1., 91ibelungcnftr.14/1 
~oers Will) Chll , 9\.6t., ~uifenftr. 47/4 r. 
~ourvoifier \13eter, \}3l)., 9J1auerltircl)cr. 
ftrafle 54/0 
cr;ramer S)ein3, 9J1., 3., ~g1tes.93ernaller. 
6trafle 3/2 
cr;ramer S)artwig, 9\., 9.1la~imiliancum 
~re(f S)mms, 9.11., ~ttobrunn, .\}3rin3·~tto. 
6traflc 3 
~rolte ®etljarb, .\13fJa., ~eo.polbftr. 80/2 r. 
cr;ronc S)einricl) , S::ij., .~nta~ienftr. 17/2 r. 
cr;rollCwi!l S)orft, 9J1., \Bliltenftr. 8/3 1. 
cr;rlldjoll 9.11aurice, I.l3lj., ~euslinftr. 16/1 
~un!l S)cinridj, 9J1., mcifingerftr. 9/11. 
~uftobis mtarictta, \)3l)., fo!lberItftr. 4/3 1 
~t)ria6 9J1argarete, \}3lja., S)i!tcll$llcrger. 
ftrafie 5/2 m. 
~3aja ®corg, ~., S)ol)eIl30Uernftr. 12/2 r. 
~3erma(t 'sofclll), mt., 6cljönfclbftr. 17/2 
~aburger ~bwarb, mt., 5'rül)lingftr. 34/0 
~adjs S)clmut, 6t., 91eul)allfcr 6tr. 25 
~alJ( mtariannc vom, \}3l)., ~Ufabdl)ftr. 5/1 
~a[)lfclb ®crt, 9\., ~Itabcmicftr. 15/2 
~afJll)aus ~arl S)CiIl3, 9J1., 9J1it!lcrftr. 51/2 
~a6manll S)cilt5, 9.11., 6cljilfcrftr. 12 
~al)ncs S)OIlS, mt., ~tatljHbcnftr. 11/1 
~aigl 9\lIbolf, 9\.6t., 9J1aria.S::ljcrcfta. 
6trafie 15 
~a((inger ~arl, 9\., .5'ciliyfcl)ftr. 3/3 
~ante ~lcntcns, \}3lj., 6cl)ttlantl)alcrftr.29/1 
~amcrnu .9J1artill, mt., 9tallvliaftr. 2 
~omni!l S)crbcrt, 9J1., 'sal)nftr. 30/2 
~llllif~ foui$, mt., 9Jtontcnftr. 12/0 
~anltcllbcrg ®ubrull, \}3l)., S)oljCllsollcrn. 
ftrafie 49/1 L 
~anltljaufcn 9.1togbnlcllc, \}31)., ~lIifcllftr.45/1 
~asbacl) S)cin3, 9Jt., \}3ettcnltoferftr. 5/~ 
~attlcr 9J1argarcte, \13fj., illto30rtftr. 5{1 
~aub 9tubolf, mt., 6c~illcrftr. 15/2 r. 
~allber 9J1icl)ae1, ~1., 6c1)ommcrftr. 14/2 r. 
~aum ~lois, m.6t., \}3ettcnltofcrftr. 10b/1 r. 
~atl\ler '~rna, mt., 9tcul)oufcr 6tr. 19/3 
~allfc~ ®corg, 9.11., Q3crgmallnftr. 35 
~allfcl) 9Jtaria, \13lj., 5'runbsbcrgftr. 22/2 
~atlfellb 93ertl}olb, 9)1., ~ietlinhenftr. 3a 
~ccltcll Wolf VOll ber, 6t., 
~bmr ~ngcr 33/2 
~erltcnbrorIt Waltcr, 1.l31ja.,\13riIl3-l;ubll1ig-
6trafle 16/4 r. 
~eclter WlHjelm, m., ®ifelaftr. 15/1 
~effller 9J1idjael, I.l3lj., 6cl)cllingftr. 70/3 l. 
~egen mobert, \131j., 9\icljarb-~og1lCr~ 
6traüc 27/3 m. 
!D 
~egenfelb 6d)onburg ~urt ~raf non, g., 
S)ittcnftr.25 
~e~linger greimut, 911., 0bem ~nger 25/3 
~el)n ~ber~arb non, 911., ~euj3ere \.l3rinij~ 
regentenftraj3e 44/3 
~eidjfel <!Jeorg, 9\.6t., <!Jeroltftr. 6/1 
~eidjftetter ~lfreb, 911., ~oet~eftr. 45/1 
~eigenbefdj ~arl, 3., 0bermcnijing, 
Würmftraj3e 29 
~einlein ~onrClb, 3., S)ej3ftr. 23/2 r. 
~eitermann ~ofeplj, s:., ~öniginftr. 39/2 
~elbrügger $)einridj, 911., ~oetf)cftr. 27/0 
~elgabo be (a glor, 911anue[ ~ugufto., rot, 
\.l3offartfttaj3e 21 
~enslc ~nna, .1.13~., 60Un, S)eilmannftr. 8 
~elius 9Jlorgarito, rot, U~(onbftr. 2[0 
~eltfcljeff \.l3eter, 3., S:~a[ftirdjner 6tr. 11/3 
~emacher ~[bert, \.l3~., ~inmillerftr. 13/0 l. 
~eml)artcr Werner, S:., S)iltenspergerftr.3(3 
~emirer ~rif, 6t., ~eopo(bftr. 16/2 
~emm(er \.l3au(, 9]1., 9teureut~erftr. 25/1 
~emmrid) ~or(, S:., s:ürhenftr. 47/3 l. 
~enelno Wena, \.l31)., ~au[bad)ftr. 49 
~enh S)ugo, g., Ißöchlinftr. 34/1 
menfer 911aria, \.l3f)., Unterer ~nger 2 
~en3ler 0tmar, S:., s:ürhellftr. 31/4 r. 
~epper %Iprecl)t, 911., 6cl)illerftr. 16/1 r. 
~eppert 9\olf, 9\., S)0~en3011ernftr. 118/3r. 
meppifd) ~rnft, g., S:~ereflellftr. 82/2 
~errcr $alentin, 9\.6t., 01)mftr. 17/1 l. 
~crtnig 911att~ias, \.l31)., $alpidjlerftr. 23/1 
~efaga .5')a11S, 911., ot.~\.l3Clul.6tr. 11/0 
~efcr 911a!, \.l31)., oa11bftr. 24/2 
IDej3locl) ~ore, 9.)1., ~)'tl)nwl)enburgcr 
otraj3e 139/2 
~et~leffen ~arl, \.l31)., S)01)en301Iernftr. 72/2 
~euf(()orb ~arl, fit., Wa!tl)crftr. 31/3 r. 
~eo S:ci 9,31)0\1, 911., s:ürltcnftr. 58 
~e Wolf 9JTort) S)OIOC, \.l3~., 6tornbcrg, 
WeiU)eimcr otraj3c 19b 
~elel Werner "fit, 6cljtlJallt~a(crftr. 51/2 
~e!~eimcr Wolter, S:., metcriniirftr. 6/0 
~eljcrling ~ublOig, \.l3lj., ~mo(jenftr. 47/1 
~idtcl ~er~orb, \.l3~., ®örrcsftr. 26/3 
~ichnet~er S)erbctt, 911., ~nnftr. 6 
~iedt grleb~eltn, fit, S)lrtenftr. 22/2 (, 
~ie~l filortin, 9t, ~bclgunbenftr. 30/2 
~ielte ~ubtuig, 911., ®octljcftr. 26/3 
IDieklllalln S)cinrid), 9\.6t., ocljelli11gftr, 3(3 
IDiem ~(jfobctfj, \.l31)., ~tlguftellftr. 104/3 r. 
~iemer ~bolf, 9\., ocljiiftlornftr. 32/2 1. 
IDiener .5')ermonn, S:., 6cl)rollbolp~ftr. 29/1 r 
~ienft ~conore, mt., 6d)lOantljolerftr. 51/1 
IDiepers S)elmut, Sl3f)a., G5roj3~eHelol)c, 
Wetterfteinfti. 20 
~icr!larbt mitttor !lon, 5"., S)absbllrget. 
ftraj3e 5/2 
8 
IDiej3[ ~rnft, IDr. 1ltcb., 3., ~onrabftr. 9/2 
IDiefil ~lfe, \.l3~., 9\umforbftr. 45[3 
IDleterle Willi, mt" ~tnmUlerftr. 26/1 r. 
IDletridj ~rnft, S:., oon.ber~S:olln-6tr. 7/0 
IDletriclj ~üntljer, 6t.,\.l3aftng, 
9\itter~lJon.~pp-6traj3e 42 
IDietriclj S)ein3, 9\., ~nf)uberftr. 10/3 r. 
IDiey 0tto, \.l3lj" 911oroffiftr. 14/3 
IDic!3mons S)orft, 3., ~anbltle~rftr. 31/2 
IDie3 S)elmlltlj, 3., ~inbltlurlllftr. 21/1 r. 
IDic3 ~mmanucl, 911., mtat~ilbenftr. 5/3 
IDle3 ~urt, 9\., ocl)raubolpfjftr. 40/2 r. 
IDic3el 'IDerner, 911., 6iegesftr. 14/1 
IDillingcr S:f)eo, \.l3IJ., ~balbertftr. 43/41. 
IDippolb So~ann, g" S)er30gftr. 52[1 9\g. 
IDlrfdjerl ~nge(bcrt, 9\., C§;Jjriftopf)ftr. 6/1 r., 
6eitcnbau 
IDittmar \.l3aul, 6t., gcrbinanb.mtü((cr-
mIaU 10/0 
IDlttmer ~bitl), 3., Ißal)crftr. 45/2 L 
IDlttricl) ~{fons, 911., Weftenrlcbcrftr. 14/3 
IDoblonl)lti ~eorg, mt., \.l3au{.S)el)ie~ 
6traj3e 28fl, 2. ~ufgang 
IDobmal)r ~{freb, 3., ~ugsburgerftr. 21/3 (, 
IDöberleitt Utta, \.l3~., \.l3ichelftr. 9a/3 
IDoljtn ~ntonie, 911., \.l3ettcnhoferftr. 22/2 
'G5G5. 
IDoljrn l.l3eter, 9)1., ~inblUurmftr. 17/1 
IDölfel 9\ubolf, 9\., ~malie1tftr. 45/1 
IDol( 911ol, mt" 9\eifingerftr. 9/1 r. 
IDol( 0ttmor, ,9\.6t., ,9tl)mpljenburger 
otraj3e 75/3 r. 
IDoUes ®eorg, 9\., S:~erefiennr. 81/4 
IDoUinger ~arl, 9\., Q3aabcrftr. 8{2 
IDomme( 5"riß, \.l31j., ~ircljcnftr. 22/0 
IDonllingcr ~arl, 5"., ~molicnftr. 99/2 r. 
IDörenltomp ~arl, fit, 'IDaltllcrftr. 20/0 
IDorffmeifter S)crlllattll, 911., ~utfC1tftr. 3/0 
IDoerf(er S)OtlS, g., S)oljc1l3011ernftr. 38(2 
mücltgebiiube 
IDorfmatl Sacob, 911., \.l3aul • .5')ClJle-6tr.22 
IDorfmUller 911at~Ube, mt., Sogbftr. 8/1 
IDorin ~rlUin, 9\.ot., ~lttbttJurmftr. 125/3 
IDorn S)alls, \.l31)., ~lllalic1tftr. 34/3 r. 
IDorn S)eitl&, Sl3f)., ~balbertftr. 48/1 r. 
IDortl Werncr; mt., mtotljilbenftr. 12/1 
IDornbufd) ~ertroutc, \.l3lj., S)o[jen30((ern. 
ftrofle 108/4 
IDorner Illllguft, J.l31)" ~balbertftr. 110/2 I. 
IDörnf)öfer S)a1ts, ~rJ., ~ri.iben3cl!, 
~röbellbacl)ftrafle 10 
IDörnlJÖfer ~arl, \.l3fl., G5röbcn3ell, 
G5röbellbacl)ftraj3e 10 
IDocrr S)i1bebert, \.l31j., ~ubltligftr. 20/0 
IDörr Will)elm, mt., ~ucUe.G5roljn.otr. 38/2 
IDörries Werner, fit., 3., ®oet~eftr. 6/3 r. I IDorfdj C§;or( S)einr., mt., !;inbtourmftr.33/4 
9 
:Dörj!ng .sngeborg, 9Jl., ~oet~eftr. 45/0 
:DötHng Ultid), mt., ~oet~eitt. 45/0 
:Do!lauer S)otft, mt., ~eopolbftr. 40 ~~. 
:Do!ller ~ad, 9Jl., .sutaffr. 24/1 
:Dougla$ .solJn, mt., ~ljreinftr. 3/2 
~raeget ~ore, 9.)1., ~eHillgftt. 5/0 
:Dred)fel ~ad, 9Jl., ~ugsburgerftr. 21/3 I. 
:Dree$ Ql3nlter, st~., ~malienftr. 17/2 r. 
:Dmien S)ubett, l.\3~a., ~ife{aitr. 1/3 t. 
:Drentlt)ett Ql3Hl)elm, 9Jl., 6enefelberftr. 5/0 
:Drerup (!;ngelbert, 1.\31)., mcureutl)erftr. 39/1 
:Drenler ~üntl)er, 9Jl., 6c1)iUerftr. 30/2 (. 
:Drenier ~uboll, 3., ~oetl)eitr. 24/3 
:Drew$ Ql3alter, mt., 6d)il1erftr. 13/2 r. 
:DreEel ~l.Jriftian, ~l)., ~eorgianum 
:DreEel stljerefe, I.ßb., stüdtenftr. 101/2 
:DreEl S)erbert, stIJ., ~1)riftoplJftr. 9/3 l. 
:DreEler stl)erefe, 9J1., ~uerfelbftr. 22/4 r. 
'l>relj Wlarianne, .1.\3l)a:, 9011n, ~Ibred)t# 
:Durer.6traÜe 21 
'l>relj Ql3Ul)elm, 1.\31)., ~norrftr. 52 
:Dribbifd) (!;bitlJ, l.\3l)a., ~arlftr. 29/0 
:Dribbifd) S)erbert, l.\3l)a., ~adftr. 29/0 
:Dröge S)dmut, mt., ~anbtne{)tftt. 6/1 
~rube ~üntl)er, 1.\31)., I.ßrinijregcntcnpl. 16/4 
:Dtummen ~oni, mt., ~ug$butgetftr. 10/1 m. 
:Df~ang Z:u-6ui,I.\3I)., stüt!tenftr. 58 
:Dudter S)erta VOll, ,1.\31}., 9JlenBinger 6fr. 13 
:D~ggell ~ad.S)ciIt5, 9Jl., 6)oetl)cftr. 26/2 
:Duftet Ql3olfgang, 931., 6d}lvantf)aIetftr.17/3 
:Dül( S)einrid), 9\.6t., mtöl.Jlftr. 31/1 
:Dum Ql3erner, 9Jl., 6c1)ommerftr. 14a(3 
~uem{ien ~ubltJig, 9)1., ~auerffr. 31/1 
:Diimmler 'S)erbert, 9Jl., 6d)luatttf)aler-
ftrnue 37/2 
1)umottt S)eino-.soad)im, !3:., lUuguften< 
ftrane 50/0 r. 
:Dunlop mobett, m.61., stür!tcnftr. 58 
:Dünnbier S)eino, 9\., Z:lüggenftr. 15/0 
:Düren rifelotte, 3., ~oct1)eftr. 31(1 t. 
:Düring Ql3olfgang, ~., reopolbftr. 58/3 r. 
'l>urmann ~nbreas, st., ill'tolltgc(asftt. 43/0 
:Diln (!;rwin, st., ~bolbertftr. 9[1 (. 
:Dilrrfc1)mibt S)ein3, 9Jl., Q;n3Clt$,pergerftt.5/1 
:Dutfd) Ql3altet, 9Jl., ranblve~rftr. 32b/4 
:Durft S)ermann, mt., :Didlinbenitr. 32 
:Durft mtoti!l, 9)1., 6d)iUerftt. 31/3 
:Dilrft 9tubolf, st., 6iegftiebftt. 21/4 
:Dufc1)et ~arl, 9\., 6d)adtftr. 6/1 
~i1fing ~lois, stl)., ~iebetfteinet 6tt. 23 
1)utten~öfct S)crta, \l3l)., :Dest.ouc1)c$ftr.45/4 
:Duljuran milftcm, l.\3ij., 6onnenftr. 26/0 
S)l)dtl)off (!;lfc, 9Jl., ~lumeltftr. 37(31. 
~ljer SJ{ille, 1.ß1)., ~aulbad)ftr. 49 
~3iambor 65oblvin, 6t., S)o~en30llern. 
ftrafie 25/1 
Q; 
(!;beriarb mubolf, 9\., 9Jlain3er 6tr.5/1 (!;ber arbt S)nns, 9Jl., eanbtnel)rftr. 22/2 (!;bcr atbt S)elmut, 9J1., S)o~en30({ern· 
ftrane 118/2 r.' , 
(!;berl ~eotg, 3., Ungemftr. 32/4 
(!;ber1 .sofef, 9Jl., stulbedtftr. 57/2 Q;berle (!;ridj, mt., S)irtettftr. 21/2 1. 
(!;berle m3illl), m., ~maltenftr. 69/3 
(!;ber(ein ~rtur, 1.\31)., ~alerieftt. 13/2 
(!;bedeitt ~tnft, mt., I.\3latenftt. 3/2 l. Q;bert (!;rnft, 9\., ~rüntnalb, stölöer 6tt. 16 (!;bert (!;ugen, 6t., S)übnerftr. 21(0 l. 
(!;bert .sol)annc$, .1.ßl)., IUllad}, S)ans=:Daufer .. 
6ttaf3e 8 (!;bert ~urt, m., I.\3lollegg, ~bolf·Ql3agner~ 
6trafie 22a (!;bera morbert, mt., $tumblingerftr. 12/2 r. Q;bnet (!;lifabetl), 1.\31)., S)er30gf,piatlftr. 7 (!;ccarb (Elifabet~, 9Jl., S)rtlUcinftt. 7 {2 
Q;d)t!er .soief, stlJ., 9Jliesbllc1) 
Q;dtcl mlatianne, 1.\3~., ~abel$bergerftr.l/2r. 
~dtentne(Jer S)ans, <.]31)., stl)ierieeftr. 19/0 
(!;dtert (!;rtnin, ,3., 9JlaEimHianftr. 33/3 t. Q;dtert S)ermantt, 9Jl., ~anbtnel)rftr. 5/3 t. 
Q;dtert m3etner mt., 6djeUingftr. 93/2 r. 
cr;dtl ~aronnc, mt., ~eorgenftr. 72/4 
Q;cftftein ~tuno, m., meitmorftr. 27/2 r. 
~dtfteitt .sngeborg, <.]3b., stiltftellitr. 2 Q;be!ing ~b.olf, rot., 9]tü{{erftt. 43[3 t. Q;be(matttt ~lbert, 9Jl., S)eimetanftr. 30/1 
(!;benbcrget mmantil1$, 9Jl., SJbermen3ing, 
S)eerfttafie 20 
Q;ber ~rna, <.]3l.J., SJtleansftr. 39/0 (!;bcr ~urt, I.ßl)., ~iltenspcrgeritr. 15/1 r. 
Q;b~em 6ü{ejman 6abrettln, mt., 
6d)lvantl)alcrftr. 73/1 (!;bing ~lois, \l3{)., Untere m3eibenftr. 20/0 
Q;ffillg Z:rit, 9Jl., 65oetl)eftr. 18/1 
~ffing S)l1go, <.]31)a., ~ar!ftr .• 30/3 
Q;gernborfet 6itnon, mt., Ql3eftenbftr. 33/0 Q;gge ~arl, 9Jl., lU,pianftr. 7/3 1. 
~gget ~rtl)ur, 3., ~rofi!JeHc{o~e, 
~re113edtftraüe 16 
~gger S)mnann, ~l)., stl)m;ienftr. 28(2 L (!;gger ~Ilrl, 9Jl., 91icl)clftr. 24/1 
Q;ggerer Ql3ill.Jelm, ~lJ., stürkenftr. 54/3 r. 
mücftgebäube ' 
(};ggcrt S)ans, m., 6d)lcifil)eimer 6tr. 9/2 
Q;gner ~nton, I.ßl)a., S)öl)cnfct}äftlarn 83112 
Q;ljlcr.s molf, 91., ~aulbac1)ftr. 61(1 
(};!mann grit, I.\3lja., 6c1)eHingftr. 48/4l. (!; mann mar, \1)lj.,~en!lftt. 2/0 m. 
(}; rbedt S).otft, mt., ~inbltlutmftr. 51/1 r. 
(}; renmllnn mubolf, mt., ~ar(ftr. 43(0 
(}; renreid) Ql3a(ter, ,st., ~ambergftr. 2/1{. 
Q;S' 
~brenfd)lUcnbtner 9tofa, ~~., s:;üdtenftr.101 
~bret~rnft, ~l)., 6d)ommerftr. 14b/4 
~ibad) 90f~f,\I3I)., 9'ürftenftr. 19/0 
~ibanb 90fef, 9Jl., rotü{(erftr. 44/2 9\g. 
~ibet Watter, \l3ga., $tengftr. 32/4 
~id)entovf (ßerf)arb, 3., fiebigftr. 25/0 
~id)cr Sjans, \l3g., Sjol)cI13011ernftr. 160/0 {. 
~id)er 9of)ann, \l3f)., Sjer30gftr. 7/3 r. 
~id)gorn 9rene non, 9Jl., ~aulbad)ftr. 33/2 
~id)l)orn 9Jlaria, 9Jt., ~refd)ftr. 8/0 
~idJner ~lbert, \131)., Sjera'og-Sjelnrid). 
6trafie 28/3 r. 
~idJner Q;rnft, fit, 9'reifing, Sjinbenburg. 
ftraj3e 545/2 
~idtmel)er 9\eimar,\I31)., Sjol)Cn30({crn. 
ftraj3e 114/1 m. 
~ich1)off .~ran3is, un., 6d)illerftr. 16[2 
~i1bradJt Sjans, \131)., $tl)mfjenftr. 52[1 L 
~j(ermann ®erb, fit, \l3ettenltoferftr. 32/1 r. 
~i1m; Sjeina, fit, 6cl)iUerftr. 30/1 r. 9tg. 
~immling ~rilta, .\I3b., .Sjans.6cl)cmm-
6traj3e 28 
~inbaufer Sjeribert, 9Jl., ~iet1inbenftr. 32 
~ifele Q;rna, wt., ·;rür!tenftr. 80/1 L 
~ifete ~ran3, 3.,;ruging, \l3oftgebäuhe 
~ifelt ~lfons, 9Jl., \l3altl.Sjct)fe.6tr. 21/2 
9\üdtgebäu.be 
~ifenf)ammer ~lfreb, 9J1., 3ltJcigftr. 9 
~Henloljr Werner, ~lja., ~rielmat)erftr. 20/2 
~ifenfd)mib Sjans, \l3g., ~relfing, 
~bolf·Sjitler·6tr. 9/2 
~ismann \l3eter, $tg., (ßeorgianum 
~isner GJünter, 3., GJoetgeftr. 10/2 
~1 ~taltJi 9Jlogameb, ~f)., 6d)Werftr. 29/2 
~Iges ~ennetb, 9Jl., finblUurmftr. 25/21. 
~(ginbi ~nltJar, 9Jl., ~änltl)elftr. 29/0 r. 
~lginbi wtoljameb, mt., ~aul-Sjet)fc.6tr. 22 
~UfiiHer 'J\obert, 9\., 5{!öniginftr. 63 
~lmer Walter, ~., ~ba1bertftr. 12/2 
~lfäHer Q;rna, 3., 6d)önfelbftr. 6/2 ., 
~lfäfier ~ritk wt., IDtaiftr. 21/41. Q':lfäfier GJerljarb, Wl., 9Jlaiitr. 21/4 L 
~lsgol3 wtax, mt., \l3ilgersl)etmerftr. 87/0 r. 
~lsner Wolfram, 9Jl., ®eorgenftr. 13/0 
~llUers (ßerl)arb, ~f)., Illbalbertftr. 41/2 
~mmerig Q;rnft, 9\., (ßoetf)eftr. 70[1 
~mmerling ~tid), Ißl)., feollolbfitafie 40 
~nbeH 90ad)tm, \131)., 6d)elltngftr. 3[3 
~nbelmann 5{!äte,ll3f)a., ,Warlftr. 49/2 
~nge{ Sjerbert, $t., 'J\anltertr. 7/3 
~ngel Willi, wt., Sjollfenftr. 6/4 r. ._ 
~ngelclte ®erb, 9t., feollolbftr. 58/2 
~ngelgarbt Illlfreb, ;r., ~inmillerftr. 13/0 
~ngelgarbt Sjeinticl), $t., SjCf309-9\ubo(f. 
6trafie 49/1 
~ngelmalln .®etI)arb, 9Jl., ~tllbnlUrm. 
ftrnte 38/3 
1& 
~llgfänber Sjaus, ~fl .• ~uifeuftr. 41[2 
~nglert ~erbinanb, 9\., Illrcisftr. 59/0 
~nglert 9\obett, ;r., $trogerftr. 23a/0 1. 
~nglmann ~nna, 6t., maremualoftr. 10 
~lllttid) Sjebmig, 9Jl., ~oulblld)ftr. 40/2 r. 
~ntringer ~ri!l, wt., ~rouenlobftr. 5/3 I. 
~n3el GJuftan, $t., ~öntgtnftr. 10/2 
~narer Wilf)., fit., ~aul.SjelJfe.6tr. 17/41. 
~Vllelsbeim S)ubert, \l3f)a., 6cl)raubolpf). 
ftrate 13/3 
~lllling Sjcinricl), 9Jt., Sjerijog.S)einrid). 
6trafic 40 (2 
~rbertsebcr 9lobert,$tl)., ®eorgianunt 
~rbl Sjelmut, 9\., ~malicnitr. 83/2 
~rbman1t Sjellmut, mt., ®jfelaftr. 2/0 I. 
~rbt ~rrmtlf, fit., 'J\ullllrecl)tftr. 1[21. 
~rffa Sjalt5 wtortill 5'rl)r. non, \l3f)., 
Illbalbcrtftr. 23/3 . 
~r(enbacl) 5'rieberilte, ~l)., 
9\onbel! 9leuluittelsbacl) 7 
~tler €bmar, 9\., ~rani).90fellf).E5tr. 39/0r. 
~rmar Sjalls, 9Jl., ~estoucl)esftr. 20/3 
~rnft 90ief, ;rf)., GJeorgianum 
~rnfting S)ugo, wt., ~anbll.lef)rftr. 57/1 
~rra5 ütto, .5'., ~reifing, ~bolf·Sjitler-
6trafie 140 
~rfet IBebia, \l3fJ., 9fabcHaftr. 13/1 I. 
~rH ~1lt1, fit., 5{!öniginftr. 63 
~rtl 5{!arf, Il3f)., 9tumforbftr. 24/2 
~id)ellbad) SjoralMillolfram, 1l31).,!:tiidtcll" 
ftrafie 51/2 
~fd)eltbad) Watter, 9Jl., QBaHl)crftr. 12/0 r. 
~fd)er ~urt, ~l)., GJifelaftr. 31/1 
~ffer Sjerbert, fit., 6cl)ontntcrftr. 14/2 r. 
~Her Sofcf, fit, E5enolingcr.;ror-1l31oß 3/1 
~fterer Sjans Sörg, mt., rotarftallvl. 8/0 
~fter5 9rmgarb, mt., ~anbl1Jebrftr. 16 
~ttenl)ubcr filattbias, 9t.6t., ®rofil)abem, 
mölc1teftr. 44/0 
~uflnger QBalter, ;r., ~ltabel1ticftr. 23/4 
~ullg 9'ri!l, 1131)., IBrteultCr 6tr. 17/0 
~llan5 wtart) , ~()., ~iebigftr. 28/3 
~llert ~rltolb, mt., 6d)illerftr. 28/1 
~uert5 WolfgMg, 9Jt, ~lbmtiftr. 3/3 
~uert5bufcl) S)ermann, wt., 6d)ltJant1)aTer-
ftrane 5/3 
~t)(es Sjiltrub, ~f)., ®alerleftr. 15/2 
;s 
~aber ®ebf)arb, \131)., wta~.uon.®rubcr. 
6trafie 1/0 
5'actclllt)C3 9urij, ~f)., wtonblftr. 10 
~aben 'J\ubolf. 9\., ~eop1)lbftr. 44/21. 




S'aigle ~rid), 9t., ~batllCttftr. 28/2 r. 
S'atgner ~lfreb, 3., mtoftr. 3bt3 
S'alian ~atio, 9)1., Bchftattftr. 4/2 r. 
S'alk G5er~arb, 9t., ~inmillerftr. 34/2 
S'altin S)elmut, rot, ')tikolai;tr. 2/1 
S'ajd)ing S'riy, st~., ®eorgianum 
S'afibaenber S)ans S)cintid), 9t., S'ranö· 
Bofe.pI)#6tralie 41/3 
S'aefiler ~urt, \l3~., S::~erefien;tr. 17/3 
S'alinadlt 9tid)arb, 9Jt., ~a3mairftr. 6/3 
S'ätl)e S)orft, \l31)., ~malienftr. 83/2 (. 
S'auler menebikt, 6t., G5alerieftr. 15/3 
S'ebermann ~rilt, 9Jt., Sl3ilarftr. 8/0 
S'ebcrfptel ~onrab, m., ~Maftr. 24/3 
S'cbleffen .S)orft, 9Jt., G5oetf)eftr. 6/3 r. 
S'e~ring ~arl#u(rtd), IDl., \l3aul.S)et)je. 
6trafie 22/2 
S'eichert S'rft, 9Jt., s::umblingerftr. 19/2 r. 
S'eil G5ertrub, 6t., ~ianaftt. 6/0 
S'eHig "UnneUefe, IDl.,Sl3ettenkofcrftr. 22/3 r. 
~artcngebäube 
S'eia <!;rnft, st., ~öniginftt. 63 .. 
S'erMe "Unbreas, 6t.,straunftein, 
6alinenfttafie 15 
S'elbbaum "Ulois, 9Jt.,Sl3ötfdlnerftr. 22/1 
S'elbmaier S'rin, Sl31)a., maiftr. 28/3 r. 
S'elbmann ~mil, stlj., S:attenbad)ftr. 16/2 
S'elbmeier Bofer, m., ~or($ll(a!l 16/21. 
S'elbmeiet Wil~clm, \l3I.Ja., S)eliftr. 34/3 r. 
S'ell G5rete, 6t., s:ürltenftr. 71/3 
S'ell S)ermonn, m., ~anblt1el)rftt. 32a 
S'ellet mtuno, 9t., SBalbgam 
S'cllermeier ,SJans, 9Jt., mallerftr. 69/2 1. 
S'ellerme!)er fifelotte, IDl., ,Wagmü{(er. '. 
fh:ane 16/2 
S'e(s . .S)a\ls, 3., 6dlUlerftr. 8/1 r. 
S'enner ~latts, m., trerbtnanb·WWlet# 
\l31ay 10/1 
S'erl)at 6aabet, ~Il., ~ri\l3rcgentcnftr. 4/3 
S'erring ~eopolb, S:., ~balbertftt. 38/0 L 
S'etft ~(ifobetg, IDl., SBrunnftr. 3/4 
S'etftl Dito, st., ~malicnftt. 71/1 9tg. 
S'ett! S'ran3, 3., mobert#~odl·6tr. 14/1 t. 
g<cfenmatlt G5ertrub, 6t., fanbsberget 6tr. 7 
S'erer "Ulfreb, 9Jt., Wlatllilbenftr. 5 
S'efer .S)ermann, S:., Wcrncdt;tr. 15/1 
S'enler BuHus, \l31)., G5octl)eftr. 72/1 
S'cftl Bogann, 6t., ~molienftr. 81/2 
S'eteromfkl) G5eorg, 9Jt., GSoct1)eftr. 45/2 
S'ctfd)er ~ugen, st., (2)corgenftr. 48L1 
S'ettinget S'rtebrtd), 9Jt., ~lIgsburg (}'; 70 
S'eud)tinget DSlt1alb, 9)1., feo.polbftt. 20/3 
S'et) Bol)anncs, stf)., stbercfienftr. 7/2 mg. 
.se'!) maria, 9Jt., feolloibftr. 10/4 G5G5. 
S'el) Wtlgelm, 9J1., Sägerftr. 5/2, 2. "Uufg. 
S'e3er S'riebrid}, 9Jt., 6d}iHerftr. 28[1 
S'id)tenmaier 0sltar, IDl., fuifenftr. 3[0 
S'ich 9Jtario, \l3g., s::ürkenftr. 101 
S'ibler S)ermonn, .\l3I.J., feopoltlitr. 25/3 
S'iebler .S)ans, 3., SBödt!inftr. 24/0 
S'iebler Wilgcltn, 9J1., finbmurmftr. 33/2 L 
S'ielt ,SJans Walter, IDl., ferd}enfclbftr.lljO 
S'igges 9tubolf, 9J1., fanbltlegritr. 16 
S'i!eti S)ebltlig, 9J1., ~ar!svlan 25 
S'iUibedt ~bolf, 9Jt., ~euberg~aufer 6tr.ll 
S'illmann Wolfgaltg, 9J1., Sl3aiing, 
mid)arb.Wagnera 6tr. 32a 
S'iUmebcr Brene, 9.l1., "Umalicnftr. 14/3 L 
S'ilaalllmer ~arl, 9Jt., Untermelt3iltg, 
"UngerloWr. 44 
S'inck Wolfgang, 9.l1., 6cllönfelbftr. 26/2~G5 
S'inbeifi S)cin3, 9Jt., SBal)erftr. 1/3 L 
S'htb~ammer 9tobcrt, 9J1., 6d}ltlalttI)aler# 
ftraue 36/2 
S'inlt Brene, \l3~., fod}gollt, ~inbcnftr. 5 
S'inocd}i ~eonarbo, 6t., "Umiralllan 1/3 
S'irfdling ~arl, m., .Sl3ofing, Sl3oftftr. 2 
S'ifd)badl Blfe, 9J1.,~aulbod)ftr. 49 
S'ifel)er ~lifobetg, \l3g.,G5ifeloftr. 26 
S'ifd}er ~mj{, '.j3~., SBricltlter 6tr. 24a/4 
S'ttd}er ~ttgen, ~l)., Ill:pialtftr. 4{2 
S'ifcller'(};oo, 6t., feopolbftr. 38/1 r. G5G5. 
S'ifd)er ~uibo, 9Jt., UI)lanbftr. 5 
S'ifdlcr G5uitau, ~., ~estoud)esftr. 49/3 L 
S'ifcl}er S)OIlS, S:., 6)ijelaitr. 25/0 r. 
S'ifcl)er S)CblVig, 9Jt., "Ulfoltsftr. 9/3 
S'ijd)er Boref, 3., $.tI)a((tird)ner 6tr. 3/1 r. 
S'ifel)er SOfellf), 9]1., nörbl. "Uuffal)rtso((ec70 
S'ifd)cr ~arl, 9]1., \l3ofing, 
S;mnog·Sol}altlt.6trafie 2 
S'ifdlcr ~ar!, S::., S::attcnbael}ftr. 18/4 
S'ifcl)er ~eo, 9t6t., "Uugsburg (}'; 377/3 
S'ifcller 9.l1arieluife, \l31)., s::ürftenftr. 63/2 r. 
S'i!d)er 9tubolf, 9J1., ~lIguftenftr. 10/0 (. 
S'ifd)er Werner, st., Ungemftr. 56/1 
~Iaifd)1en Wemer, 6t., ~otl(bac(lftr. 61a/4 
S'liimig Walter, 3., 6dlltlantllalerftr. 49/3 
S'leeltcnfteill Walfricbe, \l31)., ~ölliginftr. 38 
S'leifd)maltll ~lfons, s:g., G5jfelaftr. 26/2 
S'leifdlntaltll ~bgar, S'., 0~mftr. 3/31. 
S'leifd)mmtlt trri!!, \l31)., Säger;tr. 21/3 
S'feifd}lllalln S)al1sgeorg, \l3I}a., 91cufaf)rner 
6tta\'3e 14 
S'(eifdjntonll Sof cf, \l31)a., %)lllpl)cltburger 
6trafie 33/0 r. 
S'Ceifd)mantt fore, \l3f)., $.tegcrnfeer fanb. 
ftrafie 68/2 
S'Ceifd)ma1l1t 9tttbolf, m., 9Jlcnftr. 14{3 
S'leiliig Wi!~ehn, \l3IJa., \l3linganferftr. 33{1 
~femifd) Dtto, mt., 9Jtaiitr. 33/3 r . 
S'remming S)Ctlttattlt, m., Ungmrftr. 18/2 
S'loche fotgar, mt., ~ittbl1Jurmftr. 23 
s 
!i.f. 
g(o~r ~einrid), c.ß~a., Bfartorp(at 3/1, 
. 2. !Uufgang 
glo!3borf ~~eo, 9J1., ~rienner 6tr. 30/3 
g(u~r ~tnft, 9J1., S)aubmiHerftr. 4 
gock Bgna3, m., malpid)lerftr. 49 
goreH Ealtob, m., !Umalienftr. 71/3 9Jtm. 
görg grattcr, m., 6dJeUingftr. 19/2 
gorkel S)elmut, 9Jt., 9JtatI)i!benftr. 10/3 9\g 
goerfcf) S)ermann, m., S)eqog·mubolt~ 
6trafi e 37/3 1. 
gorfter !Ulfreb, 6t., ~~crefienftr. 19/3 r. 
gorfter ~lfriebe, c.ßl)., beurlaubt 
gorfter B'ran3, 6t., 'iD3alpurgisftr. 1/2 r. 
gorftet S)ans, l.ß~a., 6tein~eilftr. 12/2 r. 
gorftet S)ans, M .. , ~id)enau 191 
gorfter S)einrid), ~., 6d)leifl~eim, 
6taatsgut 
gorfter ~ermaltn, m.6t .. , 6d)adtftr. 3/2 
gorfter 9Jtargot, rot., B'rii~ltngftr. 1/0 
Sörfter S)ermmtn, ~~., ~mil=miebe{= 
6trafie 16/3 
Sorftner S)ans, m.6t., ~ietlinbenftr. 32 
Sorftrcuter Dtto, 9Jt., 9Jtoaartftr. 21/2 
görtig B'ran3, ~l)., <!Jabelsbergerftr. 171/1 1 
gortner B'ran3, m., S)crrnftr. 14/3 
SOlter Q;ftlJer, M., Bof)ann-oon='merH); 
6trane 1/1 
gO! S)ermann, ~b~, ~öltter c.ßla!3 1 
grand)! 9Jtiguel, WL, ~oHattftr. 21 
grandt S)ans, m., .stajferplay 12/1 
granIt !Unnemaric, 9J1., S)ilbegarbftr. 6/2 r. 
granit DUmm', m., !Ubalbertftr. 94/0 r. 
granIt 'milI)elm, ~l)., !Umalienftr. 71/09Jtb. 
granke S)ans, m., B'riebrid)ftr. 27/3 
granfte 9tolf, 9Jt., S)olJen30(lcmftr. 18/3 
grantcn ~erbert. 9Jl., eanl:llocl)rftr. 71/2 
Sran3 ~lfc, ~l)., !Ubalbertftr. 49/2 r. 
B'ran3 ®eorg, 9Jt., 1ll1lguftcnftr. 88/3 r. 
gran3 <!JiintI)er, 9J1., ~ettcnltofcrftr. 7/4 
B'ran3 Bof)onn, ~., 6cl)leifilJeimer6tr.21[31 
gran3 Bofef, 9Jt., 6ebonftr. 20/1 r. 
gran3 Boft, ~~., ~ictlinbenftr. 32 . 
grauenrcutf)cr Bofef, 9J1., S;:>bcrmen3111g, 
grouenborfcrftr. 55 
graulloerger B'ri!3,~()., mofen~eimcr 
6trafie 147/0 
grebe 6iegfricb, 9J1., mf)cinftr. 18/1 r. 
greb 1 ~l)eldo, ~fJ., ~önigittftr. 77 {3 r. 
greeman Eo~n, ~f)., 6cl)eUingftr. 66/1 r. 
greife S)ans, 9Jt., 6el)lörftr. 16/2 (. 
Sren3e( !Urtllr, ~b., <!Jeorgenftr. 109/3 
grere S)an5, m., ~l.JereHeltftr. 80/2 
gtere mubolf, 9Jt., ~eorgenftr. 85[1 r. 
~reie1t Boicf, 9Jt., l,ßeitaloMlitr. 20/3 
~tefeniu5 'iD3alter, 9Jt., >aat)cl'ftr. 77a/2 
~teubenoel'g S)eimicl), ~l)., 'iD3ibbcritr. 2/0 
12 
greunblieb ~rlll1O, 9Jl., 6c1)IUal1tllaler. 
ftrafie 24/4 tlt. 
greunblieb S')ermal1n, 9\., 6c111UalltfJafer. 
ftraj3c 24/4111. 
B'ccunborfcr ~rbolf, 9t6t., ~l)iericl)ftr.36/2 
B'rctlnborfer ~ruguft, 9)1., ~leinlaj.lj.lencr 
6trafic 9 
B'rct) gritl, 9Jt., 6d)mcltcnburgcrftr. 41/0 
B'rct)cr Wolfgal1g, m., Maria'~l.Jerefia,. 
6trafie 15 
B'rcl)l) mUtC, ~()., ~1trfürftcl1j.lr. 8 
gre1)5 Dtto, 9]1., ~eopolbitr. 63/3 
B'rc1jfag .stad Illufiuft, 9Jt., moienftr. 6/4 
B'rick Bofef, 9J1., 9Jtiillcrftr. 46/11. 
gritfte S)ans, 3., 9Jtanblftr. 2c 
B'rldten1laus ~lifabctl), ~{J., beurlaubt 
B'rieberiel) .stad, 9Jt., 6d)lUantl)alerftr. 49/1 
B'ricberiel) 'miU)cll11, ~I)a., .starlSj.lI. 8/1 
1. !Uufgang 
B'ricbl11an Eaeo'b, 9J1., S)Cl'309.S)cinticl). 
6trafie 10/2 
5'riebmann Dttmar, ~., 'iD3iHjefmitr. 10/0 
B'rlcbrld) <!Jcor!l, m., geili!3fd)ftr. 3/3 
B'riebrtd) 9Jtatl)Hbc, 9:>1., ~angl)oferftr. 21/2 
B'riebrielj ~ctronclla, ~lJ., ~ellgftr. 1/2 r 
B'riebridl mubolf, :))1., ~crgt11annftr. 54/2 
griebrid) 'malter, ~lJ., 9Jta~lmilianellt11 
B'ritfel) BOfcflnc, I,ßl)., !Ubalbcrtftr. 7/1 r. 
B'ritfelj=maHlgeb !Ud)itn, m.6t., S)cröog' 
ftran c 1a /3 r. 
gritfel)c S)ci1to, 9Jt., 'malt~crftr. 21/3 9\g. 
gritiel)e S)ell11l1f, 9Jt.., eanbl1lcf)ritr. 6/3 
gri!3 Q;lfriebe, 3., ~cttellhofetftr. 10/0 t 
grltl Dtto, m.6t."mbalbertitr. 40/1 r. 
grli3 'iD3altrallb, 3., ~cttenltoferftr. 10/0 1. 
B'rifllar <!Jünter, 9Jl., SJttoftr. 3b/2 
grÜlfeljc Bof,annes, ~., meitmoritr. 49/1 
grollberg ~IJrlftian, 9Jt., ~aj.lu&inerftr. 77/1 
gröhlidl B'rit!, 9J1., ~ürltenftr. 9/2 
grö~liel) <!Jerl)art, 9Jt, mater 6tt. 67/3 r. 
grol)ring ~lbo{f, ~l)., mott!1lll1t1litr. 3/1 
B'rommclb B'r!!3, ~lJ., ®COr!lH\llllllt 
grommelt .stfalls, ~r,., ~iirltel1ftr. 98/1 r. 
gröfdlle S)Cl'malllt, 6t., B'arel)ll1lter 6tr.12 
griisner S)erbert, 9Jl., 9Jlaiftr. 2[2 
grüel)te S)ansjörg, M., ,~uUael), 
~eitnerftr. 55 
grutlJ 'mWl c!m , 9Jt, ~faffe1trlOfcn/Brm, 
<!Jtitfdlftrafle 30 
gucf)s S')eibcrt, I,ßI)a., !Ureoftr. 5/2 r. 
guel)S Bol)antt, 9Jt., S)eHwigftr. 63 
~ucl}s BuHus, ~., ~öni9tnitr. 49/0 
gud)s 'iD3Hl)elUl, 9Jt, C:Sa~aHlesftt. 19/2 
glll.Jrmanlt 'malter, 6t., 'mUtefsbaellcr .. 
. plafl 2/2 
gllHe <.\3üntller, 9]1., c:stienner 6tt'. 8/4, ' 
4. !Uufgang , 
13 
5'üUner :n3olfgallg, 9:11., 6cl)malltf)aler-
itraüe 38 
5'uncft ~ars, 9J1., 5l3erufaitr. 1/3 
5'uncltc S)i!bc, '.l3f)a., 6iegesitr. 1/3 L 
5'ullbel :n3alter, 9)1., 31ueigitr. 9 
5'unlt 5'ran3, 9\.6t." S)ai1111)auferitr. 24/1 
5'ürgut 9J1aröell, 9\., 93icberfteincr 6fr. 29 
5'ürl11aier ~llois, 9]1., ~eo.polbitr. 63/2 
5'ürft S)ci!tricl), 9J1., ~rumbacl)erftr. 5/0 
5'ürit .sofef, 9J1., 5.truberillger etr. 135/2 
5'üier ~gon, 5.t., 5.türltcnitr. 44/2 
5'uuminltel S)ans-5.tf)eo, 9:11., ~lücltitr. 5/3 
(ß 
~äbelein ~lnus, ~f)., ~au{sborfferftr. 58/0 
~nebel· 'n Ulticl), 9)1., 6cl)mantf)aleritr.51/2 
~ablcr~erb, 9J1., 6cl)ol11l11crftr. 14/3 r. 
~abler 6te.p1)an, :!t., 93arer 6tr. 31/1 
~acftomslti 5'eli6, 5.tf)., ~eorgianul11 ~affron 9:11erccbcs, ~r., 9:11., .stnllibacl)-
itrnüe 95/4 
~agelmann 9'tora, 9:11., S)eröogf.pitalftr. 22/2 
~a1)ll11ann 9J1arta, 9J1., ~J)et1)eitr. 37/1 r. 
~ain S)orit, 9:11., 6clJmantf)aleritr. 32/1 L 
~aiümatjer 5'rteberiha, '.l3f)., Unt. IUngcr 2 
~nlle :n3olfral11, 5.tf)., ~öniginitr. 63 
~alm ~uitalJ, 3., 9:11at1)ilbenitr. 5 
~al11il1fcl)eg ~morin, '.l3l)., '.l3aul-S)ctjfc-
6traüe 9/4 
~ämmer{er 5'ri!\, 9\., IUm ~loc(lcnbacl) 6/4 
~anfer S)ein3, 9:11., '.l3ettenlloferitr. 10a/2 
~aenüler Q;buarb, 9:11., fcrcl)enfclbitr. 7/2 
~alt3 ~rilta, 513f)a., llon-ber-5.taltn-6tr. 9/2 
~alt3er ~tto, '.l31)., S)orfcl)eltftr. 6/1 
GJaertner QJ301fram, 9J1., 6omtenftt. 11/2 (l)affeltng 'milf)clm, 9:11., \8aaberftr. 78/1 I. 
~äüler :n3illi, ~lj., ~all'lUrmiftr. 44/2 
~aümanlt ~nul, 5.t., ~niferftt. 15/2 
~nüner Ilrlois, 9J1., fnnbmeljrftr. 37/3 
~ätf)je QJ3olfgang, 9:11., :n3alt1)erftt. 30/1 r. 
~ntter S)ans, 9:11., \8nnberitt. 61/3 
~nllf)e Ilrbeline, ~f)., ~eo.po{bitr. 20/2 
GJaul S)ein3, 9:11.; \8ntjetftr. 85/2 
~aus S)eiltricl), ~l)., ~lifabetljftr. 28/0 r. 
~aul1leiler ~tto, 9t., IUmalienitr. 34/2 
GJa1){er Q;riclj, 9\., 9:11n6imilinnitr. 39/2 
~eber ~tto, lI3lj., 6cljulftr. 19/4 r. 
GJebert ~arl, lI3lj., \8uttermelcljerftr. 10 
GJebljnrb Ilruguft, m., ~nrlftr. 54/3 t. 
~ebl)arbt .stnrlf)ein3, m.6t., ~maltettftr.61/1 
GJebf)nrbt ~tto, 9J1., \8tucftncrftr. 2/1 r. 
GJeblet QJ3illi, 9\., S)oljcltöollemftt. 148/0 l. 
~ef)r S)ans, 5.t., 5.tf)mfienitr. 17[3 
~eier Sjein3, 5'., ~e.ol'{l(bftr. 56a/~ r. 
~elgel mobett, 9\.6t., Sjof)enaoUernitr.ll0/2 
GJeiger .srmgarb, .'.l31)., ,GJalcrieftr. 33/1 
~eiget .stnrl-:n3ilfjelm,lI3f)a., fuifenftr.45/2 
~eiger .sturt, 3., 6djlUnntfjnlerftr. 24/3 m. 
~eiling IUnton, 9J1., ~ocl)f)nufen, 
IUbolf-S)itler~6tr. 5 
~eis 5'ranö, lI3fj., ~berlänbcrftr. 5e/3 
~eis S)elln, '.l3f)., 6cl)ellingftr. 14/3 
~eis .sofef, 9:11., Ilrbelfjeibftr. 12/2 
~eiu cr:arl ~ubmig, ~fj., IUmalienftr. 69/3 
~ei\31er S)nns, ~l).; 6cl)cllingftr. 88/4 
GJeift ~uftnlJ, 5131)., 93nrer 6tr. 84/41. 
~el11l'erlein Q3n.ptift, m., IUbnlbcrtftr. 102/2 
~em.p.p IUbillf, ~1)a., .saltob-.stlar·6tr. 3/3 
~eneltlcin IUglles, 9:11., .stobcllftr. 13/0 
GJeng Sjclmut, ~l)., fercl)cnfelbftr. 30/3 r. 
~eltius ~lbcrt, ~I)n., ~euücrc :n3iener 
6traüe 42/2 
~entner ~ntolt, '.l3I)., $tIJcreficnftr. 71/3 r. 
'®entner S)tto, ~l}n., IUlbrccl}tftr. 47/2 
~eorgi fotf)ar, 9J1., 6cl)illerftr. 31/3 
~erau S)crmann, 9:11., 6cl)illerftr. 16/1 r. 
~erbcr ~bolf, 9J1., milttor.6cl)cffer,,6tr. 1/3 
GJerber '.l3f)ilillll, 9t., cr:1)riftop1)ftr. 10/1 
GJerberbing ~otte, 9J1., faforccftr. 100 
~erbl ~(bolf, 5.t1)., ~öniginftr. 77 Ll 
~ergC1t ~copolb, $t., ~uguftenftr. 5/3 r. 9tg 
GJerI)nrbi S)crmnnn .sofef, 5.tl)., 5.t1)crcficn. 
ftraüc 23/31. 
GJerI)nrbs IUbo!f, 9\., ~lcmcnsftr. 26/1!. 
~cricl) 3itn, '.l311., .stnulbad)ftr. 49 
GJeriglt \8ettlto, 3., ~oetf)cftr. 45/0 
GJcrlacl) lUurelia, '.l3I)., Ilrbnlbertftr. 3/4 
GJedacl) :n3crncr, lI3ljn., ~arlftr. 37/3 
~erliltg IUlfreb,~f)., ~r1ifclfiltg, 
IUbolf-QJ3agncr"'6tr. 54 
~erner ~UblUtg, m., IUmalien]tr. 45/3 9J1b. Q'jernl)äufer Ilruguft, m.6t., IUrnulfftr.42/11 
müdtgcbäubc 
GJmborf 9J1artin, 6t., SfabeUaftr. 8/2 
~erftncltcr .solcfinc, 9J1., Q3crlincr 6tr. 1/3r. 
GJeritncfter m3U(lclm, ~r., 9J1., \8crline! 
6ttaüe 1/3 r. 
GJerfteht 93emb, m., 5'taucnlouftr. 22/2(. 
~erftcnbergcr GJrctcl, '.l3f)., IUgncsftr. 14/2 
~erfter Q;rnit, 9J1.,~latenftr. 1/0 
®erftlnucr ~arl, $tl)., GJcorgialtum 
~erftlnuer ~arl, ~l)., 9.)aw 6ft. 18/3 
~efcr ~lIis, 9:11., ,(5oltncnftr. 24/4 
®cÜlein ~eo, lI3fj., miblcrftr. 3/1!. 
GJcfter!ng Zlfabc, 9:11., 9J1atf)ilbenftr. 5 ~eitis mlfreb, 9J1., ~nHng, Ilrl'feiallce 5 
~euking .sgna3, 5.t.,'lUmaltcnftr. 16/2 l. 
~(1)cr 'S:ricbricl) WtUjclm, rot., fnnbl1l(1)r. 
ftraüe 24/0 
®c1)fer QJ3nltcr, 9:11., ~octl)cftr. 21/4 l. 




~idltel üSltar, 9J1., 6d)ommerftr. 10/1 (. 
@ebel S)ans·.soadjim, illl., .3., Walhfaum--
ftrane 20/1 
~ielow fotl)ar, illl., 6djiUerftr. 26/1 Q5iers ~nneliefe, 113~., fubwtgftr. 25/3 
~terfe S)einrid), .sr~., ®ärtner.plaY 5/4 (. 
~ierfter ,g:ranö, illl., 6djiUerftr. 16/2 r. Q5iefdjen 9Jtargret, 9J1., 9\Uchertftr. 4/0 
®iefeche ®erha, 6t., .srUrltenftr. 27/1 ®®. 
~ienen ,g:riebrid), 9\.6t., ~rnulf.ftr. 17a/2 
~tggenbad) S)ans, illl., .srürkenftr. 58 
~Ud) üSltar, 9Jt., ~I)reinftr. 8/3 (ßtl( 9Jtarianne, 9J1., .3., fanblU(1)rftr. 38 
@((i!ler \Berta, .113~., .srl)erefienftr. 43/1 (ßimbel 9\idjarh, "1I3~.,Q;lfen1)eimerftr. 15/0 (ßtfdjler S)einrid), 1131)., 6d)elIingftr. 3/1 (ßiöl)dti S)aHo uon, 9Jt., 6djwant1)aler. 
ftrane 78/1 (ßlan3 Q;rika, .1131)., ®ifelaftr. 26/2 Qjlas ~lois, 1131)., .ssmaninger 6tr. 122/2 (ßlafer S)ans, 9Jt., fanblUcl)rftr. 12/2r. Gl®. (ßlafer S)ilbcgarb, 1131)., ~aulbad)ftr. 49 
®latt~aar Q;rna, 113~., ~rbalbertftr. 12/1 (ßleber Wolfgang, ,g:., ~balbertftr. 12/2 (ßletm Q;rwin, 9Jt., ~lemensftr. 34/3 (ßleiHentgaU ~urt uon, 6t., \Baaberftr. 76/3 (ßlimm ®er~arbt, illl., .srgerefienftr. 57/2 (ßlödmer ~ettmar, illl., \Brun1)Ubenftr. 35 (ßloning .sofef, .3., Walt~erftr. 20/0 r. (ßlUd, 9Jtelitta, 1131)., 6dicllingftr. 23/1 
(ßma~l illlaJ;, 9Jt.,,g:reif11lg, ~omberg. 
gaffe 966 (ßöbel ~bolf, .sr., 6cl)ellingftr. 5/3 
möbel ~llbreas, 1I3g., G5abeI5(mgerftr. 43/1 
®oebel Q;rlUill, 9Jt., ~orftenrieb, 6.pcr{. 
ftrane 17b 
®öbel ütto, .sr., ®eorgcnftr. 37/1 
<SJoebeler 9\ein1)olb, 9\., ~balbcrtftr. 37/2 r. 
®ogos ~emetrtu5, 9\., .srürltenftr. 97/2 I. 
GJö(tfin ~bil, ,g:., S)eÜftr. 18/1 r. 
®olbmann .srgeo, .sr., Q3eterinärftr. 6/2 r. 
G5olbfd)mitt S)einridj, 9Jt., üttoftr. 1b/l 
®oll G5ertrub,1I31)., .srUrltenftr. 2 
®oller ~rnft, 9Jt., 6djlUantl)tlkcftr. 59111. (\Joller $)an5, .3., 6d)illerftr. 13/2 r. 
®oller .suIte, 1I3g., ~aulbad)ftr. "49 
G5öller ,g:ran3, 9\., ~malicnftr. 31/1 
®ollnolu ~llen, 9Jt., \Bauariaring 14/0 
®005 S)an5, 1131)., 6djellingftr. 10(4 
®oofe .sngebor9, 9Jt., ~aulbadjftr. lla/1 
'G5artengebäube 
G5ö.pfert S)an5, 9Jt., fcon1)arbftr. 16/2 r. 
G5oe.p.pner S)einrid), ~1)., ~lbegreuerftr. 32/3 
G5öring ~rnft, 9Jt., 9Jtain3er 6tr. 6/21. 
G50rmann ®ertrub, 1131)., .srl)ercftcnftr. 17/11. 
GJoefd) S)ans • .sUrgen, 9\., ~malienftr. 69/2 L 
9Jttttelbau 
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®oHe ~ieter, 9\., \Blütmftr. 15/2 
®onger 6iegfrieb, 1I31)a., .srürkenftr. 52(2 (. 
®of3ner ~lfreb, 9\.6t., \Brejfadjcr 6fr. 9/2 
®oftinski 60.p1)ie, 9J1., 1I3ettenkoferftr. 10a/l 
®oH)e S)einridj, ,g:., .3ieblanbftr. 6(1 1. 
G50ttanka $)ans, 9J1., 6teinsborfftr. 10/3 
G50ttanlta 1I3aula, m., 6teinsborfftr. 10/3 
®öttinger Q;buarb, 9\., 93011tartftr. 10/3 
G5öttinger ,g:ran3, 9J1., ~o!linger 1131. 7/1 (. 
®öy S)alts, 9\., 9\umforbftr. 18/41. 
G5öy .soref, ~r., 9J1., ,g:rauenlobftr. 24/1 
G50ey illlarianlle, 1131)., \j3afillg, ®räfftr. 63 
G5ö!3 m3illibalb, 1I3Ij., \Blüten!tr. 2/1 9\g. 
®oumas fambros, 1131)., G5räfelfing, 
9Jtaria.~i(1).6tr .70 
®ö3 S)ans, 1131)., ®abelsbergerftr. 23/1 
G5rabgerr ütto, 9\., ;türkenrtr. 58 
G5rabolU S)ein3, 9Jt., \Bal)erTtr. 85/2 
G5rabl) .slfe, 9Jt., ~atlftr. 1(3 r. 
G5raf Q;ridj, 9\., ~eusnnftr. 14(21. 
®raf ,g:ran3, 9\., Wau:pliaftr. 42/2 r. 
®raf G5eorg, ~1)., 6djleif3~eimer 6tr. 45/4 
9\ilcftgebäube 
G5raf ütto, illl., ~rinoregenten:plab 11(1 
G5raf 5)ans.Ulridj, 6t., ~malienftr. 51(2 r., 
9\ücftgebäube 
®raf m3i(1)ehn, illl., G5oet1)eftr. 68/0 L 
®räf m3illl), m., 6 cl)illerftr,. 30/2 
G5rafe ~ietriclj, ~1)., ~rllmbacgerftr. 5(0 r. 
G5rafcnftein ~bolf uon, illl., \Barer 6tr.30/2 
G5ra1)amcr ®corg, illl., ~adjau, ~farrftr.13 
G5rambldjler gtan3, m., 6tiglmaicr:p1. 2/3 r. 
G5rafer Waft1)er, 3., ~arlftr. 49/3 r. 
G5taffer S)elmut, 9\.6t., ~aulbadjftr. 6ta(3 
G5taf~{ (!;rnft, m., \Bal)crftr. 77a/l 
G5raf31 Boa, 1131)., 9\itchcrtftr. 9/1 
G5ray ~ad, illl., ~llguftcnftr. 5[3 r. 9\g. 
®rayl S8ernfjarb, 1I31)a., fanosbcrgcr 
6traüe 130/2 r. 
~rau ®corg, 9Jt., S::ra:p.pcntrcuftr. 43(2 
G5raul (!;rnft, 6t., 9J1at,gi!bcnftr. 11/4 
G5raue S8crn~arb, 9J1., G5octfjcftr. 42(3 r. 
G5raöc 5)ermann, .sr., ü~mftt. 8/2 1. 
®rcbing ~bolf, .3., Wicncr 1I31ay 2/1 1. 
®tCner (!;llgCl1, m., .sr~mficnftr. 124(2 
®re1f fifelotte, 9Jt., 9J1a,rimtrianftr. 13/3 r. 
G5reincr ~ar(, m., 6anbftr. 3/2 (. 
G5rcincr ~ar(, m., ~ar(ftr. 30/2 
®rcifer Waft~cr, m., ~taiftr. 49/11. 
G5rcitf)er ~foljs, ill1., GlocH)eftr. 51/1 r. 
~rcs()el(e .sorcf, ~(j.~ ~malienftr. 54/2 r. 
G5rcten .$Jorft, 9\., S8iebcrfteincr 6tt. 29 
®rctfdjci S)ans • .soadjim, m., 
, ..... 6cljillerftr. 14/2 1. 
G5reulid) Willi, m., 6djHfcrftr. 24/3 
G5reu$mü( G5erl)arb, m., ,g:rilljltn9ftr. 10/4( 
GJrcl) 5)ilba, \131)., \Brienlter 6tr. 54/2 
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~ries S:eo, 9Jt., 6tarnberg, illtat~ilben= 
ftrafie 5a 
~rieü~aber ~bolf, ~., ~balbertftr. 12/2 
~ril1 S:ubttJig, 931.; illtittererftr. 5/0 
~rimm Q;rlllin, 9Jt., mtaiftr. 25/4 r. 
~rimm S:ublllig, 9Jt., ~urfürftellftr. 18/0 l. 
~rimm 9\ubolf, 9\., 911)mp~cnburger 
6traüe 1/3 r. 
~rimmillger 9\ubolf, 9Jt., 91eufa~m bei 
.5'reifing 
~rittmann ~arl, S:., ~mtl=9\icbel=6tr. 17/3 
®roebmair ~arl~einö, 9\., 9\ottmannftr.8/1 
®ro~e Walter, 9\.6t., S:eopolbftr. 48/2 
®roU g<ran3, Wt., ~auH)e1)fe=6tr. 28/0r., 
~artengebäube, 1. ~ufgang 
~roll ~unter, '.}3~., D~mftr. 3/0L, ®~. 
~roll S)erbert, ;3'., 6d)norrftr. 10/0 m. 
®romanll ~mft, '.}3f)a., ~arlftr. 49/2 
~romer ~ans, 9Jte, m3altl)crftr. 17/0 ®ronellleg ~arbara, '.}3~., s:ellgftr. 20/4 
®roenetJelb S)ilbegarb,'.}3f)a., ~arlftr. 65/1 
®rönlullb ~llen, '.}3IJ., ~aulbacf.Jftr. 49 
®rofd) S)ans, 9Jt.; 6cl)ilferftr. 15/1 
®ros.pietfcf.J S)alls=SDieter, 9Jt., ~oetr)e= 
ftrafie 19/4 
~rofi 'lfuguft, ~l)., Q'Jabelsbergerftr. 74/1 l. 
~rofi ®erf)arb, 9\., Q'Jeorgenftr. 19/1 
®rofi ®erf)arb, 9\., 3ieblaühftr. 4/1 ~®. 
®roffe=93enl)aus Sof)anlles, 9Jt., S:allhlllel)r= 
ftrafie 12/2 L 
~rofier Dtfrieh, 9Jt., S:onblllcl)rftr. 23/2 
®rofimann ®üntf)er, 9\., 'llholbcrtftr. 34/0 
®rofimann 5)ons=Q'Jeorg, 9Jl., '.}3cttcnltofer. 
ftrafie 2/2 r. 
~rubcr ~nbrens, S:f)., ®corgiallulll 
®rubcr ~I)riftion, 9Jt., ®oclf)cftr. 3/3 l. 
~ruber Bolef, 9Jt., SDacf)aucr 6fr. 16/2 (. 
~ruber Urlula, 9)1., 5)eröog=S)einrid)= 
6tmflc 32/1 L 
~ruf)l Wemer, 9Ji., Df)mftr. 1, ®®. 
®ru~Ier ~arl, '.}3[)., 6d)cUingftr. 3(1 L ~®. 
®rün Wilf)e[m,'.}3f)., 6cl)[ciflf)eill1cr 
6tmfic 29/0 r. 
~rünbauer 5)ans, '.l3f)., 6d)e!lingftr. 55/21. 
~rünbl ®eorg, Ißl)., ~ölliginitr. 79[2 
®rünbl ~mario, Ißl)., s:ürltenftr. 101 
®rüneifil 9Jtargarete, 9Jt., 9Jiittermal)r= 
ftrofie 29/0 
®rüneklee ())corg, S:., ~abelsbergerftr. 23/31 
~tlIenettJolbt A~lltf)arina von, '.}31)., BaltOb= 
~lar=6trofie 4/0 
®röonlto ())eorg, Ißl)., ~bolbcrtftr. 47.14 
®feH ~tJo, '.}31)0., Obermen3ing, 
91euluftf)eim 5311011 
®Iell ~Ieonore, 9Jt., DbermCll3ing, 
91euIuftI)eim 531 h/l 
®1I{1~ 9\ofa, 3., E5d)eUingftr. 42/4 
®lIck (S;f)riftian, 3., SDacl)au, ~ngerltJeg 2 
®ubben S)alls, 9Jt., g<eilinfcf.Jftr. 22 
~uggemos Bolef, S:f)., ~ölligillftr. 77 
®uggumos ~mi(, '.}3~., S:f)erelienftr. 30/2 r: 
®artengebäube 
~uglttJeib ~lois, '.}3f)., 91euf)erberg 
®uibert 9Jtarce(, 9Jt., S:anbltJelJrftr. 32a 
®ulan S)ein3, 9\.6t., s:uifellftr. 47/4 
®üllic1) $)ans, '.}31)., '.}3icllelftr. 15[1 
®ümmer ®ertrtth, .'.}3f)., s:ürkcnftr. 20 ~Q'J. 
~unbermanll g<ran3, S:., S)ilbegarbftr. 15{3 
~ullhermanll S)cinö, '.}3f)., Bägerftr. 14/2 
®ullblaclJ mle, 9Jl., ®oetr)eftr. 21/4 
®unltel 9\ubolf, '.}3l)., S:lJmfienftr. 15/3 
®untermann ~gnes, '.}31)., ~ifelaftr. 26 
®üntI)er S)anlls, 9Jt., 6 cl) illerftr. 4/2 
®üntllcr S)erbert, 3., S:anbrocf)rftr. 47/2 
®üntl)cr S)crbcrt, '.}3~., 6cl)rallbollll)fh'. 44/3 
®üntl)er ~arl S)ei1l3, '.}3l)., S:lJercficnftr. 84 
®üntllcr 9\eilllJarb, '.}3l)., S:uifenftr. 59/2l. 
®üntllcr m3cra, 9)1., ~lmalienftr. 15/3 r. 
®üntf)er=6tiil'cnberg 9\ubolf, 9\., ®corgcllo 
ftrafie 51/2 
6Jün3cl Bof)., 9Ji.,9Jtatf)ilbcnftr. 10/1 9\g. 
®un3el1l1anll ~rnft ®üntf)cr, 9)1., <S5ubrlln" 
ftraüc 19/3 
6Jurb g<raler, 9)1., 9Jla~imiliansplat 14/0 
®ut ~rno[b, '.}31)., 93etcrinärftr. 10 
~lItbrob \13ilttoria, 9)1., 9\otl)munhftr. 8/3 
®utbroh Wetner, 9\., ~aulbacljftr. G8/1 
6Jutf)er Otto, 9)1., m3altI)erftr. 25/1 l. 
®lltmanll ®ottft'ieb, 931., ~llgsburgcr. 
ftraj3c 19/0 
6Jutmanll Ißalllinc, '.}3[j., St>öniginftr. 38 
®utfcr g<erhinanb, '.}3[j., 'llbalbcrtftr. 19/2l. 
<S5u3ilt St'a3hnicr3, '.}31)., ~{bcll)cihftr. 2/3 l. 
~ 
$)aaclmt ®ünter, 9Jl., m3inümrftr. 52/2 
S)aalle S)ermann, 9Jl., S:anhlucf)rftr. 35/0 
S)aal\l) ®uhntn, 9J1., 6cl)illcrftr. 33/1 
$)aas ~nton, S:l)., ®corgianum 
5)aas bc, S)ans, '.}3Il., ~allcrftr. 9[3 
S)aas ~res3entia, .~l)., ~öniginftr. 38 
5)aas 9Jtllria, '.)3[)., ~ltI)cimcr ~cl\ 20/1, 
3. 'lhlfgang 
S)aas 9\icl)arb, S:I)., 9Jlanhlftr. 10 
S)aas Wcmer, 9\.6t., S:l·iftftr. 4/1 
5)aafe ~nncmarie, Ißl)., S)0()cn30Ilcm= 
ftrafic 10/3 
S)abehanI\ Walter, 9)1., S:aöarettftr. 10 
5)abelt S)ans, 9Jl., 6cl)luantl)alerftr. 142/1 
5)aberl ~uguft, '.}31)., ~rel)fingftr. 21 
S)aberl 9Jtargarcte, '.}39., Unterer ~ngcr 2 
S)aberfaclt Otto, 9)1., gricbricl)ftr. 6[1 
S)oberfc!ler Waltcr,IßI)., ~conrobftr. 23/1 r. 
$,) 
S)nrft Sofef, ~., ~bolbertftr. 5/2 
S)öchl 9JtoJ;, ~I)., 5\:öniginftr. 77/1 
S)nbcrcr S)ons, 9Jt., ~rnun()oferftr. 12/3 
S)nbjieluo ~Ilta, 5131)., \l3ettenltoferftr. 44/0 
S)objielua menl\o, 3., \l3eftnlo33iftr. 24/1 r. 
S)öfele S'ran3, 9J1., ß'5lüdtftr. 11/1 
S)nefele fubwig, st., ß'5ifeloftr. 1/3 
S)nff ~ricbn, 9J1., 6d)rnubolllf)ftr. 1 
S)nffner S)nnnelief e, \l3~., 5\:öniginftr. 38 
S)nfner S)einrid), \l3~o., 5\:nrlftr. 36/2 
S)nfner morio, \l3~., ~Urltenftr. 101 
S)ogeborn 9J1nrtin, \l3~., ß'5obelsberger~ 
ftrnfie 67/1 
S)ngeborn m3olter, 9t, 6d)ellingftr. 91/0 I. 
S)ngel 2ubwig, ~., m3ittel~bad)er.pln!l 3/3 
S)ngemnnn m3nlter, \l3l)., S)iltcn511 erger~ 
ftrnfie 8/2!. I 
.S)ngemeier ~corg, 6t., mrienner 6tr. 54/2 
S)ngemeier '.l3nul, 9J1., 2nnbluel)rftr. 22/2 
.S)ngcnburl) 5\:urt, ?t., ~olerieitr. 18/2 1. 
.S)nger ß'5erolf, 9Jt., S)tterfing 
S)nger 5\:nrl, st., lilnJ;imilinneum 
S)nger stubolf, st., 6d)ellingftr. 24/1 
.S)ngn S)ilbegunbe, .\l3~., ~corgenftr. 30 
S)ngspilll 5\?orll)ein3, 9\.6t., 9leureutl)er. 
ftrnfie 24/1 
.S)nfll ß'5ertrnub, \l3f)., 2inbltlurmftr. 131/4 r. 
S)nl)n S'rnn3, \l3f)o., l.l311dllleim 49 
S)nlm ß'5Untl)er, 9Jt., ~orlftr. 30/1 
S)o~n S)nns=ß'5eorg, 6t., 6dlellingitr. 25/3 
~nl)n S)tto, 9\., 5\:!lulbnd)ftr. 75/3 nlln m3nlter, '.l3f)o., 5\?orlftr. 30/1 nl)ner S)einrid), 9\., .m3ellbl=!Diefrid)= 
6trn13e 26/2 
.S)nib m3Hflelm, 9J1., Sofepllspla!l 4/1 L 
S)oimer( S)nns, '.l3f)., lit, ,I.l3Hgers{)eimer. 
ftrn13e 80/1 
.S)oimer( Inuer, '.l3~., ~cuj3ere m3iener 
6trnf3e 129/1 . 
.S)nin3 S'ri!l, !Dr., st., !Dncl)nuer 6tr. 9/4 
S)nIbnd) S)nns, 9Jt, m3Utrubenftr. 3/0 
S)nIbnuer .S)c((mutll, 9J1., 9\ingseisftr. 4/3 
S)albed) S'erbinallb, 9Jt., ID1:ittererftr. 4a/3 
S)aIben m3erner, 9J1" 2uHenftr. 3/2 r. 
.S)olbing 9Jtnrgorete, 9Jt., ~nttenbad)ftr.12/2 
ß'5nrtengcbiillbe 
.S)olber Sofef, 9\.6t., ~bolbertftr. 54/1 r. 
S)öfp g:erbinnnb, ~f)., 5\:öniginftr. 77 
.S)al! ~1i3nbetll, \l31)., ~gllesftr. 5/3 
S)ofler ~ntoltie, \l31)., ß'5eorgenftr. 72/0!. 
.S)aUer S)lga, 9Jt., 5\:obellftr. 15/2 
S)o((er 9\ubolf, 9Jt., ~riebberg, 
2angcrftr. 2a/0 r. 
S)a((ermalJcr 9tubolf, Il3f)., 2ubllligftr. 21 
S)afm :Dietricf), st., 6cf)cUingftr. 91/01. 
S)nUer 2ubltltg, 1l3~., g:reifing, 9J1eid)eCbech= 
ftrafie 4 
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S)amm S)ehtticf), ~., ~ürftenftr. 32/4 ' 
S)amm 2ena, 9J1., 5\:arlftr. 30/3 
S)nmma ~lfreb, '.l31)a., 6d)e((ingftr. 24/1 
S)nmmnnn ~lifabet~, 6t., 5\:unigunbenftr,42 
S)ammer ~rlllin, 9J1., 9Jlü~lbnurftr. 8/0 1. 
S)ammer S)nns=5\:nrl, 1l3~., \Boitjtr. 7/4 r. 
S)nmmer Sol)annes, st., ~öntginftr. 101/1 
S)nmmer S)ttfrieb, '.l3f)., \BoHftr. 7/4 r. 
S)nmp \BaIentin, 9\., ~ürltenftr. 61/2, 3. ~u. 
S)nnbmann ~lbred)t, 9J1., 2nnblue~r. 
ftrnj3e 52a/3 
~nnffftenge( SUrgen uon, st., ß'5tfelaftr. 23/0 nntel ~Uen, Il3l)., Il3tenaellaueritr. 38 nnnebof)n stofe, 6t., ~nulbad)ftr. 93/1 l. 
S)änfcl ß'5eorg, 6t., \l3la!ll 8/1 
S)änfel ®er~nrb, 9J1., (E;(emensftr. 40/3 ß'5ß'5. 
S)anfen ~bluin, 6t., ~iirltenftr. 58 
S)nnfen ~urt, 9J1., 2inbwllrmftr. 129/2 
S)cmfien 9.)1ortitl, IDi., '.l3lntenftr. 3/11. 
S)nnftetn lBrllnl)ilbc, 9J1., ~ür1\enftr. 89/4 
S)nntfcl)c S)einrid), 9J1., 6d)wnnt~nlerftr.5/2 
S)nrber ß'5er~arb, 3., 6t..ll3alll=6tr. 10/1 
S)arbt \l3efer, ;3., g:cili!lfd)ftr. 25/1 
S)nering ~ut~, 9J1., ~um6lingerftr. 12/1l. 
S)arltfclt S)nrlte, 1l31)., lBrimncr 6tr. 8e{1 
S)nrlefi m3olfgnng, 9Jt., ~gnesftr. 18/2 
S)arms ~rnft, 9J1., IDintbtlbenftr. 10/4 r. 
S)arms ß'5ettrub, Il3l)., S)~mftr. 8/3 
S)nrpe m301fbieter von, 9J1., 6d)lunntf)nlct, 
ftrafie 77/2 
S)nrrnffcr ~lbert, ID1., Ungercritr. 42/3 ®~. 
S)nrt ~licc, \l31)., ~(jfnbetl)ftr. 26/2 
S)nrfe cr:ornelin, Il3f)., 5\:nulbocl)ftr. 49 
S)ntte S)tto, 9J1., ll3ettenltoferftr. 7/4 (. 
S)artcllbnd) m3alter, 9.)1., ~gllcsftr. 14/3 
S)nrtig S)ermallll, lit., 6enb[jngcr.~or. 
1l31n!l 8/2 
S)ortifcl) m3iUibalb, 9J1., stotl)munbftr. 5/2 
S)nrtl 9JtnJ;, st., ~ucrfelbftr. 19 
S)ortl ~l)eobor, 9J1., merglllallnftr. 35 
S)örtl S)einriclJ, 9J1., 5\:nd)letjtr. 9/0 
S)artlieb ~rnft m3nlbemnr, 6t., 
ID1a~imillnnftr. 20b/3 
S)odlllnttn ~lois, 9J1., ~lIenftr. 84/3 
S)artmnnn ~nlle 9Jlnric, 9Jl., 9J1atf)ilbenftr.5 
S)odmolllt ~raIl3islta, 1l31)., ~iirltcnftr. 106/2 
S)nrtmolllt ß'5eorg, ~(1., ß'5eorgiallllllt 
S)artllloltn ß'5l1brllll, 1l30., ~rcisftr. 25/3 
S)nrtmnlln S)ermallll, '.l31)., Sögerftr. 11/2 r. 
S)nrfmollll S)ilbe, Il3f)., Unterer ~{nger 2 
S)artlllalllt ~arf, st., 6cl)ellillgftr. 5/1 
S)admann 9J1oJ;, IDi., .ll3nllf=S)clJfe=6tr. 22 
S)nrtlllOlllt S)sltar, st., '.l3ogllcrftr. 9/2 
S)ortmalllt Wrid), ~., mcterinörftr. 6 
~ortmaltn ,m3artI)er, st., ~ürltenftr. 87/2 r. 
S)orfog S)ans, 1l31)., mismnrcl\ftr. 11/3 m. 
S)orttlllonn $)ein3, 9J1., 2nnbluel)rftr. 31/2 r. 
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.5)artung (!;rnft, 91., .eieb~crtftr. 3/3 
.5)adung 9tubolf, ~lj., moedtlplau 3/0 
.5)artwagner .5)erbcrt, ~., .euif cnftr. 67 
S;>arijenetter goljnnn, 9J1., ~aijmntrftr. 8/3 L 
S;>afeCmal)r grmingarb, Wt., focl)~am, mili~ 
ltowsltiftraüe 8 
.5)afelwader mobert, m., 3encttiftr. 12/2 
.5)afencleocr .5)ert~a, m., 6cljadtftr. 6/0 1. 
S;>afenfrat (!;rnJ!n, ~., ~mnlienftr. 29[1 (. 
.5)afenfuÜ S'ricbric~, mt., 9Jlcn3ingerftr. 13/0 
.5)afinger ütto, m., 3cntncrftr. 3/1 
.5)aslbeclt ma!, 9Jl., .eanblucl)rftr. 18/2 1-
S;>as{inger ®eorg, 3., 6eefelb (übb.) 
S;>aü 'malter, m., 9lorbcnbftr. 72/1 r. 
.5)aÜler S;>ans, mt., 6cl)luantljnlerftr. 2/2 
.5)aftreiter .eubloig, 9)1., 6tarnbcrg, 
lJ30gclanger 2 
.5)aftreiter 9J1a~, 3., S)crijog~.5)einricl)~ 
6trnne 26LO 
S;>aubenfnft 'malter, 9)1., .ennblue~rftr. 16 
S;>aubert Sofef, ~., .eanbltJc~rftr. 20/1 
S)aubolb S)ans, 9J1., ~ugsburgerftr. 21/0 r. 
S;>auff grene, mt., mnoariaring 35/3 
.5)äufle Sofef, mt., 6cljütcnftr. 9/1 6.m. 
Sjaug ~nton, ~., 6cljönfclbftr. 12[2 
S;>aug ~rt~ur, m., S'rauen{obftr. 2/3 
~aug (!;rltJin, mt., 9Raria~Hfftr. 1/1 L aug G5er~arb, S'., ~ba{bertftr. 57[3 allgg mapgael, 9J1.,. ®auting, ll3ippinftr.ll allgg m3alter ,9)1., 6enblinger~~or.Il31.8/2 S;>äull{er S;>i1be, 9J1., .eanblue(jrftr. 57/1 
Sjausbranbt G5er~arb, 9J1., 6cl)ltJantljnlcr$ 
t~a{erftra\'3e 17/3 
S;>aufe1 ~ljilipp, ~lj., (!;blingerftr. 28/2 L 
S;>aufer (!;rnft, 3., S)eimeranftr. 2/0 r. 
Sjaufer ®er~arb, m., ~cngftr. 4/1 
S)äusler S'ranij, 9J1., Sjans~6ncljs$6tr.18/3 
Sjawjmann 9J1ar!a, 9R., ~baHmtftr. 31/1 
~äuncr ~1bert, 3., 6cljluantljalerftr. 49/1 
SjauB S;>llarius, ~~., ~gncs.mernauer~ 
6trane 86/1 
S;>ca(et) (!;bluarb, ~~., (!;(ifabetf)ftr. 15/3 L 
S;>ealtj G5eorge, ~~., ~ürltcttftr. 58 
Sjedjt S;>ans, 9R., .einbluttrmftr. 21/2 (. 
S;>cdlt ~tto, I.l3lj., 9Raria$(!;inilebel~6tr. 20 
Sjeck ~arl, ~l)a., S;>ittenftr. 20/3 L 
S)ecltelsmüller So~ann, ~~., ~önigittftr. 77 
S)edtmaier S;>ans, 9Jl., mingseisftr. 6/0 L 
~Cbridj ~urt, m., üfJmftr. 1/2 f. ecfer ~laus, 5'., .ecrcl)enfe1bftr. 6/2 egncr 9)lartin, ~IJ., 'mittelsbad)erpf. 2/3 
Sjeib Sjans, 9J1., ~rcoftr. 1/3 .. ,"" 
.5)elbenreicl) (!;buarb, 9J1., S'reifhtg, 
mCijlrltsamt j eigl ~lois, ~lJ.,~önigiltftr. 77 ellanb ~llltt)rofe, 9)1., ~(bcgreocrftr. 30/3 eUmann G5eorg, 9J1., moHjmunbftr. 5/3 r. 
S) 
.5)eilmlll)cr ~nlla, 1l3~., 6cl)eUingftr. 23/1 r • 
Sjeim ~tnft-(~eorg, m., ~oeclting 7 
Sjeimbacl) ~ar1, 9J1., 'molfgangftr. 5/1 r. 
S;>eimberger m3iU)elm, 9J1., .einprunftr. 60/0 
.5)eimenbaM ~briane, .~~., matjerftr. 25(4 
Sjeimenba~{ 6ufi OOlt, 9J1., :.t>acl)au, 
~mperlueg la 
Sjeimfoet~ Sjaralb, m., .euifenftr.51/1 r. G5(!1. 
s;>ein ~ricl), 9J1., \;icfJongauer 6tr. 13 
S;>einbl 5'ranij, 9J1., 2inbltJurmftr. 99[2 r. 
s;>einbl ~ubrun,~{J., 9J1aria$Sofep~a$ 
6trnne 4/1 
.5)cinbl 9Ragbn, ~ij., mruberftr. 9/2 
Sjeinbl mubolf, ~~., 6cl}cUingftr. 36/1 
S;>cllleche S)alls.gürgclt, 9.n., .~aulaS;>et)fe$ 
6tra\'3e 22 
Sjeinemanlt ~loi$, 9)1., ~urfürfte1tftr. 47/21. 
S;>eitticljen .5)ein~, 9R., ~l)mpljenburger 
6trane 154/0 
S;>elninger g:ran~, m.6t., 5'ranij-9J1arc", 
6trane 6/2 
S;>einrid) S;>ermann, 6t., ~önlginftr. 37/2 
.5)einrid) lJ3alcntin, 9J1., rotaiftr. 8/11. 
Sjeins (!;rnft, m., 6djillerftr. 37/3 
Sjeinsbcrger ll3aul, m., (!Ioet~eftr. 6/2 1. 
S;>ein~ ~ntolt, 9J1., ~~erefienftr. 73/3 
S;>eilt3e 5'riebricl), mt., fanbwefjrftr. 14/4 
Sjeill3cl S)eittricl), 9R., ~öggingen, mergftr. 2 
Sjeinoel ~lara, 6t., 2odJ~am 6 
~elnolmalr Sofefinc, .l.l3l)n., ~rcoftr. 6/4 {. einijmnltll Sjans, ~., 6d)önfelbftr. 26/2 elfe (!;dtart m., Ilfltabcmicftr. 13{1 eifer 5'erblnanb, m., ~oet~eftr. 36/2 r. S;>eifer \illerner, .1.l3~., matjeritr. 82/4 
~eisler S)ein3, 9Jt., ll3ettcnltoferitr. 20/3 
Sjeisler S)ermann, 9)1., Sfolbenftr. 6 
S;>cib gofef, ~r., 9J1., minbermar1tt 15/2 
Sjclj3ig Sjeribert, m., ~alericftr. 11/1 
S;>els3{er 2ablslnus, ~~., 6tengelftr. 1/1 
S)eitlng S)ans, 9J1., fanblOcl)ritr. 63/2 r. 
S;>eitmanlt ~lnus, 9J1., S;>ans$6ncljs-
6trnuc 11/2 
S;>einmalllt S)ans, Il3g., ~balbertftr. 32/3 r. 
S;>el3er S)einricl), 9R., l).~b.c~an1t.6tr. 10/0 
Sjelb S;>einlJ, 1l31j., ~önigillftr. 41/11. 
S;>elffer!c(j 2\HIotte, 9J1., I.l3latenitr. 1/0 
Sjelfric~ mertraub, l.l3~a., S;>irtenitr. 20/3 1. 
s;>eUentl)al 9J1arianne, I.l3lj., meetljooen$ 
ftroue 8/1 $.)eUer (!;riclj, 1131)., (!;(itonbftr. 1/1 
~eucr (!;ridj, 1l3~., ma~imi1taneum eHer ~ertrub, I.l3lj., S;>ol)cnftauyenftr. 5/2 cHer S)ans, 3., 9J1ünöftr. 4/11. 
S;>eller Srmgarb, mt., SJld)ing, :.t>a~crftr. 36 
S;>el1er mubo!y, I.l3fj., s;>ei3ftr. 13 
SjcUltötter S:riebridj, m., ~aferieftr. 35/2 
S;>ellmolb ~{au5, ~lj., ~aiferftr. 12 
S) 
S)cUmig S)elfa, \13~., S'ran3"'so[e.p~. 
6trafie 67/3 L 
S)elm ~eotg, mt., S:1)ercficnftr. 17/3 l. 
S)elm ~üntl)er, mt:, ~eu\3ere \l3rinO" 
regentenftrafie 27/2 . 
S)elmreidj ~utt, ,s:., 9leul)au[er 6tt. 4/2 
S)elm[tetter ~ridj, 9\., m,)H~elmftr. 17/0 
S)eme(ing S)anlte.~ietrid), 9\., G5ebonftr. 2/3 
S)enftlinJl S:~eobalb, .\I3~a., S:~erefien. 
ftta13e 23/3 
S)engft( 9\olf, 9\.6t., 6d}cllillgitr. 3/4 
S)enlte S)erbert, mt., S)etöog·m,)iUjelm. 
6teafie 7 
S)enke 6opl)ia, \13~., ~uguftenftr. 75[1 
S)enkel \Bri~:ius; \13~., ~ad)aucr 6tt. 92/3l. 
S)enle ~urt, S:., S:~mficnftr. 30/3 r. 
S)enrid) S'rit, 3., :@oetl)eftt. 29/2 
S)enfel ~urt, mt., G5oetl)eltt. 40/3 r. 
S)ensler 'snes, mt., Dbermcn31ng, 
mten3inger 6ir. 24 
S)entridj Dskat, 9\.6t., ~aulbad)itt. 58/2 
S)en3e I.2rnnelie[e, mt., \l3ettenkoferftr. 9/2 r. 
S)enöe I.2rnton, 5131)., S:l)mfienitr. 81/3 
S)ev.p I.2rbalbert ~tnft, mt., \l3oHattitt. 8/0 
S)evp S:l)erefia,\I31j., \Bteifadjer 6tt. 7[2 9\g 
S)ev.p m3aftet, mt., 6cl)ommerftr. 16/2 L 
S)e.p.pel S)elmut, mt., \l3ilott}ftt. 8/0 L 
S)epperle ~auib, W,t.,' Gloetl)eftt. 21/2 r. 
S)ells S)anns, S:l)., \Bitlmftt. 30/1l. 
S)erbeck 9\ubolf, \l31J., \Brienner 6tt. 32/1 r. 
6eitenbau 
S)erbft G5üntl)er, 6t., ~aiferftt. 38/4 r. 
S)erbft 'srfe, mt., ~aulbacl)ftt. 49 
S)erltcnrotl) S)ans, 3., S)013ftt. 5/1 L 
Sjermallll Dtto, 9J1., 6djiHcrftr. 26/2 t. 
S)ermalln \l3aul, \l3Ij., S)eroog.S)einrid). 
6traf.le 36{2 
S)ermann Urfula, \l3l)., Q3iktoriaftr. 3(1 
Sjernanbcij S'crnanbo, 6t., \l3offartftr. 21 
S)errle \l3attl. mt., Glrümualber 6tr. 175 
S)mlidj I.2rnna, mt., \Bot1)mcrftr. 20/1 
S)etrHgltoffet ~arl, mt., Q3ofdjetsrielm= 
ftrafic 13/11. 
S)errlinger S)ein3, 9\., Gliielaftr. 31/21. 
S)mmann Q;li[abctlJ, mt., ~anbmel)r. 
ftrafie 75/2 
S)errmann Glertrttb, 6t., Q3Uttor.6djeffel" 
6ttafie 16(4 
S)errmann S)annal), \131)., ~aplaccfh:. r% 
S)errmann S)ein3-2ebrecl)t, 9\., 
s:ürkenftr. 57/3 
S)errmanll 'soljann, mt., S:l)alltirdmer 
6tra\3e 16/3 r. 
S)mmann mtaj;, rot, S'riebridjftr. 4[31. 
S)mmann Dtto·S)ein3, S'., I.2rgnesftr. 56/2 1. 
S)mmann 9\ubolf, mt., ~ttoftr. 3b/2 
S)errmannftorfer 9\uborf, mt., 911jmpl)cn-
burger 6tra\3e 196/0 r. 
S)erteticl) ~arl, 3., ~eJlerftr. 7/0 
S)ertltorn S)ermanll, mt., $oUn, 
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mtargeritenftr. 14 
S)erttidj ~nfabctlj, \131)., \Barer 6tr. 34(3 
S)ertwig S)elmut, .\131)., Ungcrerftr. 56/3 
S)erttllig ~arl.l.2rsltan, \l3lj., I.2rmaiienftr.49/1 
S)erltlig 'sngc, mt., ~oetI)eftr. 38/21. 
S)erubergcr ~erl)art, mt., 6cgiUerjtr. 33/2 
S)erijillger ~sltar, 9\., S'reifing, 
S)mjbftr. 17/1 
S)er50g Q;buarb, mt., S2allbmel)rftr. 77/0 
S)eraog ~Ufabetl), 6t., ~alerieftr. 11/0 
S)eruog ~ricl), '.\31j., I.2rmalienftr. 77/3 
S)eqog S'riy, '.\31)., ~aulbacljftr. 69(0, 2. ~t 
S)eroog S)agen, mt., S:f)erelienftr. 29/1 
S)er50gcnraHj ~htton, 9\., 6djiltetftr. 36(3 
S)en 2ttbltlig, mt., ~onrabftr. 14/3 
S)en S2uifc, \.ß1)., -Waulbacl)jtr. 35/3 
S)e\3 mtaria, mt., 6djwantf)alerftr. 62/3 r. 
S)e\3 6iegfrieb, mt., 'sofepgf.pitalftr. 101 / 3!1 S)eü m3alter, ~l)., ~ltabemieftr. 13(1 
S)efie S)orft, \l3f)., mtauerftitc1jcrftr. 12/2 
S)effenauer ~ottlieb, ir., 3ieblanbftr. 12{2 r. 
S)enboblcr S)anns, 6t., G5ifelaftr. 21/01. 
S)eumadj 2uife, \l31j., S'ranu.'sofe.pl). 
6tra\3c 26/3 r. 
S)eumalllt l.2ruguft, S:., 6d)cllinllftr. 42/4 
S)eumann S:ljeo, mt., Gloetgeftr. 37/0 9\g. 
S)eupel m,)i1l)clm, \l31j., l.2rinmiUerftr. 40/0 
S)euritfd) gof cf, \131)., 6djnorrftr. 8/3 
S)eusgen ~onrab, 9)1., 6d)iUerftr. 18/1 r' 
S)euftng ~urt, 9)1., \Ballarlarillg 30/01. 
S)eufinger S)ugo, 931., S:ljalhird)ner 
6traf.le 11{2 r. 
S)eme( 'sulius, :m., S'ütftenfe(bbrucft 
S)et}b ~bergarb, mt., rultttercrftr. 9/2 L 
S)et}benreicl) S)c!mut, mt., 6c1)ncckenburger. 
ftmfie 35/0 r. 
S)ct}benreid) 9\obert, 3., 6d)ltlantl)alcr. 
ftraüe 71/11. 
S)eQmann S)ans, '.\3f)., ..sa1tob"~(ar"6tr. 11(1 
S)et}mann S)dmut, mt" S)erijog.S)einrid). 
6traf.le 14/2 t. 
S)etjmann 'IDiU)elm, mt., 'saf)nftr. 50/2 
S)ibt} ßuHus, .'.\3f)., s:ürltenftr. 58/2 
S)lclt( 6iegfrieb, mt. , 2anbwef)tftt. 49/1 
S)teber \Bernljatb, 9)1., 3ieblanbftr. 14/2 r. 
Sjiebl 9\egina, \131)., 'saltob.G5elb.\I31atl 8/2 
S)ieM S)ans, mt" S'ürftenfelbbruclt, , 
S)tnbenburg.plall 2 
Sjiepe 'so1)anna, mt., ~lemem'ftr. 66/0 t 
Sjierl ßaltob, 3., S)eimeranftr. 30/1l. 
S)ierl 'sofef, mt., 9\iMerftr. 38/1 r. 
S)Hbig Sjelmutl), mt., S'Uegenftr. 3/1 
S)ilb(c ®ettraub, 931., Ufmenftr. 5 
!I9 
S)i1bemann ~ar(=.;rriebridj, 9Jt., S)äber(" 
ftraüe 3/2 
5)Ubmann .S)ellmut, Wt., .S)eÜftr. 22 
5)ilf ~erba, 9Jt., 6djtDanU)alerftr. 62/0 
.S)ilgers ~läre, 9Jt., 6djieüftiittftr. 23/3 r. 
5)iHenbranb ~urt, 9Jl., ~inbwutm· 
ftraüe 30/2 m. 
5)iUenbtanb mub.olf, m., ~gnes=mernouer. 
6traüe 158/1 
S)iUer Q;rtDin, 9Jl .. , Sa(tOb·~lor.6tr. 10/0 
5)iUet .;rriebtidj, 9Jt, ~adjouer 6tt.155/1 m. 
.S)iUer ~ubtDig, 3., ~adjauet 6tr. 155/1 m. 
Sji1pert .;rriebridj, Iß~., 6djeUingftr. 85/2 r. 
S)immelft.oÜ ~laus, ~(j., ~afing, S)er3.og= 
S.o~ann.6troÜe 14 
Sjinbringer Q13aIter, ~~a., ~arlftr. 7/3 
5)innebutg .;rerbinanb, 9Jt., (\)örresftr. 52/1 
.S)lntetberger !;ubwig, 9Jt., 9J1aiUinger. 
ftraüe 51/2 
Sjin!len S.ofeL 9Jl., ~lanegg, 
~b.olf=Q13agner"6traüe 21 . 
.S)ipp S.ofefinc, 9Jl., 6djwantljalerftr. 73/11. 
~artengebäube 
.S)ippler .;rrit, 9Jl., ~anbtDcl)rftr. 32/2 
5)irner .;rerbinanb, 5:t~., ~arlftr. 34 
5)irfdj ~b.olf, 9Jl., S).o(3hlrdjen, 9J1arlttpl.6 
.S)irfdj merta, 3., S)er3.og·.S)einridj=6tr.l0/0 
.S)irfdj Q;ridj, S:., 3icblanbftr. 5/1 l. G5(\). 
.S)irfdj .;rran3, 3., ~a1tlbadjftr. 62/1 
.S)irft!J S)ellmut, ill1., .S)alJbnftr. 5/2 
S)itfclJ S)ttumar, Ißlj., Q13al~allaftr. 46/0 
S)itfcb mubulf, ~lj., ~(cn3eftr. 27/4 
.S)irfdjel .;rrit, 6t., 9Jlatljilbcnftr. 10 
S)lrt mubulf; s:., ~öniginftr. 33/0 
.S)irungpleungs 6ubdjrita, m.6t., 
SfabeUaftr. 13/2 
.S)i!lelberger S)nns, 9Jl., ~gncsftr. 16/3 
.S)ltler .;rrit, IßI)., 6enefelberftr. 7/3 
.S)itlcr ~ar(, m.6t., 93alletjftr. 7/21. 
.S).odj ~nt.on, Sl3~., .;reilitfd)ftr. 3(31. 
.S).odj ~rt~ur,' 9Jl., mreifacl)er 6tr. 2(31. 
.S).oclj .;rrit.Q13alt~er, 9)1., 9Jlaria.S:l)ercfla. 
6tra13e 15 
.S).oedjcrl 9Jlatl)ilbe, ~lj., ~.ot~ftr. 4/3 r. 
SJ.odjreitljer S)einridj, ~(j., 6djcllingftr. 9/1 
S)öclm Q;lifabetlj, Sl31j., 6iegfriebftr. 8/3 
.8)ömmat)r S.oljann; 5:t~., 93etctinärftr. 10 
!ömmalJr S.ofepl), 9Jt., s:ürltcnftr. 32/1 .oeM $"'ran3, Sl3~., S:engftr. 7 .ofer ~nbrcas, S:fj., (\)curgiallum .ofer Q13alter, 9J1., ~anbtDeljrftr. 73(2 .off Q;ngelbert, ill1., .S)äberlftr. 7/2 l. .off ~.ouis, Sl3~., 5'ranö·Sofcpl)=etr. 2/2 
.S).off 91iels·, 6t., s:ür{tenftr. 08 
S).offmann ~nneliefc, 9J1., ~bJ3reiterftr. 31/0 
.S).offmann S.oadjim vun, m., .;rran3" 
S.ofep~.6trnÜe 25/2 
S).offmann S)CI113, 9J1., G5.oet~eftr. 45/0 
S).offmamt S)eiI13, m., ~lbringenftr. 10/3 
S).offmann Slfe, Sl31j., ~ölliginftr. 10/1 r. 
.S).offmann ~arl, Sl3~., meidjenbadjftr. 31/3 
S).offmann mut~, m., !;oplaceftr. 12 
S).offmann Q13alter,l.l3f)., ~malienftr. 10/1 
S).offmann Q13altcr, 9J1., mlaiftr. 10/2 1. 
S).offmann 3w.onilnir, 9Jt., ~anbtDe~r= 
ftraüe 37/3 
~.offmans S)efmut, m., ~öniginftr. 33/3 
~offmeifter ~lara, .~~., ~aulbadjftr. 49 
S).of(jert .S)Ug.o, 9J1., ~anbtDeljrftr. 47/2 
S)öf(e S)ans, m., m~einftr. 16/3 
S).ofmantt Q;!ifabeUj, 9Jt., .Ißettenlt.ofer= 
ftraüe 10/2 r·. 
S)ofmann .;rran3islta, 9J1., !;.otIjftr. 17/2 
S).oTmann (\)e.org, 9Jl., ~ut~ftr. 17/1 
S).ofmann SJeinridj, m., s:ürltenftr. 58 
S).ofmamt S)ilbegarb, illt., ~anbtDefjrftr. 5/1 
S).ofmann ~arl, 1.l31jo., Welfenftr. 39/2 r. 
S).ofmann ~arl, m., materftetten, 
~uitp.olbring 68 
S).ofmann ~ifcl.ottc, I.l3l)., ~e.orgenftr. 72/1 
s)ofmann meiner, I.l3lj., 6djcUingftr. 48/2 r. 
S).ofmeifter (\)e.org, 9Jl., .S)ef3.og=Q13iUJclm= 
6traüe 20/1 
S).offtetter miltt.or, 5:t~., ~öniginftr. 77/1 
.S).ot)C .;rrit, 3., 9J1atl)ilbcnftr. 13/3 
S).oljenahl S)ans, $"'., 9(1)m:pfjenburger 
6trafie 137/2 t. 
S)of)cnemfer .S)erbert, .Sl31j., Q13ibcllma1)er-
ftraüc 31/2 1. 
S).oljenftattcr Q;rilta, ~[j., ~aiferp[a!l 9/1 
S)öbler $"'richridj, 9Jl., ~oltbl\Je[)rftr. 20/2 
S).o!malllt l.l3aul, m., ~autenfamftr. 14/2 
S).o mel)er S)ermann, 9Jl., 5'rü[jlingftr. 7/0 
S)ö 11 Q13iUi, s:., mam 6tr. 87/1 I. mg . 
S)ö ltC S)sItar, 9)1., 9J1ittercrftr. 3/0 
S).oins Slfe, m., !;onbwcI)rftr. 37/3 
S).olfelbcr Q13erner, illt, 6djiUcrftr. 31/2 
~.oIl S)einrid), m., IßiI.ot1)ftr. lla/3 r . .oUe 'merncr, 9J1., ~anbtDe[jrftr. 6/2 oUenbcrg 9Jtargarete, rot., 6rl)tDantljalcr. ftraüc 37/2 
S)öUer Q13aIter, 9Jt., 911j11tt)ljenburger 
6trafie 69/2 
S)ölfdJer Q;lifabctl), 9J1.,m3a(t[jerftr. 27/3 
S).olftein WiIli, m.6t., G5ifelaftr. 1 
S)olt~aul.l Q;mtl, m., ~ietllnbenftr. 32 
S).oltkamp S)Cill~, 9t., lßaroloolftr. 47/1 r . S).olweg Q;r~arb, m., ~uguftenftr. 3(2 
S)öfa ~l.ois, S::., ~ölligillftr. 39/2 
S)ö[ac1 S)ans, 3., (\)räfelfing, 
~b.olf·Q13agner=6tr. 48 
S).o13er ~[fa, :3., ®.oet~eftraÜe 45/1 r., 
2. ~ufgang 
S).o13er illticljael, 9J1., ~Ubeimer Q;r!t 7/2 r. 
4, 
$)9 
S)ol3cr S)tto, 9Jl., ~octf)eftr. 27/2 
S)oI3~cib 6teglinbc, ~f)., ~aulbacl}ftr. 49 
S)öI3(C (!;mil, ,s:., S'ra11ö·90jcpl).6tr. 4214 r. 
S)ö!ö(wimmer ~lfon5, 9\., ~11f)uberftr. 2/01. 
S)olöncr ~balbett, S:l).,~corgianum 
,SJolöner S)an5, 3., ~anh5l)ut, S'tel)ung. 
ftra 13 c 603 
S)olöfcl}ul)er non S)atrlacl) S'rl)r. 9\olf, 6t., 
~kabcmicftr. 7/3 
S)omme{ ~mma, 9Jt.,~\!ttenhoferftr. 10/1 r. 
S)ocnin ~ijela, 9Jl., ~arl5play 4/1 
S)onijcl} Urlu{a, ~(J., \Biebcrfteincr 6tt. 8/0 
S)onnetf) ~rid), 9Jl., 6d)H!erftr. 12 
S)o.pff 9Jla~, ill1., S)umbolbftr. 21/2 L 
S)ö.pfl 90ref, 9Jl., Ungererjtr. 56/3 L 
S)oepfn\!r ~corg, l.)3{l., ~onrahftr. 11/0 m. 
S)oppe .3'riehridl, 9Jl., 6dlwantl)alcrftr.29/2 
S)o.p.pe S)erbert, 9\., S:ilrltcnftr. 76/4 
S)öting ~)i1bcgarh, 9Jl., Ulmenftr. 21 
S)öt!ein 6ufannc, 1.)31Ja., \Bricnner 
6trafie 24a/3 
S)örmann ~~org, 9Jl., 6cl}wantl)alcrftr.27/2 
S)örmann 90jef, 9Jt., S)ol)cn30Hernftr. 42/1 
S)örmann 90jepl), S:l)., S~öniginftr. 77/1 
S)oermann ~arl 9\olf, 1.l31)., \Barer 6tr. 24/3 
S)örmallll 'malter, 3., ~ug5burg, 
~mHicllftrafie 19 
S)orncmann .3'riehrid), 9\.6t., s:ürlten. jtrafie 50/2 9\g. 
S)ornig ~ntonie, .1.)31)., ~tillpar3crftt. 47/3 
S)ornuug S)ata(b, rot., 5;anbwel)rftr. 6/2 
S)orfthcmpcr S'rit, S:l)., ~baU.lettftr. 47/4 r. 
S)öjcl}e S)einö, 3., 6dlil!erftr. 18/2 r. 
s)öfi 9rmgarb, l.)3l)a., S)efeleftr. 3/0 
S)oeft 90jcpll, ~ll., ~önigiuftr. 77/1 
~öfi S)tfo, ~()., S)efc(eftr. 3/0 oüfelb ~ülltl)Cr, 3., 3cncttiftr. 20/2 r. ofifclb 5)a115, 1.)31)., ~au(bacl)ftr. 51/1 l. S)öÜlcr ~arr, 9Jl., 'malt!jerftr. 19/3 9\g. 
S)ocfiridj ~atl, m., ~ünbterpla13 1/3 
S)ottejan 90adjhn, S:., \Baljcrftr. 33/2 
S)ottner S)an5, 9t, 1.)3 i1ot1)ftr. 10/3 
s)ö!31 S)anu5, 9Jl., ~corgcl1ftr. 84/0 
S)ouglj 90 fe.pf) , 9Jl., 6enbll1tger.~or. 
~lay 10/4 
~(1)er S)orjt, 9\.6t., ~gl1e.5ftr. 55/3 (gj~. ubcl ~hit1), 1.)31)., ~önigil1ftr. 57/2 r. uber ~1ttOll,' rot., (gjroÜltarolinenfelh 421/ s S)uber \Bcrta, rot., ~1i1a11bftr. 14/0 
S)uber ~mma, rot., ~a11bweljrftr. 4713 m. 
S)uber S'rit, 9\., 'mitte15badjcrftr. 18/2 
S)uber S)ehwig, ~l)., ~ürlte11ftr. 2/1 
S)uber S)erman11, rot., S:rubcringerftr. 83/1 
S)uber 9(1)a11n, I.)3lj., 9\ömerftr. 3/1 r. 
S)ub~r 90feT, rot., 6d)lUantljalcrftr. 42/1l. 
S)ubcr 90fep~a,~rj., \Blütenftr. 14/2 
S)ubcr ~ar{, 6t., S)ertnftr. 25/0 
20 
S)uber ~arl, 931., 6c!jHlcrftr. 10 
S)uuer ~ubwig, \l3lj., S)O.pfc11ftr. 3/0 
S)ubcr 9tupert, l.)31)a., 9ägerftr. 6/3 1. 
S)ubig m3alter, ~., 9Jtahtöcr 6tr. 7/3 
S)ub101)cr 901)a1111, 9Jl., ~oetl)eftr. 11/31. 
S)ubmann S)einridj, m.6t., 9Jlalimllianeultt 
S)übncr <semljarh, 9\., 6cl)lottl)Qucrftr.3/21. 
S)Ub11cr (l)uhrult, 1.)31)a., ~uguftenftr. 8/1 m. 
S)uutid) muholf, 9\.6t., mcureutljcrftr. 18/2 
S)UbfdJmann S)cil1o, 9n., I.l3cttellltofcrftr.20/3 
S)ud) S'talt3 90fef, m., 9\ambcrgftr. 3/1 r. 
~uf11age1 (!;ridj, 9t6t., ~balbertftr. 43/11. 
~)Ufllagc{ S)ein3, m., ~l)mficllftr. 120/4 
S)ugcnbubd S)crbctt, 3., ~ucllftr. 56/4 r. 
S)ulj1t 'merner, 9Jl., ~htb1UUrmftr. 30/4 r. 
S)ill)1t(cht S)crta, 1.]31)., 'mibenmatlcrftr. 28/3 
~)ultenfd)ntibt S)erta, 1.)31)a., S)cl!1tl'. 6/3 
S)uemcr ~ngelbert, 9t6t., Ungmrftr. 4/1 
S)umm 9ujcf, S,:lJ., m3eftcrntül)lftr. 15/3 
S)ummel m3Hljchn, 9Jl., \Biebcrftcincr 6tr. 23 
S)ummclt S)ubert, S:., ~mQficnftr. 27/3 
~)ü1Umcr I.)3ctcr, rot., ~iebigftr. 39/3 r. 
S)u11bgammer S)nlt.5, S'., ~l)erefic1tftr. 80/4 r 
S)unbt ~nita, 6t., ~ürltenftr. 35/1 
S)u11bt S)eino, '.)31)., ~i1tmillerftr. 29/0 r. 
S)ünccltc ~urt, ~{)a., ~rhc({)cibftr. 15/0 l. 
S)uncu5 (l)eorg, 9Jt., (l)oet1)cftr. 34/2 
S)unolh S)ehnut, 9J1., ill3altI)erftr. 17/1 
S)Untcmnl11t S)Uo, rot., l.]3aukS)cl)fc<6tr.23/1 
~u.pfcr S'rano, 9Jl., 9JIiiUcrftr. 44/2 ' uprer 9afef, '.l3lJ., S)er30gftr. 40/2 r. 9\g. u.ppcrt Dof cf, ml. , 'maltlJcr tr. 13/1 r. urlcbauß S)crmiltC, 1.)31j., S)O~Cn3011Crn" jtranc 41;a 
S)urlcr ~1ifnbctfj, ~(j., ~)11)11ll'lje1tb1ttgcr 
6traüc 139/1 1. 
S)u)cn (!;bcrl)arb, 9Jt., 6(1)il1crftr. 12 
S)usncr S)a115, 9\., ~ilclaftr. 12/0 r. 
S)uttncr S)chuut, 9J1., 9J1atljilbcnftr. 10/1 
S)iitIjcr 9u1ius, 9Jt.,'milbcticlj.~nng. 
6ttafic 12/1 r. 
S)iittcnoacl) S)c((mut, ~ll., 9notuftr. 15 
~iittt11gct ~rnft, 931., 3c.p~leli11ftt. ß/2 iitJ ~atl ~ric, l.l3{j., ~ölligillftt. 19/0 wa1t\llJ)c({ow, S'., I2rlltalicnftr. 71/2 r. rotb. 
9bcr5 ill3i11jc[ltl, s:rj., ~ölligillftr. 63 
Dbing (!;bitlj,1.]31ja., 93i1ttoriaftr. 24/1 
Dbler 9\ut~arb, 61., ~Crci.5ftr. 53/1 
Dgel 'millJ clllt , ~lJ., (gjeorgianullt 
9~le ~bgar, Il3lj., \Bal)etftr. 71/0 
91g ~1tton, 9Jt., 6d)iUerftr. 10 
91g m3alter, 6t., 6cljcllingftr. 48/11. 
911fu11g \Bell1l0, 9n., 311Jcibritcltenftr. 10/3 
21 
~lic ~atl·~tl1it, g'., <mHl)clmitt. 12/21. 
~m~of S)chnut, Wl., ~än!t~e(ftr. 37/3 
~mm S)ubert, m. 6c1)1Vant~alcrftr. 168/1 ~l1tming <men3esiails, 5.t., 5.türltcnftr. 32/3 
~mrc 9111tcllllill, 6t., ~lifllbctf)ftr. 28/0 , 
~mfc1)!ucilcr ~lfreb, Wl., 9Jlatl)illlcnftr. 13/3 
~nbeft S)einö, ~~., 9JlarIttftr. 20/2 
~nhmaltn So\ep[}, 5.t., ~all(bac1}ftr. 40/1 L 
~pac1) S)ei1l3, 9Jl., 3111cigftr. 7/2 r. 
~rion ~tid), 9t, Sdtftattftr. 26/3 (. 
Bfcmall1t ~ral:>mlls, 9Jl., 5.t[)creficnftr. 57/3 
mückgebällbc 
~fenbllrg 9Jlargllrcte, I)3rillöcHin, 1)3[)., 
~onrllbftr. 2/2 
~s[ten <mi!llJ, 9Jt, 'S1ll)crftr. 77/1 r. 
~ttltngcr ~fabeUa, ~[)., meincckcitr. 25 
Btlerien GJerb, 9Jl., 9Jlaria.5.t[)ereiia-6tt. 15 
BIllalloff mclimt ®eorgieff, mt. , ®.oet~c. 
ittauc 42/1 r. 
BIUa1l0lUa ~hU!tIl, 3., 6t..~au[.6tr. 11/21. 
B!mcicr <milC)clm, 9Jl., ~Iliicr·fubltlig. 
l)3[a13 3/3 r. 
~abl.onhll 5:)Jlarill, 9Jt., GJ(lllgl)oferftr. 60/4 
~ädtlill g'crbillanb, m., 'Siellcrftetner 
6traue 29 
~adtion ~liillbct1), \l3f)., 6d)cHingftr. 110/2 r. 
~Ilcobs ~mma, \l3~., GJabclsbergerftr. 23/1 
~acobl:> mOmall, 9t., ~aiierftr. 3/1 
~äger ~rnft, 9Jl., !Öc1)llorrftr. 8/3 
Bäger S)cibe, ~J1., \l3ofc1)ingcrftr. 5 
~äger S)cltnllt, 9Jl., ®räfclfing, 
~Il.o(f.<magner.6tr. 4/1 
Säger 5:)Jlartin, 5.tl}., ~öni9inftt. 77/1 
Bag(a 'SatbarCl, 1)3f)., S)Ol)cn30 ([ern- ' 
fttauc 21/1, 1. ~htfgang 
saln S)einrtc!), m., 5.t1)crcficnftt. 52/1 r. 
Sa n S)crbcrt, ill1., 5'rauenlobftr. 2/1 m. 
Sa n 'srmgarb, ill1. .. 6c!)luant~a[ctftr. 44/3 r. 
BÜLJn S)cinricl), 5:)Jl., GJoetr)eftr. 37/2 r. 
~al}n!te GJerba, 3., finllluurmftt. 23 
'saltob S)ans, \l31)., mingscisftr. 12/4 r. 
,Saltob S)ans, ~n., 6d)Hlerftt. 10 
~nltob Dttlt, 1)31)., Wln!imi!iol1CUl11 
~ahobt) ~urt, 3., 6cnblinger.5.tor.l)3(. 9/4 r. 
~änelte <mnltcr.m301fgang, 1)3~., 
~linmillerftr. 32/11. 
'sanid) ~rlllill, 9)1., GJcifclgaftcig, 
mttter.uon-~pp=6tr. 10 
~aenid)en muH}, 5:)Jl., fa1\bl\lef)tftt. 14/4 (. 
'sonnet S)ans, \l3~., ~Jla~imilianelltn 
~anohieff 'Sotis, 5.tf)., mtcisitr. 49/1 t. 
BanOlllSlllj 6nmuel, ill1., ~ljretnftr. 3/2 
'sanfa ®uftl, m., ~önig.S)einrici}.6tr. 18 
~anfd)itJ S)elmut, Wl., 9!eurelltlJerftr. 14/3 
,Sannfen ~riltO, ~lJa., feopolbftr. 135/1 
,Saris 97.oger, 5:)Jl., S)cröog.S)einrid}=6tr. 7/0 
~afd)lte ~ngrib ~blc uon, 1)31)., ~a1l1bad). 
ftrafle 49 
'safpers S)ermann, m., 6enblinger.5.tor. 
1)31a13 9/2 
Seglinshl) Urfu[a, Wl., GJ.oeH)eftr. 21/31. 
SeillOff ~onfta1ttill, 3., GJoetf)eftr. 27/1 
~e{( S)ans, ill1., S)äberlftr. 11/3 
~enllett GJottftieb,I)3~., 9teureutl)erftr.38/2 
,Senfen Börg, mt., ~utaftr. 12/4 
Sentfd) 9Jlarianllc, 9J1., 'Baljerftr. 55/1 
gerd)el ~lctrid), \l3~., 5.tf)crefienftr. 64/3 r. 
~eierer S)clmut, m.6t., fucile·65ra~n-
6trafle 45/4 
'seutouitfd} 6reten, 6t., Gjeorgcnftr. 55/2 
Sir3Ht S)ans, Wl., ®oetf)eftr. 47/3 9\g. 
~jjas3 ~rl\Jilt, ß'., Q';mU·miebe{-6tr. 16/3 
Soac!)ittt S)ans, 9t6t., ~Tma{ienftt. 75/3 (. 
~ocl)er S)el111tllt, 9)1., ®oetl)citr. 51/3 I. 
'sod)er S2ullluig, 5.tf)., 'wöniginftt. 77/1 
~ocltcl 9\ullolf, 1131)., beurlaubt 
Sodms ~Ut't,\l3i)., fubluigitr. 17/0 
Socltllfcl} GJcr~arb, m1., 9JliiUerftr. 53/4 
Sol)annuelt GJüntl)er, 9J1., 6cl)wantl)alcr. 
ftra!ie 62/0 
Sof)annuclt m3a{ter, 9\., cr;lnubc·forrain= 
6traüc 25/1 
SoI)n g'ricllricl), 1)31)., ~11lalienitr. 53/2 r. 
97ückgebäube 
Sol)nClt <malter, 9\., ß'ran3,~ofepl)=6tr.27 /0 
Soltsoicl:> mlfreb, 931., fanb\11cf)rftr. 20/1 
~oltberfto 9\llbolf, ill1., m3altl)crftr. 31/1 
Soncs ~crrt) fce, \l31)., 5.tengftr. 9/1 
Sones ,9\oianna,·~I)., 9J1agbalencnftr. 10 
Sooft ~ricl), ~l)., 5'ürftcltftr. 2/1 r. 
~orbalt fcojJolb, 5.t1)., GJcorginnulll 
~örg <miU)clm, 9\., ~llguftcnftr. 95/1 
Sörgcus ~.ora, 3., 97eitmotftr. 29/0 
~oft <malter, 1)31)., mltabemicftr. 17/3 
~ucl) S)ermatt1t, 1.l31)., 'Stat}ftr. 18/4 r. 
Sunbt ~t1lft, \l31)., fnnblUcl)tftt. 26/21. 
~ünemann ~arl, m., GJeotgcnftr. 15/0 
~ung ~rl\Jill, ~\., 9lorbcni)ftr. 56/2 (. 
Sung S)ans, 9J1., 9Jl.ontgelasftr. 2/0 
Sllnp S)einrid), 9Jl., <mnltIJcrftt. 18/2 
~ung S)erbcrt, 9J1., fanbl\JcIJrftr. 57/0 
Sung 9tuprccl)t, 5.tf)., ~fal11ftr. 5/1 
~unp <malter, ill1., 6d)ttlantl)olerftr. 24/3 
5ungbauer SOleT, 3., 6cl)t\lalltl)aleritr. 71/1 
Sllngl}ans 6iegfrieb, ~~'/ S)ernoQl.larhftr.1/3 
'sungillger 9)1atialtllC, 1.l31)., Ssmnnillger 
6traue 65/0 r. 
Stmgmcier g'ri13, 9)1., GJoetl)cftr. 45/11. 
Supe fotf)ar, 5:)Jl./ ~cttenhoferitr. 9/3 r. 
Süptllcr ~tic1), 5.t., 91ettf)tlttfer 6tt. 4/2 
Sürgens ~lbrecl)t, m., 91eurcutf)cr6tr.22{3 
~ttua1to GJero{f, 1)31)., ~f)mftr. 5/3 
~ 
~agerer G5eorg, mi., 5\3aiing, 5)cinrid)ftr. 6 
~alJle m3crner, 6t., Sjol)en3011ernftr. 25/1 
~ii~ll1) Z:ri!l, 911., S:al 37 
Staifel Soief, mt., ~igncrftr. 60/3 L 
~ai1er Z:ricbrid), ill1., 2anbwcl)rftr. 55/1 
S{?aifer Soief, mt., l.'ßarltftr. 28/4 
~a(b 1)ora, ill1., ~lbringenftr. 10 
~a(b 5)einrid), 9t., 2eo.polbftr. 70/1 r. 
Stlalellc m3crner, 3., 5)crrnftr. 36/2 I. 
S{?aUmanlt ill1a,!;imilian, 6t., 5)cr30g~ 
9tubolH3ttnne 24/3 L 
~al:pafanoff 91icolai l.'ßetro'ff, .~l)a., .5)eji-
ftrane 84(3 r. 
~altencgger Sjubert, I.'ßlJa., ~ltabemieftr. 5/4 
~a(tcncgger Srmgarb, l.'ß~a., ~o!lillget 
6traüc 25/3 
~a(t()off ~l1a, I.'ßI)., ~ife(aftr. 7/1 
~altljoff 5)ilbcgarb, 1.'ßl)., milttoriaitr. 3/1 
~aHfd)mib S)anns, mt., 2anblVe~rftt. 56/2 
~amburoltla 6tcfana, 3., S)rcimtilJ[en~ 
ftraüe 19/2 r. 
~amefias S:ljcobor, mt., 5;t1)eteficnft·t. 71/3 
mtittclbau 
~aminslti 5)alls~m3erller, :m., 6djll1att. 
tlJalcrftrane 27/2 r. 
~amm Soief, s:., ~öniginftr. 26 
~ammclG5ottfrieb, 6t., Saltob·~lat" 
6trafie 1(3 
~ammer G5iintf)er, :m., 9Jtaiftr. 18/1 L 
~ammerma1jer mta,!;, 9t.6t., 6d)elling-
ftraüe 61/3 r. 
~iimpfer Z:ricbridl, :m., 6d)ommcrftr. 14/2 ( 
~ampl)aufcll "mi1~elm, 5;t., 6d)adtftr. 4/3 
~ampmann ~[mar, mt., 6djcHillgftr. 56/1 
9tiicltgebäube 
~anatfu[is s)imitrios, I.'ßlJ., mcterinärftr.4(l 
~apfellbcrgcr s')laf, 9t.6t., S:IJereficnftt. 24/3 
~apfcr ~arl, ill1., l.'ßilllbterp(an I/I m. 
~appe(mat)r lJI'[icc, 1.'ßl)., ~U\fenftr. 52/11. 
~apfomcnaf!is 6tt)lianos, ~l)., ~manen. 
ftraüe 59/1 
~apsreiter ~lois, 3., S:l)ier{dlftr. 36/2 
~apuft "mW)elm, :m., ~cl)lVantl)alcrftr.17 /0 
Stlarel)nlte 5)elmut, 9t.6t., 9t~etnftr. 25/0 l. 
~arg ~rwin, ~()a., lJI'uguftcnitr. 37/2 t. 
~arg mtariantte,I.'ßl)., geHi!lfcllftr. 35(3 1.~. 
~at! (t,lara, l.'ß~a., l.'ßafing,micmcridlmib. 
ftrane 84 
~arl 5)c{mut, 9t, :maJ;imUiancum 
~art Sofef, z:., G5corgcnftr. 62/2 r. 
~armann IJI'nton, 6t., ~aiferftr. 25[2 
~arnbrodt Soljallncs, 5:tb., IJI'maHenitr.17/2 
S{?amtI) "malter, .1.'ß~a., "molfrat.sf)auiet 
6trane 32a 
~arfd) ~atlJarilla, :m., ~a.pu3tnerftr. 16/1 
.S{?arft ~uguft, mt., 9Jtatbilbenftr. 5 
.S{?arftens S\?arl S;>ein3, 9t.,5)aar, 
\ 9tofeggerftr. 7 
.S{?attl1af5 l.'ßaul, 9\., ~ba{bertftr. 44[4 
.S{?aic( Sofet, I.'ßb., 91eUtcutberftr. 20/0 
.S{?acfeli!l S;>ans, ill1" 6d)tuerftr. 15/1 
.S{?a!perC3lJlt G5erf)arbt, l.'ß~a., 1)ad)atter 
6trajie 94/1 
~afie{ 5)nns, ~l)., ~nnblVel)rftr. 32a 
.S{?afH Z:abian, 5:tf)., G5eorgianum 
.S{?aeftle 5)ans, :m., S;>ertnftr. 8/2 t . 
.S{?att 9J1agbalenn, I.'ßI)., 9JtotlJilbcnftr. 5 
.S{?attrninlte! ~ifelotte, mt., 9ieugrilmllnlb, 
. ~aifer.~ublllig"6tr. 3 
~a!l ~aul, S:., ~önigtnftr. 47/3 r. 
.S{?a!lmberger Sofef, 6t., Il.{ug$blltg, 
S;>inbenburgftt. 78/2 
.S{?acuffer G5ertrub, I.'ßb., 6o({n, 
22 
6aarlnnbftr. 12 
~al1fl\lann (Wfab., 1.'ßf)./ "mibenmat)critr. 31/3 
S\?aufmanl1 9tuH), 9Jt., 6d)luantbalerftr.62/0 
.S{?aufmanll 9\utlj, 1.'ßf)., 5)of)enftallfcnftt.10(3 
.S{?aulfufi etrid), 3.; 6cnblinger.S:or.1.'ß1. 2{2 1 
~aun Q:U1J, I.'ßb., 5;t1)crefienftr. 56/1 9J1b. 
~aut mid)nrb, m., I.'ßlatl 1/3 
~allH) SOl)anlla, 9Jt., 6c1)ltlantf)all!r. 
1ttaüe 42/4 11l. 
~autlfd) ~lbrecl)t. rot., IJI'm W{odtcnbacl) 6{1 
~au!lfc~ etber~arb, m., .l.'ßafing, 
~ii!lowftr. 26 
S{?a1j!et ~ll1l, 1.'ßf)., ~(ifabetl)ftr. 8/1 
~ct11fer :m. ~onrnba, 1.'ßf)., ~balbertftr. 31/1 
S\?edlcle 9Jtartf)a, 1.'ßf).,~ali1\g, 
6d)lagctcrplat 3 
S{?cclt (S)eorg, .~l)tl., mauerftt. 6/0 
S{?ebing :mtl~, Wt., 6cllmantl)alcrftr. 17/2 
Stlet)r ®ubila, I.'ßl)., s')I)mftr. 9/2 
~el)rer 6igmunb, 9.11., l.'ßajing, ~riifftr. 13 
S{?ef( S;>el1t5, 91., 5)ol)cn&ollcmftr. 23/1 
S\?eill)olö .wurf, m.6t., miebcrftcincr 6tr. 29 
S{?ei11l (S)crtrub, l.'ßf)a., ~ad)tluer 6tt. 10(4{. 
S{?eitc[ "malter, I.'ß~., 6d)cUingftr. 10/3 r. 
~elbcr ~rnft, 9J1., G5octf)eftr. 20{3 (. 
~eH ~mi(, 9J1., S)acl)auer 6tr. 42/2 
~ellcr IJI'nton, S:l)., ~corgianum 
~e((er Q:liftlbctf), 9J1., 5)irtcnftr. 15(1 
~cHer Q:ngelbert, S:l)., ~öniginftr. 77/1 
~cUcr Q:rwtn, 3., ill1ittmrftr. 9/3 r. 
S\!eUcr S)i1bcgarb, 9Jl:., 5)irtcnftr. 15/1 
~eUet m3crncr 6t., ~uifenftr. 51(2 
~cHerer I.'ßtl1l1a, ~f)., ~tlnbll1e{)tftr. 61{2 r. 
~e((ermann ~nlta, I.'ßI)., ~egel1felbftr. 3/3 
~e((ct) ~eorgc, ~l)., ~gnesftr. 16/3 
~ellner Q:beltraub, I.'ß~., mauerftr. 22/3 
S\!eHner Z:rtl1t3, 9.>1., finl:>murmftr. 113/3 
~e{{ner 5)n1t$, 9t., 5:tiltltenitr. 98/4 t. 
~eUner 5)etn3, g., IJI'malienftt. 41/3 9tg. 
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~el(ner stad, 9Jt., ~ürltellftr. 71/4 
~ellner 9\obert, 9J1., ~lIgsburg Q3 35 
~emp griebgelm, ~I)., ~lifabetl)ftr. 14/1 
~emper Soacljim, 9J1., 6t..~allls.~lat 7/11. 
~empf ~nneliefe, ~g.; ~gnesftr. 10/2 (MJ. 
~enba Q3ogomil, 9J1., ®oetgeftr. 10/1 
~ern Q3erngarb, m.6t.; 9Jta,rimilianeum 
~ern Q;milie, 9J1., 6cljwinbftr. 8/1 
Stern ®ifcla, 9Jt., 6d)winbftr. 8[1 
~crn ®üntI)er, 9\., Q3lütenftr. 4/0 m. 
. ~crn Sjermann, m., ~I)mfienftr. 64/2 
~ern Saltob, 3., Wtarsftr. 8/0 
~crn Sofepg, 9]1., Q;benl)allfen 
~erner ~lIguft, 9t, Q3arer 6tr. 84/0 (. ®G5. 
~erfd)enftciner SlIlie, .~I)., 9Jtanngeimer 
6trane 13 
~crfting ~arl, ~., ~alllbacljftr. 88/0 r. 
~cffing Srmgarb, 9Jt., .®oeti)cftr. 49/1 
~cnler Q;rnft, 9t, ~ürltenftr. 58 
~enler Sjebwig, 9J1., 6d)lUantgalerftr. 26/31 
~cnler Sjermanlt, ~lj., ~onrabftr. 12/0 L 
~enler Sjorft, 9\., ~ltabemieftr. 23/2 r. 
~enler ~urt, 9\., 6d)luantl)alerftr. 92/1 I. 
~efting Q;linor, I.l3f)., ~eopolbftr. 16[2 
~ettenaclter ~arl, .~9., Q3lütcnftr. 12/0 m. 
~etterer Waltrub, ~l)., ~bel()eibftr. 14/11. 
~etterle ~bolf, ~I)., ~anbwd)rftr. 8/1 
5\'ettl ®lIftau, 9\.6t., morbenbftr. 45/1 9\g. 
~euf Sjelmut, 9Jt., 5'rauenplat 6/2 
~eu.p m3altrJer, 9J1., Sjiltel1spergerftr. 43/2 
~fJali! 5'ouab, ~(J., 9J1atl)ilbenftr. 13 
~IJorfd)ib 9J1oltl)tar, 9Jt., ~hlbwllrmftr. 7/31. 
~ied)le 6icglinbe, 9J1., ~ettingellftr. 23/0 
~iefer m3Uli, 3., 6enblinger.~or-~faY 8/2 
~ieffer ~ucicn, ~g., Sjenftr. 19/1 
~ienbf ~ad, 9J1., ~linganferftr. 48 
5\'iermeir ~l1lla, \)31)., ~lIgllftenftr. 33 
~ilgore Q:linor \)3g., ~lIguftenftr. 5/3 
~ilial1 Sngeborg, \)3g.; staulbad)ftr. 89/4 r. 
~ilfinger Sjan5, 9J1., ®oetgeftr. 51/2 r. 
~im Cigull IDoppu, m., G5oetl)cftr. 6/1 
~Immerle ~bo(f, 9J1., 9leuberggaufcrE5tr.ll 
5\'immig Sjelmut, 9\.6t., Q3ruberftr. 7/2 
~illbelberger ~lbcrt, 6t., (ilemellsftr. 40/2 r 
~inbt ~ätlje, 3., ®eorgenftr. 79[0 
~inlt merngatb, m., Sjol)cn30{(crnftr. 42/1 
5\'ill1t S)eblulg, m., ()3arer 6tr. 39/2 r. 
5\'hllt Sl3alentin, 9J1., Q3atcr 6tr. 39/2 r. 
~it(l)bauer m3illjelm, 3., 9J1iil)lbaurftr. 8/4 
5\'ird)er Q;rlutll, 9J1., G5abefsbergerftr. 43/3 I. 
.s\!ird)er 5'riy, ~g., ~ttoftr. 3/1 
~ird)ge13ner ®erb, 9Jt., 9\ambergftr. 2/0 
.s\!ird)ljeim m3erller, ~ga., mauerftr. 9/4 
5\'lrd)ljof Sjermallll, Wl., .~eftalo33iftr. 50/3 r 
®artengebäube ~ird)goffer ~ar(, 9J1., tlbcrmenaing, 
5'rauenborferftr. 30 
stitcl)mal)er ~onltra3, ~f)., ®eorgiallllm 
stird)ner tlsltar, 9J1., 6of)gtenftr. 1a/3 
stirimlihis Siauros, 9J1., 3weigftr. 10 
stirfclj Sjeinrid), 9\., Q3arer 6tr. SO/l 
stlrfd)ner Sofeplj, ~g., 6d)lllinbftr. 25/2 r. 
~i\Hillg Sjeinriclj, ~., llngererftr. 56/2 (. 
~ift(er Sofef, ~g., 9\obert.5\'od).6tr. 9 
~itfcgelt ~otgar, ~l)., ~ürltenftr. 71/3 r. 
~Ittel 5'riy, 9Jt., ~lramftr. 17/0 m. 
~Ittl 9Jta,r, S:., 6acgfenltamp,ftr. 40/0 
~itinger ®retc, ~g., ~belgelbftr. 33/0 (. 
~iaran Q3irgir, 6t., 9Jtartillsftr. 5/0 r. 
~lamm Q;rid), g.; Sjer30gfpitalftr. 21/5 
~lamrotg Srmgarb, 9J1., ~d)wantl)a(er-
!trane 18/2 1. 
~lappert ®ertrllb, ~l)o., ~orlftr. 30/2 
~lare ~ietl)er, 9J1.; Sfabellaftr. 30/4 
~lafen Sjeinriclj, 9\., Q3arer 6tr. 48}2 
~laus Walter, 9Jt., ~arlftr. 65/4 
5tlaufer mubolf, 9Jt., ~ettenltoferftr. 7/4 
~lebel sturt, 9\., 6d)rauholpl)ftr. 20/11. 
~(eber ~lara, ~(). Q3iirltlinftr. 13/2 ~lebinger Q:lifabetl), ~l)., 5'ronö-Sofepl)" 
6traf3e 4/1 ®G5. 
5tlebs Q3crnl)arb, ~l)a., S)ef3ftr. 38/0 
5\'leemaml griebrid), 9J1., Mittercrftr. 9/1 
~leier Illngela, 9J1., 9\ofental 10/2 r. 
~leill ~lbert, \)31)., ~elUetftr. 9 
5\'(eill ~llgufte, 9J1., 9Jtarsftr. 1a/4 
~leln Q:lifabetl), 9J1., l.l3oflng, \l3aofoftr. 18 
~leill 5'rmt3, 3., ~anbwefjrftr. 23/3 
~lein 5'rebegllnbe, 3., Illbl3reiterftr. 20/1 
~leill G5corg, 9J1., 6d)norrftr. 10/0 ~leill G5erf)arb, 9]1., ~apu3inerftr. 31/3 
~lcin G5üntger, 9J1., 6cl)ommerftr. 14/2 
~(eill Sjans, 9Jt., 9\eifad) b. ~berallhorf 
~leln Sjaralh, 9J1., 9Jtanhlftr. 9 
~lein ~eo, 9Jt., mlllmellftr. 35/1 
.s\!leill 9Jlaria, '~~., ~au{bad)ftr. 49 
~lein ~ttl), 9Jt., 9Jtittmrftr. 3/2 r. 
~(eill 9\ubolf, 9J1., ®octgeftr. 48/3 
~lcin Walter, m., ~urfürftcnftr. 18/0 r. 
5\'lein m3illl), 9J1., S:al 37 
~leine Q:rnft, 9J1., Q3aaberftr. 48/4 
~(elnfelber m3olfgang, g., S:attenbacl)ftr.3/1 
~leinmann ~lbert, 9\., ~balbertftr. 60/4 
~(einfd)mibt 6iegmar,~I)., 9Jtauerltircl)cr< 
ftrane 3/0 
~(eifler Q;rluin, 9J1., 9Jtanhlftr. 2 c 
~lem\ll ~lfreb, ~g., 5\'öniginftr. 69/0 ®G5. 
~lcmm Q:ltltel)arb, ~r., 9J1., 9!uflballm-
ftraüe 30/0 . 
~(emm G5erba, ~~a., ~anbwe!)rftr. 11/4 
5\'lemmer 9Wtolaus, g., ®entftr. 4/0 
~lenters telga, 6t., Sjer30gftr. 60/2 l. 
~(ingsgirn (ilara, 9Jt., Winöercrftr. 58/4 
~lingsgirn 90feplj, 9J1., ~ad)atler6tr.447 /1 
~lhllte (!;arl, fit, ~llifcnftr. 50[1 
~linlmftrocm IlInllreas, ®raf, ln., ~lllllVig. 
ftrafle 25/3 
~Unhgammcr &mft, ln., BfabcUoftr. 38/2 
~livftchl Urfu(o, '.l3lj., ®ife(oftr. 20[4 
~lifferatl) ~ans,'.l3~., I.}3riclmfll)crftr. 20/3 r. 
~lörf{ ~lifabetf), '.l3~., 3"rnnö-Bofevljd.:str.4 
~lildtler €luftau, 9J1" Bogaltn.(!;lan3c-
6tra\ie 47/0 t. 
~lomen ~ans, '.l31)., Illllalbcrtftr. 1/2 
~lilVf lJJ!c,-anllcr., 9J1., graunl)oferftr. 13/3 L 
~loVtics S)cimid), !::tl)., 6d)eUingftr. 5/1 
~los ~arl, 6t., 9J1cn5htger 6tr. 26 
~loftcrmcier ~anlls, mt., S)ej3ftr. 74/3 
~lob ~fII111S, 5.t.,llIbctlcftr. 21/2 
5tlobbüdjCt S)crma1tll, 3., Wörtljftr. 35/3 
5\'loblu) Boad)im, 9.11., 5\'aömairftr. 14{1 
5\'lugc Q3tigitte, 1.}31)., ~anlllucgrftr. 32a/2 
.wluge ~rlUht·~i1ltic!j, 9Jt., 6djluantgolcr. 
ftrofle 76/0 
5\'luge ~elmut, 9)1., ®oetgeftr. 44/1 r. 
5\'luger '.l3aul, 9J1., 6c!)Hlcrftr. 33/1 
~Iunlter stlaus, 5.t., Wibcllmal)er\tr. 2/1 
~füvfe! S)ans, ln., 0!goftr. 4/2 r. 
5\'luflmonn ~a1ts.U!rid), 9Jt., 9)lU((erftr.53/1 
stlüt)d) IlIbolf, 9Jt., 601tllcnftr. 8/3 
stlu~en lnofa, ~r., 9J1., stöniginftr. 5/3 
5\'llaadt Sjalls-Boad)im, 9J1., ~allblUcr)r. 
ftraf3c 37/3 
~ttabc Boacl)im, 1.}31)a., 9Jtanblftr. 2c/0 
5tnobenl)ous '.l3eter, 9J1., ~i1tblUurl1lftr. 19/3 
stniiblc grOtt3, 9J1., ®oct1)cftr. 34/1 
stttOPP S)crbert, 9)\., 9Jlo!imHionsploil 9/2 
stnoubcr Walter, 3., 6ettblingcr.5.tor. 
1.}31aY 8/2 
~nautf) Bngc(Jorg, 1.}31)., ~co.polbftr. 53/3 t. 
stnoutI) 'IDerncr, sn.6t., ®outing, 
l.}3i.pinpla!3 6 
stnccl)t S)crmflllll, 9J1., m.~ill)cll11.~illl. 
6ttaflc 8/0 
stncd)t 6igrib, '.l31)., 6aluaforftr. 18/3 
~ned)t Wc,tter, 3"., stönigiJtftr. 10/0 
~ttcibinger ®uftalJ, 9Jt., grcifjng, 
~inbenbllrgftro!ie' 558 
5\'neiBl Q3crnl)arb, . 1.}31). , stöniginftr. 77 
stnciill 91orbcrt, sn., 93ötting bei greifing 
~nics Wi{()e{m, 9\.6t., ~bcU)cibftr. 7/0 r. 
5\'nillPc! 6i~g11tttnb, sn., lJ(ma!icnftt. 45/2 
9Jlittclbou 
~nipplng €lctgarb, 9Jt., S)cr30g~S)ei1ttidJ. 
6tto!ic 25/1 
stnitt1bcrgcr S;)Oll!> €leorg, 9J1., maabcr. 
itroflc 42/2 
stnobel S;)Ctb~tt, 3., I.}3cttcnllofcr!tr. 27/1 
~nobla1td) mctnl)orb, 1.}31)., 93cteriniir)tr. 10 
stnöblcr &l1lif, !::t., IlIbalbcrtftr. 62/0 r. 
24 
~nobt ßolJonnes, .l.}3g., greifinget ~anb-
ftra\ie 63 
stnohe IlIlbctt, .l.}3g., ~moUenftr. 85/2 r. 
~nöUe 9\ubolf, 9J1., ®oetf)eftr. 51/3 L 
~nopf grit, 9\., 910rmancnplot 2 
stnoplte ~rlUht, 9J1., ~oetgeitr. 20/2 r. 
~norr ~mft, 9\., 'IDittclsbad)cr.plo!l 2/2 
~norr ~atts, sn.6t., ~er30gftr. 61/0 r. 
~nör3er €labriele, '.l3IJ., I.}3cttenltoferftr. 32{3 
stnott BofeT, '.)31)., IlImclungcll!tr. 1/2 r. 
~nl)llf)aufen ~rno grgr. 3u, 6t., ~eop.olb. 
'ftrauc 50/2 
stlll).pgaufcn !::tibo·golaf ~taf, 9\.6t., 
®ebonftr. 2/3 
~ool 9tol.pI), '.)31)., Biigerftr. 30/4 
stobe ~ein3, I.}3g., ~uifenftr. 51/2r. 9\g. 
~öberle €lUnter, 9J1., Illrcisftr. 54/3 
~ocl) ®eotg, I.}3fJ., IlIblöreiterftr. 22/3 L 5\'od) ®ertrout, ~l)., Bsmaninger 6tt. 111/1 
5\'odr ®ergarb, m., 5.tür!lenftt. 26/1 L 
~od) ~ons, 3"., ~molienitr. 41/3 
stod) ~arl, 9J1., 6d)wontl)alerftr. 37/2 
S~odl 5\'urt, '.l3g., ~at!ftt. 27/3 I. 
J~od) 9\id)otb, 9)1., 6d)ommerftr. 19{3 m. 
~o(~ Werncr, 9)1., sningseisftr. 14/2 
stöd)el 3"ri!3, '.l31)., ~ar(ftr. 53/3 
~od)cn ~ua, :.l31)., IlImoltenftr. 71/1 
stöd)cr ~gon, 5.t., 6d)önfelbftr. 26[11. 
St'odlllcr €luitat1, '.l3lj., 5\'reittmallrftr. 33/21. 
5\'ocl)ncr stod, 9J1., ~rclttmat)r)tr. 33/2 L 
S'\?öbcl Illlbcrt, I.}3g., 0cttingenftr. 26/2 
5\'01) 5.ting'l.}3ong, 1.}31)., 5.tgercficnitr. 84/2 
J~ol)l ~bitl), 9.n., l.}3ettenltoYcrftr. 22/3 
~ol)(er 0110, I.}3I)a., ~orfitr. 23/1 
5\'ol]lcr 9tubolf. $., ~anbwel)ritr. 32b/41. 
~öglcr ~l11t), 9Jt., 9Jtittererftr. 9/31'. 
~ö[llcr ~lIrt, Wl., 91eureutl)crfh·. 1/1 r. 
~ögler sturt, 9Jt, ~onblUel)rft1'. 15/0 
~öl)ler 9tolonb, $., 9tojcnl)cillt, ~Iiinger 
Canbftml3e 71 
5\'öl)ler 'IDiIl1) , 9Jl., 9teifi\t!lcrftr. 4/1 
~o~ncn ~ein3, 3., IBat)critr. 55/2 r. 
S{ölJnlcin ~ons, 9\., 9torbenbftr. 28/1 r. 
5\'ölJn1cin stod, 9)1., Bnfantericitr. 1 
~ol)rs 6iegfrieb, 931., 6c!)cHinoftr. 25/4 
~oltot 5\'ütc, 9J1., ~bo{bcrtftr. 82/1 
S{olb 1Jr1freb, '.)31)., Conbsberg a. ~., 
IJlbo1f.Sjitler~6tr. 9 
~olb Sjons, sn., S)01)CIl30Hernftr. 102/0 
St'olb S)einrid), $., ~irtellftr. 9/0 
~01(J ~etet, 3., ~eroltltr. 39/0 
~olb WHma, 1.}31)., grano.Bofe.pI).6tr. 33/2 I 
5\'olbinger 5\'arl, 9J'l., Q3am 6tr. 31/2 r. 
~olbclUet) ®eorg, 9)t., fonbwcl)rftr. 20 (1 
~olios ~emctritts, 6t., Bfabelloftr. 23/0 ( 
~oli()s ®eorg, 1.}31)., ~ol)enftaufeJtftr. 1/1 r. 
~ou ~buorb, 9\.6t., 6c1)c!iingjtr. 91/31. 
25 
~o((cr monaucnfura, 9Ji-, ~cui3crc I.}3rin&~ 
rcgcntcnftraflc 29/1 
~ollcr Sjcitt3, 9J1., s:ürItcnftr. 9/1 
~o[(er Sjc[(mut, 1.}3[)., ~au[bad)ftr. 93/1 
~oUibabc ®ottl):, I.}3~a., ~anblUc~rffr.64/1 
~ollmeicr ~aul, 1.}3~., Sjcr30gftr. 61/1 L 
~o[(mcr ~nton, 3., mal)erftr. 71/2 {. 
~oe[(relltter Sjerbert, 9\., .~ul!ad), 
._ 9J1argarctenftrai3e 6 
~ölmel 3alwb, 9J1., ~anbll)cl)rftr. 47/2 
~oelfcl) Sjelmut, Wt., 9\ömerftr. 35/3 
~ö13 &beltraub, I.}3[j., \Blumenftr. 45/1 
~omfislta 3fara, 3., ~rcimil~lcnftr. 19/2 r. 
.stJoncbcrg ~uguft, S:lj., ~öniginftr. 77/1 
~önig ~lc~antJcr, ~., ~eo.polbftr. 56a/2 
~önig ~lfons, 9.n., \Bal)erftr. 43/2 1. 9)lb. 
~önig ~nnemaric, 9J1., 9cljlUant~aler= 
ftrai3c 42/4 
~önig Sjeino, 9J1., 9tclIljaufcr 6tr. 13/4 
~öniger ~erbinanb, 3., ~arlftr. 49[2 
~öniger Sjert~a,I.}31j., ~l1enftr. 18/4 r. 
~ocnigs S'olItmar, 9\., 9teurcutljcrftr.39/1 
~onnern S'erbinanb, I.}31j., &nljuberftr. 5/3 
~onolU Sjan5~Ulriclj, m., ~ba(bettftr. 36/1 
~onrab &llgcn, 9J1., S:ljalltircl)ner 6tr. 10/2 
~onrab ~eorg, m., ~orftcnrieberftr. 9/3 
~onrab ~crljarb, 9.>1., \Barer 6tr. 61/3 {. 
~oob ~llrt, 3., (gjoetl)cftr. 19/3 
~oe.pe 9\llbolf, S:lj., \Bliitcnftr. 2/1 L 
~ö.pf~atf, 9)1., 6cljt)renftr. 7/1 
~oe.pf 9J1agba, 9)1., S)erma1Ul~6cl)mib= 
6trai3e 3/1 r. 
~o.p.p ~f(ois, 9\., IID ° ItlJCtftr. 26/3 
~o.p.p ~atl, 9\., ~aifetftr. 36/2 
~o.p.p ~con~orb, 9.)1., 9J1ür3barI)crftr. 25/2 
~o.p.p 9J1idjacl, 1.}3!)., 6cljellingftr. 105/2 
~oe.p.pel 9\olf, 9.l1., S'ricbricl)ftr. 2/2 r. 
~oe.p.plcr ~Ictridl, 9J1., 6d)illerftr. 33/1 
~örbcr ~ctleu, 9.l1., .eonblUcl)rftr. 39/11. 
.stJörbin ®üntljer, 3., .einblllUrmftr. 13/2 ~(gj. 
~orljerr ~loert, S:., Q;mil=miebcl.6tr. 2/2 m 
~orn 3altob I.}3lj., ~onfJcrftr. 2a/2 I. 
.stJornbörfer Sjans, 9.11., 9.>1iUcrerftr. 1/2 {. 
~örner mfe, 1.}3~., 9tellreutljcrftr. 32/3 
~ornreiter ßenta, 9.>1., ~lara=~iebig=6tr. 26 
~orfultelUi!3 9.>1nrinnltC, illi-, ~arlftr. 1/3 r. 
~ortenljallS 3(fe, 9.>1., \Bauerftr. 6/0 
~ortlltann 6igrib, 9.>1., 6d)illerftr. 33/1 
~ör&börfer SjeinrirI), 9J1., ~inblVllrl1lftr. 68/3 
~osbn(jlt CSernl)orb, ~ll., ~llleltllln!3 4/3 
~oi3biel ~otl, S:., ~balbertftr. 12/2 
~oefter ~rin, 9)1., .eanbme!)rftr. 16 
~öftcr ~arl, 9.11., 6dlluantljalerftr. 5/2 
~öfter5 Sjelmut, ~~., meitmorftr. 23/0 r. 
~otter malt!)afar, S:lj., ~eterlltärftr. 10 
~öttgen ®erba, 6t., beurlaubt 
~ocnlc 31fc, 9.>1., I.}3ettcnltOferftr. 17/3 
~ounccuic ~eorg, 9.lt., ~aulbacl)ftr. 35 
~rabbe( S)ehto, I.}31)., 9.>1allcrltirdlcrftr. 26/0 
~raclte ~arf, 9\., 3fabcllaftr. 22/0 
~rafft ~orot!)en, 9J1., 9tl)m.p!)enourgcr 
6trai3e 95/2 L 
~raft ~ritl ßarl, 9.>1.,®oet~eftr. 49/3 
~rnft 9\id)arb ~alll, I.}31j., s:ürltenftr. 58 
~raeger Wolfgnllg, 9J1., 91ui3ballmftr. 4/2 
~ra!)1t (gjer~orb uon, m., Sjermann=6cl)mib. 
6trai3e 2 
~ramcr ~llriftian, 9J1., Sjncltcnftr. 7/2 
~ramer ~oll("S)ein3, S:., SjoljC1t30((ern= 
ftrai3c 61/0 ~® . 
~racmer S)cinriclj, 9.l1., 6dj1tHltlt!)olcr~ 
ftrajie 43/2 
~rämer S)ugo, 9.l1., 9J1arfitt=CSe!)nitn=6tr. 42 
~rämer Woltcr, 9\., ~inmillcrftr. 30/1 
~rä11ter Wcrncr, I.}311:, ~Dnlbertftr. 40/1 ~rnml ~nul, 9J1:, ~mo(jenftr. 99/1 
~rnmltl ~crbo, 1.}3~., Sjirtcnftr. 22/0 . 
~ram.p I.}3cter \l3~.,\l3ctten(tofcrftr. 20/11'. 
~rnmllf( S)ons, 6t., S)ollen30((ernftr. 6/1 r. 
~rnnn Sjc(oife, I.}31j.,. I.}3rln3rcgentcnlll. 10/0 
~rnn3feIbcr ~lol5, ~~., (fieorgionllm -
~ran3felbcr 3altob, .~ljo., ~ugllftenftr. 47/2 
mücltgcbäube 
~rnllf ~üntfjer, 9)1., Sjiltens.pcrgerftr. 36/1 
~rnllf Sjerbert, I.}31)., S)änbelftr. 1/0 
~ran lIDerner, ~l)., S)ol]en3011ernftr. 112/2 
~rnlls \Berta, ~Ija.,· S::~icrfdjftr. 47/1 
~rollS Q;lma, 9J1., ®röbcn3e((, 
Wcftcnbftr. 14 
~raus S2on5, m., 6d)raub1l111ljftr. 26/3 l. 
~rnu5 ~orl, 9.lt., ~ordjing, I.}3ofta1l1t 
~rnu5 .euDwig, 9\., 6d)cllingftr. 48/1 
~rous 9.1toriannc, 6t., ~oulbtlcllftr. 49 
~rnufcn (!;bgor, 1.}3~., S:engftr. 35/3 
~rnllfi ~riebridli 9\., mo~imilionftr. 31/3 (. 
~rnufi ~orl. 9J1., ~illblUurmftr. 24/4 r. 
~rollfi 2ublVig, 1.}3~., SJbcrmen3illg, 
®rünfpcdltftr. 5 
~rnufi 9\oiltlllnb, 931., ~riebridlftr. 15/1 
~rauji IIDnlter, g;., 3ieblollbftr. 12/3 r. 
~räutler ~lfreb, 3., Sjcr30g~Sjeinridl' 
6tralie 30/1 L 
~roUllnlte( ~rieDrid), 9\., Wibcllmntjer~ 
ftrafie 15/0 
~reb5 Q;rllJin, m., ~ürltenftr. 106/01. 
~rcos ~rlebrid), 9)1., ~~rl=S:I)eobord 
6trofic 30/1 
~rebs IIDnlter, ~lj., .ßfabeHnftr. 13/2 
~rcltmair 30!)nnn, 9.lt., S:umblingcrftr. 4/0 
~rcltmeier .3ofef, s::., 'Ubn!bertftr. 80/3 r. 
~reitmel)r ~lltoll, 9J1., Sjäberlftr. 14/2!. 
~reitner 30fef, 9.lt., 6d)illerftr. 33/2 
~reH ~ülltller, I.}3~n., ~rcisftr. 36/1 
~remen!3 S)crmnnll, .~f)a., S)eflftr. 6/3 
~remer s:rteba, 9Jt., fillbwurmftr. 56/4 
~remer feo, I.ß~., ~~mftr. 17/0 
~rempel~u~er 9Jta! 0011, ,3., illtitterer. 
ftrate 4a/2 
~rempl ~res3entia, I.ß~., stUrltcnftr. 2 
~re1l3er &rid},9Jt., 9totl)munbftr. 3/2r. 
~ret IUbolf, 9Jt., st~ereftenftr. 118/1 r. 
~reyer Walter, I.ß~., ~Urltenftr. 89a/0 r. 
~reYfd)mar &rnft.Wil~elm, 9Jt., .~anbwe~r ... 
ftrane 41/3 
~reultfer ~urt, 9t., &lifabet~pf. 2/11. 
~reuy~erger S)ermann, m., 6enefelber. 
ftrate 5/3 
~reuy~uber 6tep~an, ~l)., 9Jta!imiHanCulll 
~rel) Sjorft, 9Jt., 6d)wantgalerftr. 18/1 (. 
~ret) Eo~allnes, 9Jt., 6d)wallt~alerftr. 18/1 
~rid)elborff Sjans, ,I.ß. ~., &lifabet~ftr. 4/3 
~rid)ler Urfula, 9Jt., Sjans-6ad)s.6tr.6/4r. 
~ricger Urfula, I.ßg.,-~l)erefienftr. 84 
~riener Wolfgang, ~Jl., .~eunerc I.ßrino-
regentenftrane 63/3l. 
~rings Sjermann, ,l.ßg., .Wolfratsl)aufer 
6trane 5/1 
~risleit Sjorft, ID1., 9Jiiillerftr. 29/2 
~rogoH 9Jtargot, 3., @oetgeftr. 38/3 
~roI ~urt, 9Jt., st~alltird)ner 6tr. 10/3 
~ronbiegel.~ollenbufd) S:riebrid), :1\.6t., 
st~erefienftr. 80 
~ronseber Sjeinricl), mt., fubwigftr. 26/3 
~r0-l' Sjeino, S)r., ~ap1l3tnerftr. 2/3 
~rö!3 9tobcrt, 6t.,l8alanftr. 2/5 
~rilcltels Sjanns, 9Jt., (i)oetl)cftr. 47/2 
~rua 9Jta~, 9Ji., 6eiblftr. 10/31. 
~rüger (i)erba, mt., l.ßettenltoferftr. 10a/3 
~riiger St?atlbelna, I.ßg., ~onrabftr. 1/2 r. 
~riiger stgeobor, ~f)., ~estolld)esftr. 40/3r. 
St?rüger Ulrid), mt., stürltenftr. 36/4 
St?tufc @erfo, 9Jt., 9Jtat~llbenftr. 5 
~rl)cun Eofef, st~., mtanblftr. 10 
~übler Sjanns, .1.l3~., EallOb.~lar~6tr. 11/2 
St?ilbler I.ßgtlipp, 9Jt., ~ötfd)nerftr. 8/0 
~u~on fuife, ~~., Unterer ~nger 2 
St?ucltelsf)aufen 'IUnnelles, mt., ~aaber. 
ftrate 13/1 
~ücl)le @er~arb, 9t., Ennftr. 9 
~üd)1ing &rnft, I.ßl)., ~etttngenftr. 23/2 r. 
St?u~elmann Eafto~, stg., ~öniginftr. 77/1 
St?u (mann ~ricg, I.ßg., s:ürftenftr. 9/3 r. 
St?u)n Sjans.Sjeirt3, mt., ~räfclfing, 
\.13lanegger 6tr. 101/2 
St?u~n 6igfrib, I.ß~., st~erefienftr. 15/3 
~übn S:ri!3, \.13f)a., 6d)winbftr.32/21. 
St?ü!}n~ad) ~onftantin, 3., .s\lopu3inerftr.2/1 
St?il6ner Walter, IDI., 'Sjirtenftr. 15/2 
St?üUnlein S:rit3, 9Jt., I8rogmsftr. 1{2 
St?ullmann 9tubolf, 9Jt., 3'raunf)oferftr.33/2 
~llmmert Sjein3, Wt., .~d)leitnerftr. 7 
26 
~uen ~ttmar, 9.11., IUllguftenftr. 77/21. @G). 
St?ünanö 9Jta!, 3., 6 cl)1llerftr. 28/1 
St?unbe@üntber, 9Jt., ~anbwef)rftr. 32a/4 
~unbel Eofef, 9.)1., statten~aclJftr. 7/0 
~unbel 9Jtoria, 9Jt., stattenbacl)ftr. 7/0 r. 
~ünet~ 9tobert, 9Jt., 6d)illerftr. 11/2 I. 
~ünltele 9tid)arb, S:., 9tanfteftr. 3/0 
~ünnetf) Werner, S:., 6d)raubolpf)ftr. 40/1 
~iinftrer Sjans·Eoacl)im, 1.ßf)., stUrItenftr.58 
~unftmann ZoTef, 1.ßf)., meterinärftr. 10 
~un3e Wolfgang, ID1., ®allgf)oferftr. 60/0 m 
~lIpferfcl)mib 9tolf, 9Jt., l8al)crftr. 5/2 
St?urrer 9tupert, ~l)., S:raulln~ofcrftr. 9/4 
~uerfc!}ner WUf)clm, ~l)., S:Urftcnftr. 12/3 
~ur3~corg, 3., 6d)illerftr. 46/3 
~ur3 Sjermann, 9Jt., ~anbweljrftr. 42/1 
~ur3en~ällfer Sjeinrid), st., stürltcnftr. 31/4 
~ufe Sjans.Zoad)im, 9.11., 6eiblftr. 22/1 
~üfter ~Iau!j, 9t., fublotgftr. 171/2/4 
St?fifters Eo~annes, mt., fillbWllrntftr. 75/2 r 
9tücltgebäube 
~utfd) IUlfons, 9Jt., @oetf)eftr. 51/3 l. 
~uttlter ~UblUig, 9t.6t., IUmaIienftr. 83/2 
~uttruff Sjelmut, 9t., ~balbertftr. 62/1 r. 
~un St?arl.Sjeino, mt., 3wcigftr. 7/1 r. 
~t)ber ~urt, 9Jt., 9JtiHlcrftr. 51/2 (. 
f 
~aafcr l8eml)arb, mt., $oetf)cftr. 47/3 
~agelllonn Sjll~ert, ID1., wto!ftr. 18/1 L 
~a!}be &~erl)orb, I.ßb., ~arlftr. 25/1 mg. 
l;a6r ~Ilgell, 9t" stür(tenftr. 58 
l;at1> 9tubolf, 9t., S)aar, l8af)nl)ofpla!3 6a 
~atner St?urt, 9Jt., ~I)reinftr. 8/0 nt. 
~ais Sjermalln, ~1)., ~corgianum 
I;am.p Sjans, 9t., stUrlteriftr. 59/4 
I;ampcn Sjeinricl), mt., 9tumforbftr. 10/3 (. 
I;ampcrt 9totf, ~l)., S)efiftr. 44/2 
~amperti Walter, mt., 3'rauenftr. 10/1 
~anbersborfer ~oren3, ~g., ~corgtanum 
I;anbgraf Watbemar, 9t.6t" ,~uguften. 
ftrafi e 112/2 
I;anbgrebe ~mft, \.13()., \.13rin3regenten< 
ftra~e lla/3 fanblUe r Sjein3, IDt, finbll1urmftr. 25/3 r. 
I;anerot e be Eulius, \.13~., 91tlto1a!plall 6/<J. 
I;ang ~nton, \.131)., mta!imilianeum 
~ang ~lifa~etf), Ißl)., S:rü~lingftr. 3/41. 
I;ang ~rid), 9Jt., Sjaar, Sjmbenburgftr. 18 
~ang @rete, ,\.131)., S)estoucl)esftr. 26(4 r. 
eang ~(aus, \.13~., ~Igaftr. 4/3 r. 
~ang ~urt, 9Jt., Sjh:tenftr. 8/0 r. 
~ang Wt(~e1nt, 9Jt., ~inbwurmftr. 111/2 
fonge ~ntt(, 9Jt., \l3ifttor.6cl)effelc 6tr.13/0 r 
fange S)ans S:riebrid), m" <.Bab Wöris. 
~ofen, Sjouptftr. 22 
27 
~ange Sjehnut,'.l3~., ~urfürftenftr. 4/2 m. 
~angelt S'rieba, 9Jt., E5d)cUingitr. 56/1 {, 
~angen~an Q;lifabetl), M., G5ifelaftr. 20/4 
~anger Sjanns.molf, 9Jt., ~anblt/e~rftr. 6/2 
~angfrij} 30ad)im, m., (!;~riftol'l)ftr. 10/4 
~ang~agel Urfula, 9Jt., 6enbfingcr.~or" 
'.l31ab 2/3 
~ängier Q;lt/alb, m., ~ürf\enftr. 26/1 
fangfd)artner 9Jtatf)ilbc, 5\31)., S'iirftcltfelb. 
brudt, '.l3ud)erftr. 42 
fanninger ~nton, 9Jt., Sjirtenftr. 8/3 f. 
~antfd)ner ®er~arb, '.l3~., ~in.prunjtr. 64/0 
~a\tt)i fabislas, 3.,9Ji., 'Barer 6tr. 36/2 
~anä 9Jta~, '.l3()., srl)cattnerftr. 4913 
fÜll.ple 'Berta, '.l3~., ~ürltcnftr. 2 
.eüll.ple Q;rnit, ~f)., 3ieblanbftr. 14/4 
.ea mOfee·3faiedt Dtto ®raf von, 9Jt., 
S'iirftenftrane 9/3 r. 
faetum ~uftau, M., maud)ftr. 4L3 
faffett 3ngrib, '.l3~a., fanbltJe~rftr. 16 
faffoll ~bolf, 9J1., 6d)ltJant~alerftr. 17/1 
fator E5tell~an, '.l3~., ~aulbad)itr. 31a 
fau: Dtto, m., mojfiniftr. 8/3 
fauber SjebltJig, M., '.l3~., ~,aulbacl,ftr. 49 
faue mutl) , 9Jl., monbeH mCUluitte<lsbad) 7 
.eauerer S'rano, '.l3~., m-ugsburg, ~l.pcnftr.ll 
faufer (!;lcmenttnc, '.l3~., srürltenftr. 101 
.eaufer '.l3~ilipp, sr~., 3auböerftr. 1/2 (. faul'red)t ~ottfrieb, 9\., m-maltenftr. 95/3 
fautenbad) 3=rib, 3=., '.l3raterinfel 4/1 r. 
~autenfd)lager S)ans, '$., ,S)croog.Sjeintid). 
E5trane 28/3 r. 
fauterbad) ~onrab, m., ~gttcsftr. 62/2 
.eauterlt/affer Dtto, sr., ®elvür3mül)lftr. 1/1 r 
.eau~ S)i!be, '.l3~., S)efiftr. 10/3 
fal)cs 3akob, srl)., 'mejtermüI)lftr. 15/3 
.ea30 feueratto ~~omas, 9Jt., ~oet()eitr.43/2 
.eebf)era .eore, '.l31)., 93erfailler 6tr. 8/1 
~ed)ler ~lois, m., Sjer30gftr. 52/3 
~edJner ~eorg, m., m-malienftr. 71/3 m. Mb. 
.ecmenltJalter mid)arb, m.6t.,S'iirftenfelll. 
brucft, ~ad)auer 6tr. 10 
fellerEe Sjeintid), sr., ~aufiltgerftr. 15/3 L 
2. ~ufgang 
.eebermann Marie, '.l3~., m~einftr. 18/4 
fee fi.srfoung, '.l3~:, .5t>aulbad)ftr. 49 
fee sring.mett, '.l3~., ~urfürftenftr. 45/0 
feeb Maria, '.l3f)., srürkenftr. 101 
.eegat ~onrab, m.E5t.; '.l3ötfd)nerftr. 5/1 (. 
.eeblbacf) ~befc, '.l3f)., 93ödtlinft,r. 7/1 
fe~mair 9Jtid)acl, srl)., moberMVod)·6tr. 9 
fe mann ~er~arb; m., Q3ismardtftr. 1/4 
fe )mann mto, M., 6c1Ji11erftr. 9/1 
fel)ment Sjarmen, 9Jt., Wlat1)ilbenftr. 13/4 
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9J1cbicus granB, mT., ~eurloubt 
9J1eer ter ~bmunb, ~1)., 6opljienftr. la/3 l. 
illteering fHclottc, mt., 53:engftr. 26/1 ®®. 
9J1eefe ~rnft, s:t1)., <ßicbcrftetner 6ft. 23 
9J1e!le Ilfl.ois, m., feonr.obftr. 23/2 r. 9J1c lc Wi(1)eIm, 9Jl., ftnblllllrmftr. 39/2 r. 
9J1c lcr ~rnft, 9Jl., fonbwe!)rftr. 50/3 
9J1e lcr S)cbwig, 9Jl., 6d)raub.olpMtr. 5/1 r. 
9J1e fing fubwig, 9Jl., cr:lcmensjtr. 105/3 
9J1e ({ng mid)arb, 9\:6t., fanblllCljrftr. 79/1 
9J1c nert S)crbert, ~., fanbwe1)rftr. 31/2 
9J1elJnert 5)tt.o, 53:., m3ernechftr. 8/0 
9J1eflring SuHus, mT., 9J1tttererftr. 2/1 
9J1el)ring fit1), ,~l)a., mtot1)ilbenftr. 13/1 
9Jleibct Waltf)er, 9Jl., ~raunf).oferftr. 20/11 
~etbt 9.J1argaretc, 9Jl., S(1)nftr. 23/3 L 
9J1eter ~rnft, 3., finbwurmftr. 133[3 l. 
9Jteler ~ran3, mT., Ilfuenftr. 66/3 r. 
9Jteier ®e.org, mT., .svapuoincrftr. 31/2 r. 
9Jleter®ottfrieb, 53:l)., .svöniginnjtr. 77/1 
9J1eter S)ans Ulrtd), .~1)., \l3teberfteiner 
6traj3e 6/11. 
9Jteler .$2ermann, 9Jt., ®eorgenftr. 25/1 
9Jteier ~urt, .1.j31)., ~e.orgenftr. 53/1 r. 
9Jteller IlfIf.ons, 9.J1., ~uenftr. 84/3 
9JteHing mi~arb, mT., 6.onnenftr. 6/3 
9Jletnl)arb ®tinter, mt., 6d)elHngftr. 74/2 r. 
9Jlettinger S)elni}, ~f)., 'iV3uröcrftr. 17/3 r. 
9J1etfcn~cimer S)artmut, 9.Ji., S)äber{~ 
ftra!3c 12/0 L, red)ter Ilfufgang 
30 
roteifinger Sofef, mt., Ilfucrfelbftl'. 7/2 
mtelsner ~rnft, mt., tltt.oftr. 3b/2 
9Jletfiner ~ttf)ur, ~f)., $deriniirftt. 6a/l t. 
9Jleifiner ßCt.·ntidj, sn., .svtrcl)enftr. 62/1 r. 
9Jlel!3ner .s\lad, 9Jl" S)öllriege!gltreut~, 
finbcnftrafie 4/1 . 
9Jleifter S)e{(mut, 9.J1., Ilfm ®l.ochenbacl) 3/4(. 
mteUowis ~(orencc ~1i30bctl), 1.j31J., 
fcopolbfft. 9/1 
9Jlemis S)afan, 1.j3f)., ~eopolbftr. 49 
9Jlenche S)ermann, $t~., ~Cl)rgtaltum 
9Jleltb1)eim S)ans, 1.j3~., 9\ömerftr. 6/3 
roteng S)artmut, rot., 6cf)ubedftr. 6/3 
rotenning1)ous $t1)c.obora, l.j31)o., 53:1)mjicn< 
ftrafie 40/3 
9Jlcnö Wolfgang, 9Jl., ~afing, 
.eanbsberger 6traj3e 37 
roten3er 9\ub.oIf, 3., \l3arcr 6tr. 77/2 l. 
9Jleres ~lfons, 9.Ji., 6d)U!erftr. 43(1 
rotcrlt ®eb1)arb 53:1)., .svöntgtnftr. 77/1 
9.ltedt %lbolf, I.j3b., ~arlspla5 6/2, 2. ~{ufg. 
9J1erhlc ®e.org, rot., Waltf)erftr. 17(4 
roter{ gran3, ~f)a., 5türhenftr. 30/4 
roterl Walter, ~I)a., ®c.orgenftr. 23[1 
9Jlertens .3ofcp1), mT., rotaiftr. 10/2 r. 
9Jlertens ~arl, 9Jt., \l3ergmannftr. 62/1 L 
9J1ertens ~ar{a, 1.j31)., .svolbergerftr. 29/~ 
9Jlcr3 S)elge, ~f)., S)be.ons.play 6/3 
9Jtesle ~mil, :.pIj., S)er3.ogftr. la/3 (. 
roteurer ~ri!3, 1.j31)., 9tf)cinftr. 20/2 
9Jtcurer ®iinter, 9Jl., 9\ot1)munbjtr. 6/3 r. 
9J1cljer ~lc~anber, '.l)lj., 53:ürltenftr. 37/4 l. 
W.teljCr Ilfnt'lreas, S:., ~cttingenftr. 23/1 
ffitel)cr Ilfurel, ~lj., S).of)cn&oUernjtr. 11/R I. 
9J1el)er ®ottfrieb, 3., Sfabellaftr. 33/4 
9Jtel)er S)ans, mt., .svapu3incrftr. 5/3 
9Jt(1)cr S)aus, mt., ~röbcn3cll, 
~id)c1lt!ebcrftr. 9 
9Jteljer ~ans ~iintcr, 53:." ~öngit\ftr. 45/3 
9J1e1)er elntut, 9\., '.l)afing, fuifcnftr. 27 
mt(1)cr elmut, 6t., ~aulbadJnr. 87/0 
9Jteljer S)erbert, 1.j31)., S).ofJen30liernftr. 104/2 
mteljcr Sngeb.org, 9Jl., ~.oet1)eftr. 51/31. 
mtcl)cr .svarl, 1.j3!)., ~ugsblltg, ~1ifcnftr. 6/2 
9J1cl)er .svarl, s:., 6d)eUlngftt. 10/0 1. 9\g. 
9J1el)er .svlalls, m., 6onnenffr. 4{4 
9J1(1)cr .svurt, 9\ .. , s:tilrhenftr. 58/1 
9Jt(1)er 9\ubolf, 9Jt .. , ~uenftr. 18/1 
9JUd)nelis S)ans, M., S)errfd)ing, 
feltenl)ölJe 42 . 
9Jtid)ncls .3.ofep{j, 9)t., G5oet1)eftr. 54/0 
9Jttd)ail.ollla 9iabefd)ba, 3., ~,aifcrftr. 55/0 
9Jtid)e{ ~llgen, rot." 6d)l1lant1)aIerftr. 49/3 
9Jtic1!el ~ermann, mT., ~oriftr. 9/2 
9Jttcfjcl ubcrt, m., 6d)wantl)alcrltr. 49/2 
9J1td)c{ tttt, 9Jl., 9)tatiannenplQ!l 1/2 
9Jtid)elcr S)ermann, mT., feHtngftr. 11/0 L 
~31 
9Jticlj( ~erH)o(b, SJt., 513arifer 6tr. 13/1 
9Jtierleht ~annsl)ein3, 9Jt., ~oUierftr. 22/2 
9\üdtgebäube 
llJ1ies ~ans, ml." S'raull()oferltr. 13/3 L 
9Jties So~ann, ~~., Wenbl-;Dietritl)" 
6trafie 18{1 r. 
'9Jtietlitlf\ Wolfgang, 3." ~anbllle()rftr. 41/3 
9Jtigge Ql3alt~er, ~~., ~utfürftenftr. 28/0 L 
9Jtike(er Ilflfrell, 9)1., ~oet()eftr. 21/3 
9JtiUeller ~ermalln, ~., ~aiferftr. 29/2 r. 
9JtHler mnna, '.l3~., ~iir(tenftr. 101/0 
9J1iUer Slfe, ~~., 6tein~ei(ftr. 1/3 r. 
9J1i((er Sol)ann, 6t., 6cI)norrftr. 2/4 L 
9J1iUer 9\upvred)t, mt."S'ilrftellfelllbrucft, 
~a~nl)offtr. 7 
9JtiUer Ql3erner, 3., 6c1jifferftr. 8/1 r. 
9J1innigerolle Srmtrull von, ,~l)., feopolll. 
ftraj3e 44/3 r. 
9J1inoprio Srma, ~l)a., 9JtalimifiallspL23/4 
9JtitcljeU '.l3l)iUip, ~l)., ~rie( 31 
9J1itgutft~ Dtto, mt., 6d)raullo(pl)ftr.26/3m 
9J1itra md)lJuta, ~~., 9\ingseisftr. 12/1 
9Jtittag ~rnft, mt., 9\eifingerftr. 7/1 L 
9J1itteIllori,~ermann, mt." fanlllllcbrftr.1O/2 
9J1ittler mnton, 9Jt., mugsburg, 
meufim Uferftrafie 22 
9J1ittlmeier ~ans, 9\., Ql3a!purgisftr. 3/1 r. 
9J1n!>~eorg, 3., 6c1)ommerftr. 1/4 r. 
9Jtö~lc ~ünter, ~l)., 6cl)eUingftr. 3/1 ~~. 
9J1oe~lenbrocft Ilfrtl)ur, ,~l)., Q3tienner 
6trafie 24a/3 
9J1öl)ler ~lemens, '.l31)., 9J1ontgelasftr. 6/1 
9J1o~r Ilflois, mt .. , ~ettenkofcrftr. lOa/2 
9J10 r Ql3i(~elm, ~l)., 9\ottmanllftr. 15/1 t. 
9J10 II ~iillter, 9)1., ~anlllllebrftr. 39/4 r. 
9J1olenaar Ilfllolf, 9.n., 0räfelfillg, Dtilo-
ftrafie 17 
9Jlo1fenter ~lifabet(), 6t., ~eorgenftr. 109/1 
9J1o({ Wemer, 931., ~oet()eftr. 28/1 
9J1o[(er·9\adte 9\ita,~l)., Wtttelsbacl)er .. 
vIa!> 2/3 
9J1öUer ~eorg-(!;l)riftian, mt.., 
~ereiteranger 15(2 
9J1ö({er ~eittriclj, 9J1., mugsburg, 
6ebaftianftraj3e 22 
9Jtönd) Sngeborg, ,~l)., mten3inger 6tt. 13 
9J1önd) ~ar(, '.l31)a., 'DöHingerftr. 37 {I L 
9J1oralllie!> ~ettrull, '.l3~a., ~rcoftr. 413 L 
9J1oreno ~ioanllro, mt, 6d)eUingftr. 66/0 I. 
9J1orgenrotl) ~~eollor, 9\.6t." ~llalbert. 
ftrafie 110/3 r. 
9J1ori!> ~uife, M., 6oUn, ~inllenburgftr. 33 
9J1otit Urfula, mt., '.l3ettenkoferftr. 37/3 
9J1ortborft Ql3iUlbalb, S::b., ~eopolbftr. 77/1 
9J1ofanbl Ilfmbros, ~., 6d)e1lingftr. 5/1m. 
9J1ofanlll ~eon~arll, ~., 6d)eUingftr. 5/1 m. 
9J1ofer,mu-guft-, mt., ~ürltenftt. 58 
9Jl 
9J1oefer Sjermanu, ffit, ~anllllle~rftr. 39/2 
9J1osftalik 9J1icljael, ~l)., 9J1anblftr. 10 
9J1ösl Ilflbert, 9\., Sofepl)ftr. 2/3 
9J1oeffinger ~erbarll, ~l)a., 9J1arsftr. 8/4 r. 
9J1öüle Sjans, ~~., Ilfmaltenftr. 46/3 
9J1ottel Q;rit~, M., ~ürftenftr. 58 
9J1rmolia 311cnlto, 9)1., ~ürkenftr. 58 
9J1üblbauer Ilfbolf, 9\., 9\cfiben3ftr. 1/3 
9J1ü6lbauer ~lmar, mt., ~ocl)~am, 
'Dornllliefe 11 
9J1Ü~lbaUer ~riclj, 9)1., S'raun~oferftr.13/31 
9J1ü Ibauer Sjaus, rot., 6d)ifferftr. 11/2 L 
9J1il Jlenltamp ~l)riftian, 9)1., 6t.-'.l3aui. 
6trafie la/l r. 
9J1ül)1egg fuife, '.l3l)., Ql3cnlll-;Dictrid)-
6traüe 7/3 
9J1Ü~lban ~ein~, 6t., ~~orlllalllfenftr. 7/0 
9J1U (~aus Ilflbert, 9\.\61., ~o!>bedtftr. 5/0 
9J1Ul)l~äufer Sjans, 9\.61., ~eorgenftr. 37/1 
9J1ül)lmarklllfnton, 3., 6djillerftr. 15/2 r. 
9J1ulfinger ~rnft, 3., ~arl-S:relJtag.6tr. 15 
9J1iUlbauer Maria, '.l3l)., Ilfbalbertftr. 41a/4 
9JtiiUer ~lbert, srl)., ~öniginftr. 77/1 
9J1UUer ~rtur ,9J1., WörtI)ftr. 4713 r. 
9J1ucf[er ~arl ~ ~~., Ilfgnesitr. 14/2 
9J1iIUer (!;barlotte, '.l31)., 93ilttor·6d)cffcl. 
6traüe 6/1 m. 
9J1iHlcr ~hlllitt, 9Jt., 6cljlvantr)alcritr. 73/0 
9J1ilUcr ~lfc, rot., '.l3cttenltoferftr. 19/2 (. 
rotUUer ~ricl), ~l)., fuifenftr. 51/1 
~)J1U((er ~rnft, 9Jt., Sa~nitr. 36/2 r. 9tg. 
9J1UUer ~ugcn, 9\., Sägcrftr. 8/2 
9J1UUer S:ran3, srl)., 0eorgianum 
9J1Uller ~ri!l, ~'" ~balbettftr. 44/1 
9J1Uller Gjeorg, 3., fanlllllc~rftr. 39/2 
rotUlIer ~llbrlelc,'.l3I)." ~Urkenftr. 101 
9J1UlIer G5corg, sr", Ilfhalbcrtftr. 27/1 (. 
9J1illlcr G5crttnub, rot." 9t~fibaul1lftr. 30/2 r. 
9J1iiUcr 5')ans, 9\.6t., 3ieblanbftr. 12/31. 
9JtUUcr Sjoralb, .'.l31)." ~Urkenftr. 58 
9J1illler 5')etnrid), '.l3l)a., 6d)ltlinhftr. 2/1 r. 
9J1Uller 5')clmut, !9t., $'ran3,Soicp~. 
6trafie 29/0 
WtUlIer ~erbcrt, 3., 0räfelfing, 
mllolf~~ltler-6traf3c 96 
9J1illler S)crma, 9\., 9\o~meberftr. 22 
9J1iillcr Sjubertus von, '.l3~., ~arlftr. 53/2 
9J1UUer Srmgarh, '.l3b., ~aulbad)ftr. 34a . 
9J1Uller So~ann-S'riebriclj, mt., 
6c1jillerftr.26/2 
9J1UUer S\'llrl, mt., 9J1aiftr. 1/1 r. 
9J1Ullcr S\'arl, 9\., Ssmaninger 6tr. 68/1 r. 
9J1illler ~llrl, sr., 6ternftr. 4/0 ' 
9J1ilUer S\'arl, 9Jt., i:uifenftr. 51/2 
9J1ilHer ~arl, mt., ~ugsburgerftr. 6/3 
9J1UUer ~llrl·Wolfgang, 3., 6cl)lllant~aler" 
ftraüe 49/1 
9.11:Ulfer ~äte, 9.11:., ~inblUlIrmftr. 58/2 
9.11:UUer ~lIrt, 9\., ,6t.~~riuat·6tr. 9/2 
9JWUer 9Jtarie, 9Jt., 9Jtatfjilbennftr. 5 
9JtUUer Ds{tar, S'., Dgmftr. 3/2 L, @@. 
9.11:UUer Dsltar, ~g., Sjirtenftr. 15/1 
9.11:UUer DUn, 9J1., ~inblUurmftr. 17[31. 
9JtiiIler \j3auI, ~g., Sjndjftr. 54/2 
9JWUer meingolb, 3., ~anbll1efjrftr. 31[1 r. 
9J1iiIler micf)arb, m., Dlj11lftr. 8/2 
9JtUUer micf)arb, 9J1., ga{tob~~Iar·6tr. 12/1 
6eitenball 
gnüUer 9ticf)arb, 9J1., ~anblUcIjrftr. 56/2 
9Jtü{{er 9tobert, sr!j., mömerftr. 1/3 m. 
9JtUUer mo{anb, 9Jt., mtatIjiIbcnftr. 3/3 L 
9JtUUer mllbolf, 9Jt., Illrctsftr. 13/00 
9JtUUer mllbolf, ~l)a., Sjodjftr. 67/3 r. 
9JtiiUer Urfula, ~(j., Illkabemieftr. 15/1 
9JtUUer \2l3lllter, ~l)., ~afing, 
~anbsbergcr 6traj3e 72 
9JtiiUer \2l3auer, ~lja., 9J1arsftr. 8/2 L 
9JliiUer \2l3altcr, 6t., 6d)ellingftr. 91/3 L 
9JtiiUcr \2l3a{trallt,m., 9tidjclftr. 18 
9JtUUer \2l3crner, 9J1., 3'rallen{obftr. 26/21. 
miidlgebiillbe 
9Jtiilfcr \2l3ilgchn, 9J1., ~arlftr. 49/2 
9JtUUer \2l3iUtj, 9Jt., Sjiiberlftr. 3/3 
9JtiiHcr \2l3olfgang, 9J1., 6djlUantgalcr~ 
ftrafie 35/1 
9JtUUer xauet, 9\.6t., Sjaimgauferftl'. 18/0 
9Jtiiller.cr;arioba :Dietrid), 9Jt., Illinmiller. 
ftraj3e 11/3 I. 
ill1iiImann goadjim.Sjans uon, 9Jt., 
Illblöreitcrftr. 10/1 
9Jtu(tcrer Illbalbcrt, S::(j., @corgiamlnt 
9.11:ultmr ~arl, ~g., ~(balbcrtftr. 25/2 r. 
9Jtu(3er Sjans, 9Jt., 6enefcIbctftr. lOa/l r. 
9Jtiindj Illlicc, 9)1., ll311tterntcldjerftr. 16/4 
9.11:iinclj \2l3olfgang, 9J1., ~tuflba1l11lftr. 12/3 
9.11:iincll SjanlJ, 9J1., ~eopolbftr. 104/2 r. 
9Jtiinbler grtttgart, 1.]3f)., ~önigillftr. 55/3 
9J1iinfter Sjcllmlltfj, 9)1., ~arlftr. 43/1 
mtunte malf. 9)1., 60lln, \2l3iefcnftr. 3 
9)lün3er Sjcin3, 9J1., S'lemlngftt. 49 
mtiin3lng Sjerntann, 9J1., Sjolbcinftr. 8/3 
mturatt mobert uon, 9)1., 'Il3ricnncr6tr.l0/1 
9)lUtt gofcf, 9Jt., mofcnljeimcr 6tt. 175/3 
9J1~scat @entg, 6t., sriirltenftr. 98/0 
mtuscate S'ranll, 9t., ~balbcrtftr. 44/1 r. 
mtiifcljcnborlt sronina, 9)1., 9Jtauerkircl)er. 
ftratie 12/2 
9Jtuflmann Sjeitt3, 9)1., 9tingscisftr. 14/2 
9Jiuftafa 9Jtuaaffcr, ~g., gfabeUaftr. 13/1 f. 
mttjtarcl) Sjein3, 9J1., fejfingftr. 3/2 r. 
m 
maager \2l3olfgang, ~f)., mtjmp{jcnburger 
6trane 41/11. 
9tacgreiner Sjerbcrt, ~()., Ql3ctslmpfftr. 22 
mag ~rablJuntna cr;{Jabra, sr., s::ürkcnftr.58 
magel G'iergarb, 9Jt., ~inblUlIrntftr. 201/4 
magel G'icrl)arb,. ~g., 9tllntfnrbftr. 34/2 
mage! Sjcrbcrt, .~()., srürItcnftr. 58 
mag cl 9)ln~, ~lj., ~obellftr. 1/0 
91agcl micljarb, ~f)., ll3albf)nmcrftr. 1/1 
mügclc Q;lIgcn, 9Jt., ~anbllJcI)rftr. 32cf3 1. 
magI Sjilbcgarb, 3., ~nnblUCI)rftr. 12[2 
maljbc G'icrljarb, 9Jl., ~(llcnftr. 66[4 r. 
mal)mmacljcr Sjnns 6icgfrieb, 9Jt., 
6d)lUnntl)alcrftr. 24/1 , 
maltamurn Sjatfuo, ~lj., srürllcuftr. 58 
manncn Sjenrtj, ~I)., ~oftiUonftr. 10/2 r. 
mafcf)i!l S::f)eobor, 6t., 'stnulbacljftr. 62/0 
911ij31 9Jtn~, S'., ~Icnöeftr. 69/31. 
maetf)cr grmgarb, ,~I)a., ~lIifcnitr. 23/2 
matfcgeff ~imiter gllJanoff, 3., @odgc-
ftrate 43/1, 2. Illufgang 
.91au Ql3i1IJclm,m., Illllgsburg ~, 
'.l3cntingcrftr. 981/ 3 
'i)lauer Sjilbegarb, 9Jt., 6cl)iUerftr. 8/1 
9!allJitlktj Sjalls, 3., 6d)llJautljalcrftr. 44/& 
910ljalt maggubI)ai, ~Ij., Illmalieuftr. 71/1 
maBct \2l3crner, ~I)., Dl)mftr. 3/2 ®®. 
maßim ~I)mct, ~l)., S'rclJftr. 1/0 I. , 
9'(cbingcr m3crner, 9Jt., ~i1tblUltr1ltftr. 29/4 ~ 
9!cciuHag meuI)i3, ~l)., feo.polbftr. 16/2 
mebcr Sjilbolf, 931., ~Icbigftr. 3/4 
9tclJcr ,S\lurt, S::., ~nrabicsftr. 6/3 
9!cfjlcrt Bol)annn, ~IJ., uon.bcr·srn111t 
6traflc 15/1 
mel( 9\ubolf, m.6t., ~ilrllc1tftr. 58 
9!cb Ql3olfgang, 9Jt., Illb13rcitcrftr. 14/3 
metti11gcr IUntoll, !lt., 9tömcrftr. 37/1 
9'(clI .. S)ubcrt, 9)1., ~aulbacl)ftr. 15/0 
mculJaur @abridc, ~(J., $ali11g, 
Illtnulfftraflc 19 
9!cubcrgcr 9Jtargarctc, 9.11., ~mtbllJcI)r. 
ftranc 28/3 
9!cllbcrt Sjans, ~Ij., SjaimlJauferftr. 15/2 r. 
9!euenlJofcr 9tubolf, m., 1.21bcll)cibftr. 15/3 r, 
9!cufelb ~nbrcas, s::g." @corgtanum 
9!cufcIb mlltg, '.l3Ij .. , Ql3tlljchnftr. 17/3 
9!cu(jarbt 9\ubolf, sr., Sjcröogftr. 16/4 
9!culJoff Sjcimtd), mt., 6cibftr. 3/1 
9!culting' ~aul, 9Jt., 6djiUcrftr. 27/2 r. 
9!eumann granIt, 9J1., @octI)cftr. 37/2 (. 
mcumann (l)Unter, ~()., ®lfcraftr. 31/1 
9tcumaun SjcIIntutlJ, 6t., ~ergman11ftr. 31)' 
9!cuman11 Dtto, 9Jt., 6d)tllerftr. 8/2 
9tcumatjcr granB, 9t, ~kabcmteftr. 9/1 
9!cumatjcr ~alll, 3., 9)lü((crftr. 40/1 
3a 
9ieumotjr feo, <.j3l)., ~l)rclnftr. 12/3 m. 
9icllmcicr fUbmlg, 9Jt., fonbltJcl)rftr. 29/1 r. 
9teumetjcr futtgorb, 9Jt., $tl)oHlird)ncr 
6tro\'3e 6/2 r. 
9tcumilller ®uftoo 'Ubolf, 9t, stönltigin. 
ftta\'3e 83/2 
9teurotl) S)cin3, 3., fuifcnftr. 47/0 
9iellrcutl)cr Bo~onn, ~., mobcrt-.S~od)-
6tro\'3c 9 
9tctj S)ons-Bood)im, ~., (ßriUllor3erftr.38/1 
9itcoloi Bngcborg, <.j31)., (ßout!ng, S)iltljtr.ll 
9ttebclttl)01 ~olonbo, 6t., (ßeorgenftr.128/3 
9ticbermoier S)OltS, <.j3lJo. S)ol)enbrultn 
9tlebcrmoier 6lcgfricb, $ti)., ®corgiouum 
9ilebcrmcljcr m1tlrttn, 3., mltlrltt ®rafing, 
S{ollcllcnftra\'3c 11 
9ilcbl}ommcr 'Ubolf, ~., Z:äujtlcjtr. 14/1 
9ilc~ous S)cilt3, $t., S'<'aulbod)ftr. 60/0 r. 
9iic~01ls ~oIJtlun, 9Jt., Bol)nftr. 23/2 . 
9itcmouu 9\olf, <.j3()., l!3encbilttenwonb-
ftro\'3c 17/0 
9ilcmer S)clmut, 9Jt., ~lIgufteujtr. 100/4 
9ilemctjcr 'UfOl)S, 9)1., foltbltJel)rftr. 53/1 
9ilcltborf S)e1ltn, ~.6t., ~onaujtr. 2 
9ilerbauer .warl, ~., $tilrltcultr. 71/4 m. 
9tlcÜ S)clclte, <.j3lj., <.j310ncgg, S)utfelbftr. 4 
9ileter S)eilt3, 9)1., fonbwc!jrftr. 63/21. 
9iiItoI m1. ::)Jtaria, <.j31)., stöltigiltjtr. 38 
9llltololtJo ~oifita, 3., mtittercrftr. 3/1 r. 
9illtblnn Z:raui\!slto, <.j31)., $türltcltjtr. 2 
9titfcI) ~urt, mt. , ®oetl)cftr. 51/2 I. 
9iiyfcl)c 9Jto~, <.j3l)., $türltcnftr. 58 
9(11)0,,1 9Jtcl)mct, .3'., ~ran3·Boiclll)-
6tro\'3c 26/0 r. 
9iobcr ®crf}ort, <.j31)., ~rollcltlobftr. 2/1 
9toc starl, m1. , S:rallpcntrwjtr. 21/2 
möHte <.j3cfcr, ~l)., 6cl)cllinnftr. 5/1 
91ö{llP Q3cml)arb, m1. , 6c'blm(1)crjtr. 16/3 
9tolte 'Uugllft, ~., s)cf3ftr. 27/2 1. 
9ioltc S)ubcrt, 9Jt., 6cl)lvantl}alcrftr. 27/3 
9tocHe etlifab., \}31)., 4illcnbl-~tctriclj.@)tr. 12'4 
9toltillg S)OllS von, 3., ~lllblvurmftr. 64/0 
9torbmolllt S)alls.S)ugo, 9Jt., ~I)olltird)ner 
6tta\'3e 88/1 
9torf S)llns, m1. , stolfer-fubltlig-<.j310y 3/3 
9tocllltc \illolfrom, <.j31)., 6cl)llorrftr. 4/3 r. 
9totboft C$5corg, S:l)., C$5eorgloltum 
9töt~er (glfe, Wb Q311llmgnrtuerjtr. 3/2 
9tot~um storl, ~Jt., ~od)oucr 6tr. 25/3 
9ioeyel mlcl)orb, 9Jt., S)irtmftr. 23[11. 
9tourboltl)eI) 9Jtortcoa, .<.j3~., Q3riellucr 
6trnfle 24a/3 
9tOltJolt 9tobert, ~r., Ißt)., \l3ettcnltOfer. 
jtta\3e 8a/3 
91ufcl) 'Ulbcrt, m.6t., feollolbftr. 79/0 
91uffer S)alls, m., S)cttiltgcltftr. 10/3 
9til\3lc &rnjt, 6t., 6froblftr. 12 
S) 
über m10ria, \l3l)., Ultterer 'Unget 2 Übereignct ®illttcr, 9\.61., $türltellftr. 58 Übcrcifcnbud)llCr Boltob, 9)1., 6cl)IVOlttI)oler. 
ftranc 39/3 Übermeiet B'rOlt3, 6t., storlftr. 60/21. 
übcrmcit 'Ulfrcb, <.j31)., $)c\'3ftr. 25/2 
S)bcrmiller S)cinrid), <.j31)o., 93ricllllcr 
6trn\3e 24a/2 Üccl)cll)ncufcr 6lgrib, <.j31)., ~copolbftr. 51/3 Übörfct 6icgliltbc, 1.)31)., S)oremoltsftr. 25/1 
ücfclc C$5crtroub VOll, mt" <.j3cftolo&3Iftr.10;0 
üfmftcill ~orl, 9Jt., ~Iblcrftr. 1/0 
üvr ®er~arbt, mt., <.j3aUH)CL);c-6tr. 28/0, 
®®. 3. 'Uufgong 
S)gOlt Bole, ~l}., ~aulbncl)ftr. 49 
S)cglcr fH", \l311., 9tiltoloillloy 1/3 r. Ül)llCbcrg m1orgarele, 9Jt., <.j3afillg, 6cl)ilfer. 
ftro\'3e 6 Üjeba Bulio, 9)1., fonhmef)rjtr. 52/2 r. Ülafffoll ::Douib, 6t., ~copolbftr. 42/2 
5)elbcrgcr B'rnlt3 X., Ißl)., 9\ömcrftr. 3/1 
üellcr m3ilgclm,9Jt., ;ral 69/3 ÜllfcrmOlllt &lcoltorc, 9Jt., 9\ild!crtftr. 5/3 
üply S{'nrl.S)einij, 9)1., 6cl)lllcrftr. 12/2 
S)PllCIl 6ufmme, 3., ~bolbcrtftr. 12/2 mg. ÜllllermOltlt Brmgarb, 9J1.,~ettclllt.ofer-
ftrnfle 2/2 L 
Ülllli!~ S)elmut, 9\., 6d}lt1inbftt. 4/2 1. Ütiggi tuis, 9.n., ®oet~cftr. 43/2 Ücrtcl B{olbc, 9:11., 9ttjmpl)cnbllrgct 6ft. 95 
ücrtcl 9\td)orb, m1. , ~anblUc!)rftr. 32/2 
üfc~c &rnl) , 9)1., <.j3ogltcrfh,:, 1/2 Üfd)lvalb S)clmuf, $t., stolllbad);tr. 54/2 
üfc ~ril3, <.j31J., milttor·6cl)cffcl-6tr. 10/1 [. 
üfc S)ans, 9)1., 9.ltilllcrftr. 51/2 [. 
ücn ®utbo, ~I)., 9J1oximillllltftr. 31/3 I. 
üflncr 9tubotf, ~., ~iug5bllrg ®. 1821 /3 ~ftCllSjö I!3t'1)lljulf, m1., <.j3ctfcnltoVcr- . 
ftr.n\'3e 9/2 r. Üftcrl)lIbcr ®ottl}orb, m., \l3nfiug, 
<.j3,nofoftr. 16 
üftermmm ~bifl), \l3t)., S){jl1tftr. 11/1 Üftcrtng S)clmut, 9)1., ~nfing, 6c1)arnl)orft· 
ftra\'3e 4 
üftl)off B'riy, S:., <.j3iloh)ftt. 5/1 mg. 
üftler B'tieba, 1.l31)., ~eollolbftr. 34/0 ÜSlUolb 'malter, 9Jt., ~onbltle[)rftr. 16 ÜSlUolb !avct, mt. , 'moltl)elitr. 32/3 l. 
S)tcro~S)ort Z:emanbo, m1. , <.j3offartftr. 21 
ütl)mor ~belgarb, ~l)., ~bcll)ctbftr. 36/4 
ütt ~lfo1l5, ~l)., Sfobcllaftr. 13/0 
ütt 'Ulfons, 9Jt., Q3tebcrfteincr 6tr. 23 
ütt l!3iafjus, S:l)., 5t'öltiglnftr. 77/1 
ütt 9tubolf, <.j3l)., ~ienerftr. 6/2 
ütt S)elnlll't, $t., 6d)cllingftr. 56/1 
tl~ 
5)tt SojefiM, 9Jt., Stiegm;tt. la/3 
5)tte S)elmut 9Jt., 6opl)tenftr. la/3 
5)ttersltl) S)erbett, .$~., ~abe{gbetger-
ftr{lfie 53/3 r. 
s::Jttinger ,S<tiyltnrl, 9\., ~ürltenftr. 66/4 
5)ettingen ~l)erele $tin3eHin, 5131)., 
. 5ßrlenner 6ttaue 10/1 
5Jttm{lnn ~ugen, 9t.6t" Ungetetftr. 4/1 
mtt> S)ein3, 9\., 6d)tHerftr. 21 
5)ttra 9Jtid)ael, ~1)., 6VU'nna·6tr. 12 
5)uerllott 5)rtrub, ~1)., eerdJentluer6tr.112 
5Juetladt $eter, 9.Jt., 6d)il1erftt. 2712 r. 
DuertI)un ~rnft, 9.Jt., $enefe!betftr. 5 
~ 
$nbft m3iH)elm, ~., 6elnitr. 5/3 
~aebe ~au(, 9Jt., 93ihtor-6d)effel.6tr.1/4 
lUai Q';~in.Q';()ünn, g:., euiien;tr. 71/3 t. 
$altleppa 9\utI) , ~()., meterinärftr. 5/3 l. 
~aHikan '!loris, 9.Jt, (ßrUmualb, ~ienuiefe 1 
~annenbedter Sojep1), 9Jt., S=lpolUsltt)fh:.12/2 
~anofslll) m3alter, 'lSl)., eieblg;tr. 10a/4 
~antel ~rnft, ~., 6d)elltngftr. 5/3 $allluo{f m3tll)clm, 9Jt,,~eftaloMlftr. 15/3 r 
~an3er mserner, 9.Jt., ':\3ettenltoferftr. 10a/21 
-:j3apnbopulos ~oerltiog, ~l)., ~önigin. 
ftrafie 49/1 
~apalottcn Sean, 9\., <:Blll)erftr. 41-43 
ll3apnn!(to(aou '!lemetrios, 9Jt., SJabeUa. 
ftrllfie 13/2 
~ap.p ~lifabet~, ~l)., ~lugftr. 33 
Il3llrker .s\'läre, ~lj., 93etcrinär;tr. 5{3 
ll3ar3inger '.j3aut, m., 5!1)m!ien;tr. 37/0 
-:j3a;ebadl S)einrid), 5I)l)., {2)abe(sberger~ 
ftrafie 67/1 
'.j3afemclnn mid)orb, m., 5J1)mftr. 22(0 
'.j3afkert ~ngclbert, ~., ~m!lJlienftr. 16/2 l. 
ll3asquale Suan, 9Jt., <i>oetl)eftr. 43/2 
'.j3aHorge Sngeborg, 9Jt., mingseig;tr. 5/3 
$aHauer 9Jtattln, filJi., mingseis;tr. 5/3 
-:j3aetöw S)ang, m.6t., 6djtuatttl)olerftr.24/2 
$otroniltolas .reonjtantfn, m., <i>cnY;tr. 5/0 $atjcl)kl) ~lfons, '.131)., .reou,lbadj;tt. 80/2 
~atfcl)ltl) 9Jta~, $l)., St'aulbod)ftr. 80/2 
'.j3äY S)crbcrt, 9Jt., ~onbwe~tltr. 31/2 r. 
-:j3ayelt ~twin, $~., ~reHletftt. 60/2 m. $ayfdj(te ~nncmorgret, 1.l3~., ~ugsbutg, 
6d)ä3Ictftr. 32 . 
$audter ®corg, $~., morbcnbftr. 3/3 l. 
-:j3audmer I.l3cter, 9\., <:Blluer]tr. 20/2 I. $aul <:Brunn, ))\.6t., S=ollftr. 72/4 
~au(t 9\cinllolb, I.l3l)., ~eopoIbftr. 79{l t. $aulidt S)ang.Snadjlm, 9.Jt., ~oeH)eftr.21/1 
$au(tn G5uftall 9Jt., ~ugsbutgerftr. 10/1 
-:j3nulfcn Sngwer, 9.Jt., 6dlwontl}a,ler. 
ftrnüe 15/1 
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ll3ou(us .reatl, 9Jt., 93iIttor.6d)cffel.6tr.3/1 
ll3au{us moIpl), 9Jt., m3Htrubcnftr. 6/1 
ll30lulilt m3olfgong, m.6t.. ~inmtllerftr.13/2 
~a30s S)umberto, 9Jt., mottmonnftr. 14/2 1. 
ll3ebcrien eUbo{f, 3., 6onnenftr. 6/3 
ll3eetua muicl)lw, 3., 9Jtittercrftr. 8/2 r. 
~eLlltofet 5Jtto, m., 5Jbmr ~ngct 33/3' 
ll3eUniy '!lietrid), 9Jt., mittet.uon.~pp. 
Il3lny 12/2 
~ehlpenIto Sgor, 9Jt., 9Jlnnblftr. 10 
ll3ems( S)ong, 1.l31)., ~l)etef!enftr. 88(3 r. 
ll3enbele S)cinö, m., ~roü~cHelo1)e, 
S)l1tbenuurgftr. 2 
ll3enic{ Stiy, 9Jt., 6c~tuant~alctftr. 17/3 
~ent~cr S)nns, m., 5!ütltenftr. 54/2 t. 
~enae{ msolfgong, 3., motljmunbfft. 1/4 
I.l3cris m3nlter,$b., 6d)norrftr. 6/3 r. 
Il3culcr Soief, $~., 5!l)ereiienftr. 156/2 
ll3eter ~ütl)e, 1l3~., 9Jlar\a.m3arb.6±r. 5 
ll3efer midjorb, 9Jt., ~igfalöftr. 12/1 r. 
ll3eters S)i1begarb, 9Jt., .reo.lbcrgetftr. 33/1 
~eters Sngebotg, 3., <:Blumenftt. 42/11. 
l.l3etericn Sjermnnll, 9.n., 6d)wont~alct" 
ftrllfie 17/2 
Il3cterfcn 5Jtto.9Jta~, '.j31J., Q';lemensftr. 92/0 
ll3ettik Sol)annes, 9Jt., Ungmtftr. 4/1 
~etritl(gelt Q';()orlotte, I.l3I)o., 61te.Uftr. 12/3 L 
~etrtlfdl ,S<eli~, ~I)a., S)iltc1l5pcrgerftr. 19/4 
ll3ettt) ~molb. 9Jt., eanbwcI)t;tr. 23/2 
ll3ettl) g:ran~, 9Jt., Sdtftatlftt. 6/1 
l.l3ett'lJid)l)lt Sarog{nu, 5!lj., 9Jtal1blftr. 10 
~cttfngcr Q'leorg, 1l31)., ~nllgctftr. 2a/2 1. 
~faff 5\'atl, 9.Jt., m3ittelsbod)erp1ay 2/4 
Il3foffingcr ctlifabetl), 9Jt., 6nnnen;tr. 26/2 
I.l3facl)ler ~lbredlt, $lJ., ~(lllalienltr. 8/4 
I.l3fael)ler S)eimidl, 1.l31)., 9Jta~.m3eber= 
$la1l1/4 
I.l3fü1)ler S)ugo, 9Jt., mtatl)Ubcnftr. 11/4 
Il3fan5elt fubluin, 9Jt., l.l3ettcnltnfer;tr.l0a/0 
Il3fnu ~ubloig, 9Jt., ~onbluel)rftr. 39/3 
I.l3fou 9tOntOll, 9Jt., eanblUel)rftr. 39/3 
Il3fcifet ~bolf, 9Jt., 9tiblerftt. 38/1 t. 
~fcifer 9Jtn1-:, mt., ll3ettcllltofcrftr. 1(2 r. 
I.l3feiffer Q'lcorg, 9.n., 5\'öniginftr. 10/4 
Il3feiffer m3tlfticb, ~., 9Jtün5ftr. 8/3 r. . 
Il3feiffer m301fgong, 1.l31)., .s\'öniginftr. 103/2 r 
~feuffcr m3nltet, S., .S)etoog·9tubo[f" 
6traüe 24/2 r .. 
Il3fitlner ~gncg, 9J1., ~uenftr. 9/2 
I.l3flaum S)erbert, m., 6cl)taubnl.pl)ftr. 40/21. 
I.l3flügcl S)ilbegotb, 6t., 5)bermcn3ing, .' 
9tid)tljofcnftr. 5 
-:j3f{uger ~rwin, 9Jt., '!lestnud)csftr. 45/1 r. 
Il3flüg(er 9Jtatiannc, ':\3~a., 6ciblftr. 36/4 
$förringcr S)crnta1l1t, 9Jt., 6djiUcrftr. 10/4 
~freimtct ,S<tiy, 9Jt., ~belgunbe1tftr. 1/3 L 
l.l31)ilt.p.p G5corg, ,1.l31)., ~iltmillerftr. 36/2 i 
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l.l3iana ~ljeobor, mt., 6cnefelberftr. 11/31. 
1.l31cl)ler l.l3eter, m.,' 6d)raubolpljftr. 26/2 r. 
l.l3imclmann f&rnft, 1.l31j" 6cljneckcnburger. 
ftranc 19/0 mg. 
l.l3ieper W'olfgang, mt., Q'>oetlJcftr. 6/3 
l.l3ilij Wolfgang, I.l3lj., ~üdtenftr. 58 
l.l3into.SSa3urco &rnefto, mt., 
1.l30ffartftr. 21 
l.l3itdjan S'tcmö, mt., ~eopolbftr. 40/0 mg. 
l.l3itcljer S'eliA:, mt., SSicbetftchtcr 6tt. 29 
l.l3irroll Walbemar, rot., l.l3afillg, 
mad)1naitftt. 3 ' 
l.l3itterletn S)ans, I.l3IJ., milttorinftr. 26/1 r. 
l.l3i!3( ~Uots, 9J1., .i;otljringer 6tr. 16/1 
I.l3lacljte S'ran3.i;otljar, mt., ~obc((ftr. 11/1 
I.l3lnbeck S'tiebriclj, rot., l.l3aul.S)clJfe. 
6ttan e 25/2 $lanlt S)ans, 9)1., .s:üthcnftt. 58/1 
I.l3la!3 9\icljarb ,rot., mlumenftr. 19/3 r. 
I.l3lebl 93alentin, .s:., murgljaufellcr 6tr. 2/0 
I.l3l0dj S)ilbegarb, 9\., ecljillerftr. 48/0 
~lobeck ~ttrt, rot., i;anhweljrftr. 37/2 
I.l3löbereber f&rljarh, S::., 6cljellingftr. 125/2 r 
I.l3lonb3elv S)einridj, rot.; i;anblUcljrftr. 45/1 
~löÜI l.l3eter, I.l3lj., Unterljadjing, 
Boljanncs!jaus 
~löüncr S)nns mt., ~aimer ~(a!3 4/0 
1.l31utte f&lifnbetlj, ~(j., mifttor.6djcffel. 
6trane 1/2 L 
1.l30bboj Bam3, rot., ®oetljcftr. 10/1 
~obelUils.S:liirni3 f&rbmann ®raf von, m., 
~onrabftr. 16/31. • 
1.l30hfoudtt) S'ranl! S)ugo, mt., S)cr30g. 
S)einridj.6tranc 39/1 
~oD( S'ralt3, 9Jt., 6cljommerftr. 14/2 r. 
5130~( G5üntcr, (5t., 9J1a~imilinnftr. 8/2 1. 
~o~( Willj clm , 9Jt., mat)erftr. 55/1 
~ö (a S)orft, mt., IHm ®(omenbadj 2/3 
1.l30 anslt! BaroslalU, S::lj., mtaltblftr. 10 
~o!iclj IHrnim, m., marer 6tr. 47/3 
~ollak Walter, ~lj., IHbalbettftr. 46/1 
~ollaft Waltet, m.t 9leuber,gljaufer 6tr. 11 ~öllinger S'erbinnno, .s:lj., Q'>eorginnum 
~öllinger mtatljHbe, 6t., ~aulbadjftr. 49 
l.l3olli!3 S)alts, S::., S::ljereftenftr. 25/4 
~oellmnnn ~ubwig, 3., .~au(.S')elJfe. 
6traf3e 28/01. 
1.l30ngra!3 IHnni, ~lj., 9tömerftr. 1/1 r. 
l.l3ongrny mobert, mt., 9\otljmltllbftr. 5/3 r. 
1.l30ngrntl Wtlljelm, I.l3lj., &fting, 6djul!jnu5 
l.l3öniY mtargarete, 9)1., 9\Mljmunbftr. 6/3 
~ontitls ~ieter,l.l3b., 6d)ellingftr. 38/4 
1.l30pe f&rnft, ~lj.,9Jtanhlftr. 9 
~opiy S)elgn, ~ljn., ~estoudjesftr. 45/2 
1.l30porie 9tntfto, S::., fuifenftr. 51/2r. ®<lJ. 
1.l30pp f&rid) , S::., S::ljerefienftr. 30/11. <lJ<lJ. 
~opv Bofef, 9J1., Weftermiiljlftr. 12/0r. 
l.l3 
l.l3opp ~ubluig, I.l3lj., S)iltenspergerftr. 53/3 1. 
~opp .5\:arl, mt., 9.J1a!imilianftr. 17/2 
l.l3orc,nri ~efar, mt." l.}3oIfartftr. 21 
l.l3ofcljinger 9J1nrin, I.l3lj., 9J1nrin·W'nrb·6tr.5 
~öfclj( f&ricl) , m., ~h,nbemieftr. 15/1 
l.l3öfdjl Wo(fgnng, I.l3lj., ~eo:polbftr. 76/4 
l.l3öfentrup SSerngarb, mt.,6t..~aul" 
6tr,ane la/l r. 
lj30Hct Q'>regor, 9\., ~nnb5berger 61r. 12/3 
lj30rhnnnn SSeat, ~!j., .5\:öniginftr. 77/1 
lj30ttcr 'mietnnh,' 'ij3Cj., ~atferftr. 17/0 
lj3ötter ®ünter, $9., $türken;tr. 58/2 
1.l30upltcs Willjelm, m., Q'>alerieftt. 11/0 r. 
~ourtnles 9J1anfreh, Q'>raf UOI1, 1139., 
S'femingftr. 17/0 
I.l3rägert S)ans, 9J1., fanbwcljrftr. 32a/0 
Ij3raetorius 9J1icljne1, 9.J1., Q'>riifelfing, 
'malbfh'af3e 6d ' 
Ij3recljtl S)nns, Ij3lj., ~anh5ljut, 
6djirmgnHe 293/2 
Ij3red)tl I.l3ljilillP, 3., ~{tcljaucr 6tt. 25/2 
Ij3reifenbcrgcr ~ollvab, ,\'139., ~halbcrt. 
~rnne 45/1 '.l3l'ei ler m3illibnlh, 3., \Bräuljausftr. 8/2 1. ~rei mann S'rnnij, 'ij3b., ~({tnhemieftr. 19/0 
'.l3renntijeU ~üntljer, 3., fanbwcljrftr. 20/2 
Ij3rcnnt3cU S)ans, S::., 91euteutljecftr. 29/2 r. 
~refcgelt ®ottfrieb, 9J1., 6djlUantljalcr. 
ftrnne 42/0 1. 
Ij3reufdJen 'Ulfreb illt., ~anblueljrftr. 77/1 L 
Ij3teuüe Wolf, 9\., 'il3etetinätftr. 6a/0 r. 
~ribilla Wnltcr, 9J1., S'ilrftenftr. 18a/3 
Ij3tics Willi, m., \Bruberftr. 7/2 
Ij3rigge &rilta, mt., 9)t03artftr. 11/0 
Ißrtgge S)erbcrt, mt., SSicberfteincc 6ft. 29 
Ij3rillluty 9Jtn6' 9.J1., 6enefelbcritr. 8/1 
~rimbs mta~, mt., ~afing, .5\:ran(tcnljnus 
Ij3rin3 Brmgnrb,~fj., ~arer 6tr. 47/3 
~robft &bcrljarh, 9J1., ®oetge;tc. 33/0 
Ij3robft 9tubolf, m., ~anbloebrftr. 43/3 
Ij3rohnnoluitfd) Bouan, mt., ~eHingftr. 10/2 
~roltO:pcuh Q'>regor, S::lj., 9J1nnblftr. 10 
~rölf3 Brie, 9Jt., .5\:aulbacljftr. 49 
Ij3romm S)erbert, m.6t., s::ür!tcnftr. 98/0 r. 
Ij3rofd) mobcrt,mt., 60nnenftr. 21-23 
~roflltgcr SScttt), 9J1., 9.Raritt Q'>rnftng, 
~irc1jlueg 2 
~nldter .5\:ncf, 9\., S::nufftird)cn 8 
~ruckner S)erbert, 6t., 9lt)tIl11ljcllbmgcr 
6traf3e 51/1 
\l3rummcr S)Hbegarh, m., ~inblOurm. 
ftraf3e 23-25 
~rüflm{tnlt S)cln3, m., S::Ürlt,enftr. 58 
~rlJm uon SSed)crcr <lJi{ela, ~(j., 
S'riebrid)ftr .. 2/2 
Ij3rijlJbg(ska ~rgftt)jeka, 9J1., <lJi;elaftr. 8/1 r. 
~u(s (ßerljarh, .~fj., S)oljcn&ollcrnitr. 21/1 
~.H)m 
~upetcr .eot~ar, m., m3h!ömrftr. 17/2 
~uppcl t:>ans-Soadjim, 9J1 .. , .einbwurm-
ftrafie 131/3 ®®. 
~uppel m3alter, mt., 3wci9ftt. 7/1 r. ~uppo mta&öetti ~ar1os, IDI., ~oHartftt. 21 
~ütner S:l)eobor, m.6t., 6d)dlingitr. 64/2 
~ürfd)el ffiubolf, 9Jt., .eanbwe~rftr. 43/3 
<.ßttfdjlte S)i1begarb, 3., .elnbwurmftt. 129/0, 
~artengcbäube . 
~utfd} S)elga, 9Jt., .eanbwel)tftr. 16 
~ut Sofef, ~~., S)ol)cn3011ernftr. 105/3 m. 
~u3fti &bed)arb, .3., 9Jtanblftt. 2c 
~ 
nuabbad) &lifabet~, 9Jt., <ßoeH)eftr. 54/0 
s)'uabbcck m.3etner m.6t., 9J1iiHerftr. 43/3 r. 
9t 
ffiaab &rnft, ~l)., ~Jtanb1ftt. 1/1 
maab mubolf, 9Jt., 'Uuenitr. 33/1 (. 
maab .eubwig, 6t., 6ternftr. 17/2 
9tabenftein .eeon~arb, ffi., 'Ubolbertftt. 42/3 
%lbl mubolf, 9Jl., "wlen&eftr. 88/1 
9tabemafter t:>ans, m., S:l)crefjenftr. 19/1 
mab(te &bgar, m., 6djmantl)aletftr. 27/3 
9tabt 'Hbolf, m.6t., {Yjabefsbcrgerftr. 97/3!. 
ffiaHl) 5<ran&, \l3~., S:~mfienftr. 160/1 
9taitl) t:>ans, m., ~eorgenftr. 98/0 
9tiift S)ons, 9Jt., .eanblllcl)rftr. 61/11. 
9tall m.3U1i, S:., S:al 37 
ffiamirc3 9loe, m., {Yjoel~eftr. 43/2 
ffiampft 'Hnlon, m., 'Hpianftr. 4/2 
ffiangatfd)eff "wirH, 3., "Wl)reinftr. 18/3 {. 
ffianlte mobert uon, ffi., s:cngftr. 28/0 
ffialledti 18runo, 9Jt., 9JtUllerftr. 29/2 (. 
ffiallll "wad, 9Jt., m3a(t{Jeritr. 24/1 r. 
maid) Sol)lllm ~ran3, 9J1., .einbltlurm-
ittaüe 131/1 {Yj®. 
1Rafd)cr 'HngcIo·9Jtatia, Wl., 'Htcisftr. 5/3 
%ltb 5<riboIf, ~l)., ~Icmensftr. 34/2 r. 
ffiat6 "wart, m., S)oUanbftr. 3/2 r. 
1Ratl)je 'Hb.olf.~ietrld), ~l)a., S:l)mfienftr.84 
ffiatl)nolu S)ein3, S:., S:f)ercficllitr. 40/2 
mat~smonn &rljatb, 9Jt, .ecolloIbftr. 53 
ffiattellljubet ~rano, m.6t., mid)tlbcn= 
ftraüe 16/0 
ffiau ~rl!l, 6t., ~I)., S)ans-60tl)s.6tr.13/4 
ffiaud} &mil, Wl., 3111cigftr. 9/3 
9\aud) m3erner, 3., 6d)luIlIttiJalcrftr. 49/2 
9\audjaUes m.3altcr, Wl., 9libelungenftr.26/1 
maum 'Huguft, 9Jt., ~etljamcrftr. 89/1 r. 
9\allncdtet S)elmut, 5<., Wlofd)ing 
9\aufdj 5<ranol Wl" .eanb.sberger 6tr.126/3 
9tallfdjenborfer 9Jtarla, ~lj., 9ll)mpgell~ 
burger 6tt. 167/1 
36 
maufd)cr $)ons, 9)1., ~rcifing, ~bolf~ 
Sjitrer-E5traüe 301 
mallfcl)er m3ilfJ.elm, 3., S:l)mfienitr. 46/2 
9tat)gaba Sofe, 9Jt., ~oHartftr. 21 
9tat)lllarb S)Hba, ~~., 9tl)einftr. 24/3 
med)cnmnd)er m.3Ugclmine, Wl., ~aroiual~ 
ftrafie 41/3 
medt SoieT, ~r., 9Jt., megenilbllrg, 
E5ebanftr. 1 
medt m3Ul)efm, 9Jt., 6enb!ingcr.S:or.~!.8/2 
medtmann "warl.18obo, Wl" ~nttl.S)etjfe. 
E5traüe 9/3, 2. 'Uttfgang 
mebenbad)cr etjbia, 1.ßl)., S)of)en30Hem-
fttane 21/3 
megel S)elmuf, 9Jt., ®.oetl)eitr. 45/2 
mcger Ütto, ~f)o., 'Uuguftcnftr. 7/3 m. 
me~ner .ettbwig, S:I)., ®corginnllm 
me fllü m.3olfgang, '.)3lja., ~ar1ftr. 49/3 t. 
me~m 'Unna, ~l)., eeo.polbftr. 64/4 
mc m 9Jtaria, 9Jt., S)mfd)ing, mieneritr. 18 
me)m m301fgang, \131)., S'Urftenriebcrftr. 155 
meid) SOlJaml, ffi" ~eorgenitr. 39/4 
meidj S'riebridj, 3., ~iiritenfelbbrudt, 
mitter.uon~&Pll.6trafie 7 
meicgel &mU, 9Jt., eanbwef)rftr. 47/3 m. 
meid)el S)efmllt, 3., 'Hlron.sftr. 11/3 
meidjel ~arl, 'ißf)" 'HinmiUerftr. 2/21. 
ffieid)el ~urt, 9Jt., S):ot)bnftr. 5/2 
meid)cl 9\ubolr, ~l)., S:l)ereficnftr. 124/2 
meid)lc ~ri!3, 'iß~., m3örtljftr. 17/3 (. 
mein!)olb S)ilbeg,arb, ~lj., S)absburgcrftt.9/0 
metf ®eoro, m" 'HftObemicftr. 1/3 
meifferfd)cib ®üntf)er, m., 6d)iHerftr. 18/1t 
9telgber S)orft, 9Jt., 'Hucnftr. 66/4 
meimbolb ~ranh, ~l)., S'ricbrid)ftr. 17/0 r. 
ffieimer &rniMlliUl)., ffi., 31eblonbftr. 39/BI 
ffieinberg S)ermann, m.6t., ~coroenftr.30/3 
melnedte &rnft.'Uttguit, 9Jt., 6onnenftr.26/2 
9teincdtc ütmar, Wl., 6cl)lciüf)clmcr 
6traüe 218/3 r. 
meiner &((a, mt., ~rltulfftr. 206/3 
melner.s Soljn ®eorge, ~l)., &liiabctl). 
ftrolic 18/3 
ffieinert S:lJeobot, 9Jt., eanbn1d)ritr. 20/1 
ffielngarb $')ans ~eorg, ~f)a., 
~abelsbergerftr. 28/1 
9telnnarb .s\!lItt, ~I)., &I1lH·~ticbef·6tr. 2/3 9tcht~orbt ~nbreas, \131)., 6d)eUingftt. 9/2 !. 
9tehtl)arbt ~eli!, 5<., 6cl)eUingftr. 36/2 m. 
mehtl)arbt 931fttor, S:;" ~önigiltftr. 33/0 
ffieininger 6iegfrieb, 9Jt., 6tl)!örftr. 57 
9telllcn m3altet, m., eantlluel)rftr. 8/1 
meiienebet ~urt, 9Jt., 9ltjmpl)cnburger 
6traj3e 179/2 
ffieiier ~bolf, 9Jt., 6tl)tUcrftr. 15/2 r. 
ffieiler S'erbinonb, ~b'l s:ürltellftr. 82/1 m. 
ffieifer moman, s:., s:tr)erciienftr. 76/3 
.37 
9\eifer m3artcr, I.]3fJa., 9\ömcrftr. 9/2 f. 
9\eifing Sean, 9\., ~malienftr. 77/3 r. 9\g. 
9teifinger S)ebroig, I.]3fj., 9WtofaitJl. 2/0 
9\eisner m3erner, I.]3g., ~bcrmcn3ing, 
S)artmannsfjoferftr. 24 
9\eiftle 9Jticljef, 9Jt., S)iltenstJcrgerftr. 2/3 
9\eitberger 'Ufois, '.j3f)., S:iüianftr. 36/1 
9\eiter S)ans, '.j3fja., S)irtcnftr. 23/1 (. 
9\eiter Sofef, '.j3f)., S)artmannftr. 3 
meiter 9Jtarie-fuife, 9JC., fhtbrourm-
ftraj3e 23-25 
9teit~ 'Ulfrcb, ~r., 9Jt., ®oetf)eftr. 31/3 r. 
9teit er .wad, S:lj., ~eorgianum 
9tett melJr 3'erbinanb, S:I)., @eorgianum 
9teIter ~erf)arb, 5:t1)., I.]3romenabeftr. 5/3 
9teIter S)ermann, 3., 6cljlUantf)alerftr.24/2 
9tembolb 6igmunb, 9Jt., ®oetf)eftr. 12/2 r. 
9\emling 9Jtatf)ifbe, I.]3fj., .wöniginftr. 38 
9temmers ®erba, 9Jt., 6cljwantfjalcr. 
ftraj3e 17/3 
9tenarb S:raugott, S:., ~mj{·9\iebef· 
6traj3e 6/2 f. <!>®. 
9tennenftamtJff SaItoba uon, I.]3fj.,~icljenau 
9tenner 3'erbinanb, illt., ~eining 
9\enner 3'riebrid), 9J1., 'Uugsburgcrftr. 2/2 
9tetJnow 3'ran3, 9Jt., 'Ulramftr. 15/2 (. 
9tefd) ~rnfM~üntf)er, 9Jt., S)ermann-fingg-
6traj3e 3/2 
9tefdj 3'rebriItItc, 3., S)eröog-S)einticlj-
6traüe 8/3 
9\ej3 'Unton, I.]3lj., Sfabeffaftr. 27/3 
9teus 9tuboff, ill1., ~oetljeftr. 31/3 r. 
9\eufcll ~erf)arb, 9Ji., 6djroantf)alerftr. 24/1 
9\euj3 m3iffjefm, 5:tl)., ®eorgianum 
9teuter <!>eorg, illt, Sägerftr. 5/3 r. 
9teuter ®uftau, 9Jt., S)atm(jauferftr. 16/1 {. 
9teuter .warf.5:tf)eo, 9J1., 6onncnftr. 8/3 
9teuter 9Jtarianne, 9Ji., \Birftcrftr. 8/2 1. 
9teuelltfolu ~ttilie ®räfin, 1.]3f)., 3'uftftr. 12 
9telJmann Sngeborg, 9R., '<!>oetf)eftr. 45/2 
9t~etn lJ)oonnc, 9Jt., .waulbadjftr. 49 
9t~etnec!t m3offgang, 91.6t., 5:tUrItenftr.61/1 
9Jiittclbau 
9tgehtwafb 9tubolf, 9J1., <!>abelsberger. 
ftraj3e 44/3 1. 
9tgobc ®ottljolb, I.]3fj., SaItob.s\?lar-6tr.l/3 
9ticfjter Q:rnft, S:., 6cljcflillgftr. 22/3 r. 9\g. 
9ttcljtcr 3'riebcriIte, 9.11., feffingftr. 5/3 
9tidjter .wonrab, 9t., ~estoUdje5ftr. 51/0 
9Uc!Jter .wurt, 1.]31)., 6d)letj3f)ehner 6tr.118/2 
9ttd)ter m3altf)er, 91.61., .wurfilrftellitr. 18/1 
9time Urfula, 9J1., (}:;annabidjftr. 9/1 
9Udter ~lfreb, 9.11., <!>enUftr. 6/2 (. 
9\iclm Q:rnft, I.]3g., 6d)leij3geimer 
6traj3e 112/1 9\g. 
9Hdtert 3'ran3, 5:tlj., S:attcnbadjftr. 16/2 
91iedte 3'riU, 9Jt., 9totf)munbftr. 5/1 r. 
9tiebel 91utl) , 9R., finbrourmftr. 23-25 
91ieber 9Jt. 3'rtcba, \]3g., S\?öniginftr. 38 
9tieberer ~fois, 9\., 'UItabemieftr. 23/4 
9ttebcrer S)einridj, 1.]3f)., ®auting, 6d)foj3-
ftraj3e 1 . 
91icbbammer S\?onrab, '.j3g., 91euf)erberg 
91icb! ~buarb, 9Ji., m3ittelsbadjerftr. 13/0 
91ieger 'Ulois, 5:tf)., .wöniginftr. 77/1 
9\ies ~bltarl), ~r., 931.,®abelsbergerftr.3/3 
91iej3 'Ulbett, I.]3fj., 6djellingftr. 133/1 r. 
91inaucr S)ans, I.]3g., Waltljerftr. 31/0 
91inm '.j3eter '.j3auf, 9t., Ungererftr. 66/3 
91ingelmann &bitf), I.]3fj., ®ifclafh·. 26/3 
91ingclmann Sollaun, 9t., ®erner 6tr. 4 
91inger 3'ra1l3, :m., 9Jiaiftr. 20/1 
91inger m3arter, I.]3g., \Berg am faimftr. 4/1 
91ipke '<!>crfjarb, S:., ~inmj{(erftr. 31/3 
91ift ~lbcrt, 9J1., '.j3aul,S)clJfe-6tr. 6/2 t. 
91ifter 'Uuguft, 931., 5:tra.ptJcntrctlftr. 32/3 
91itter S)ans·Sürgen, 3'., ferd)enfelbftr.6/2 
91itter S)cinridj, \R., ~inmillerftr. 43/3 l. 
91ittcr S)cin3, 931. fanbllJeIjrftr. 39/0 
9Uuer 'Unbrcas, ~f)., .wöniginftr. 77/1 
91iuera (!;ados, :m., 'Ubalbcrtftr. 48/1 r. 
91obcrtfon ~nib, '.j3g., S\?aulbad)ftr. 49 
91obinfolt m3illiam, 1.]3f)., 5:türfienftr. 58 
91odjoll ®crba, :m., fanbweIjrftr. 16 
9tödtcIcht®uftau 9.1l., 6djiUerftr. 30/1 
9toccltl .wurt, 9.1l., ~ignerftr. 6e 
910cbcr .wad, 3'., 6djäringer.plaU 2/2 
910berer &rnft, 3., \Baljetftr. 12/3 
91öb( 6ebaftian, m., 5:tumblingcrftr. 34/1 r. 
910brigueö (}:;arIos, 931., l.]3offartftr. 21 
9tobrigueö Sofefina, ~lj., feopolbftr. 20/3 
910brtgueö 9Jiiguel, 9)1., 1.]30Hattftr. 21 
9toglic '.8030, illt., ~rin3regentenftr. 2/2 
91o!jbe S)ans, 9Jl., 6d)lUantf)alcrftr. 73/2 
®artengebäube 
9tolJbe S)ilbegarb, 9Ji., <!>rimmftr. 1/3 l. 
9tö~l S)ein3, '.j3~., $!rauteltltJolfftr. 5/0 l. 
91oI)ltcrt &rnft 5:tljco, 1.]3f)., S)er30g·91ubolf· 
6traj3c 37/2 
91o~r 3'ran3, 9Jl., <!>oetrjcftr. 27/2 
91ö~r( 'Untoute, 1.]3f)., 3'ra1t3-SofetJIj.6tr.4/0 
91ö!jrle ütto, '.j3Ija., Q'l!ücltftr. 5/2 
9toljrmaier Q'jabrielc, I.]3fja., lj3cttcnltofcr. 
ftrane 2/2 1. 
910iber m3tllibalb, 9.1l., <!>eorgcnftr. 128/3 r. 
91o(anb 3'riebtidj, 3'., \Bürltlcinftr. 4/3 
91oIsljouclt 3'ran3, 9Jl., 9.1latljilbenftr. 13/3 
9tolll(\nn Urfula, illt., ·6t.-l.]3au(s-l.]3f. I/I r. 
91ömifdj 9Jtargarete, 9)1., 6djlUerftr. 20/2 
9tonbe ütto, 9J1., 'U rnulfftr. 12/41. 
9100lt S)enniltg UOlt, \)3~., S\?aulbadjftr. 83/3 
91005 ~tto S\?ar(, S:., ~önigiltftr. 10/3 
91oofcn-9tungc S)einö, I.]3IJ., ~önigi1tftr.47 /1 
9i.6 
9toqueg 5<rlebrld) ~arl UOll, mt., 
SJttoftraf3e 3b/3 
9tomn .so~anncg, ~I)., ~önlglnftr. 63 . 
9töfdj ~brlftlan, 9t., 5<ncbbcrg, sronroblll= 
ftraf3e 3 . 
9töfd) Q;rnft, ~., .!;anglulcb, S)lnbcnburg= 
ftraf3e 50 
9töfdj m3i1beltn, 9)1., 9teifingerftr. 6/2 1. 
9tofenberger ®üntber, mt., .!;onbtuebr-
ftroI'3e 58/4 
9\ofenbufcl) mt. ~nno, \13I)., srönlglnftr. 38 
9tofentulrtb 9tubo1f, '.l31j., ~uggburg \B 130 
9tögler .sofcl'b, 9t., ~m \Bodj 3 
9tof3 ~lll), 9)1., S)ong=60djg=6tr. 16 
9\01'3 9tenote, \13b., srönlglnftr. 29 
9\0f3bodj S)anno, 9)1., \Bol)crftr. 47[3 
9tof3bocl) ~urt, 9t., 9teitmor{tr. 28/0 
9\oft 5<rana, 9)1., \l3fonbI)ousitr. 8/2 
9\oft .san. M., Moittr. lL3 r. 
9toft 9tubi, 9)1., 6enbIinger·5:!:or=\13Ioy 8/2 
9toftoch 9tubo1f, 9t.6t., ~lwbemieftr. 13/01. 
9totenI)an S)ermann 5<rbr. von, 5<., 
~öniglnftrof3e 101/3 m. 
9\otermunb S)eilt3, 9t6t., ~moIienftr. 54/2 
9\oto ~boIf, fit, S')!lljbnftr. 5/2 
9tot6 ~nton, mt., 6icgfriebftr. 18/4 
9\ot~ 5<riy, 9)1., ~anbtuebrftr. 57/0 9\ot, ®ertrub, '.l3b., filo.rimi1ionftr. 8/2 
9tot m3i1beltn, \13b., ~beUjclbftr. 36/1 
9tot orM m3altcr, \131j., srolllbodjftr. 66/01. 
9tot e ®eorg, fit, ®oetr)eftr. 45/0 I, 6b. 
9tot lauf 9tubo1f, 9)1., 6djlUontbaIerftr.37/2 
9töt Jlein S)ermonn, \13I)., SJbermen3ing, 
~bolf·S)iHer.6tr. 34 
9tot!Jfdjilb Q;bmunb, fit., .!;onbwef)rftr. 56/1 
9tot~tuei!er 9tobert, 1\3f)., 1\3rcl)fingftr. 6/4 
9totter ~lfreb, 9t., ®eorgenftr. 63/1 m. 
9tottmoir srreg3cn3, 1\31)., Unterer ~nger 2 
9tougemont .sacqueg be, 1\3b., 
feol'olbftr. 77/2 
9tOl) 6aurenbro natb., 3., S)cr30g" 
S)einridj.6trof3e 14/3 r. 
9tübe( srurt, mt., 31ucigftr. 10/2 
9tübig S)ein3, 9t.6t., m3itte15bod)er.p1. 2/3 
9\ubner 9tubolf, ~m., \Barer 6tr. 74/3 1. 
9tübfomen S)ein3, fit., \13cttenftOferftr. 24/1 
9tüchgebäube 
9tucoreanu 91icofoe, 5<., S')obenftoufen< 
ftrof3e 10/3 1. 
9tüchert 6icgfrlcb, mt., 6t>\13011l.6tr. 3/2 I 
9tüber mtorio, \131)., Unterer ~ngcr 2 
9tublgflelt Q;bitl), fit, 3tueigftr. 9/4 
9tüblnger S)ubert, \13lj., ®enYftr. 2/0 m. 
9tüblnger S)ugo, 9t., 91orbenbltr. 72./1 r. 
9tubloff SjOlt5, \13f)., m3ltte15bocljer.p1. 3/2 1. 
3. ~ufgong 
38. 
9tubno.9tub3In5lti .srmo tlon, m1. , 
\Bürltfeinftr. 17/2 
9tuboff WHljclm, mt., S)ef3ftr. 41/1 
9tuf 5<roltij, mt., ~lnllliUerftr. 18/1 
9tuf 5<riy, mt., 6d)i!1erftr. 9/2 1. 
9tuf 5<riy, 9t., 5:!:ürkenftr. 58/3 
9tüggc S)cinrid), \13f)., ~bolbertftr. 32/0 f. 
9tuclje G5cra1b, mt., 5:!:ürkenftr. 35/1 
9tülJl 6l)bnClj, mt., 9J1otl)Hbcnftr. 5 
9tU~lOltb \Bcttl), \131)., mtoria·Warb·6tr. 5 
9tu la nb Ulrld), IJ3lj., 5:!:1)ercfienftr. 3/2 I. 
9tH )lc=~ilimftcrn S)llng .soacl)im von, 
9t.6t., mtoria.~f)mfio·6traf3e 15 
9tuml'cf Wa1bemar, mt., C!5octf)cftr. 47/2 mg 
9tunch S)Cflllut, 6t., 6cljroubolpfJftr. 27/2 
9tunge ~Ietricfj, \13fj., ®corgcltftr. 35/2 r. 
9tulll' mto.r, 9Jl" S)ong=60cljg·6tr. 6/21 9\g. 
9tullllcrt S)ilbegarb, 9J1., ~obenft'c. 15/1 
9\Ulll'crt mtorionnc, fit, ®.octfjcftr. 41/31. 
9tul'l'rcdjt 6011ljio, \131)., SJrffftr. 9/2 llt. 
9tullllte ~lfreb, mt., S)eqogftr. 52/3 
9tufdj S')einrid), \131)., m3eftcnricbcrftr. 18/1 
9\ucf3 S\?arl, ~I)" ®eorgionulll 
9\llffe .sofefinc, \13fj., Wl., ~rn1l1Htt·. 44/1 
9tuHj Q;li30beH), \13f)., 5<ronij·Zof ClllJ= 
6traf3e 33/0 
9tüt[j ~un1)ilb, 3., ®octf)eftr. 54/3 
9tutl)g S)ong=S)erbert, 9t., ~bolbcrtftr. 88/3 
9\Htten ~enne, mt., ~onbltJefJrftr. 68/1 
9\ljmmOnng SJtto, 3., ~l)olltird)ltCr 6tr.11/3 
{5 
600ger S)angbietrlcl), fit, .!;effingftr. 5/0 
60bromgki srorfljein3, 9J1., ~anbltJcI)rftr. 53/1 
6acljcnbocl)er ~ljerefc, \13lj., ~ür1lenftr.l01/3 
60cljg S)on!J, 9t.6t., 3cntncrftr. 52/0 L 
60djg ~urt, 9\., Q;nf)uberftr. 12/2 r. 
6acljfc .sood)itn, 6t., S)of)cnij.olfernftr.ll1/2 
6od) cnljoufcr ~llton, \l31j., 5<riebricIjftr.23/3 
60cljfcnmoier 5<ran3, \131)., ,S'r01w.s.ofelll)= 
6traüe 18/2 r. 
60hoc mterrill, 6L, \l3i1ltoriaftr. 11/0 
6aflc m3ofter, 9t, 6cljcflingftr. 19/3 
6ai cr 9torbcrt, mt., ®oetljcftr. 21/1 r. 
60llcr Dtto, S:I)., Ilfbalbertjtr. 11/2 
60ilcr ~oul, ~U., ~öniginftr. 77 
60Ifcr ~loig, 9\., .soltob511fay 4a/4 
6alm S)on5, 6t., ®eorgcnftr. 26/3 
601!lmann srurt, 9]1., fonbtucl)rftr. 32a 
6ol1loro .suffof, \131)., \l3ilttor=6d)cffcf. 
6trof3e 21 
6al1lbodj .so fel'lj , \131)0., ~llguftenftr. 47/1 
9tiicllgebäubc 
6al1lberger feo, 9t., 6ol'I)ienftr. la/l 
6ol1lig 5<arnI), m" m)mftr. 14/2 
39 
6amig ßbrallim, mi., Ü[Jmftr. 14/2 
6ammerft ~ertll, mi., ~ettcnh.ofcrftr. 36/1 
6ammet ~elmut, m., $tlJerefienftr. 38/3 
6anber ~er~llrb, mi., 9Jlü{[erftr. 51/2 
6anber ,vert9a, mi., 6c~lUllnt~alerftr. 23/1 
9H!rftgebilube 
6anbfudls QJ3il1lelm, ~~., mlütenftr. 14/2 r. 
6anbner ~nlleliefe, 3., ~eftaloMiftr. 7/4 
61lnn ~ehnut, 9\.61., o;IifabetIjpl. 2/2 1. 
6aran Ißernl)arb, mi.,3., 9J(aifadl, 
Ißräu~ausftr. 6 
6artorius o;mmi, mi., 9Jlat~i1benftr. 5 
6nt.or .s:rlebcgarb, mi., Ißieberftehmftr. 3/1 
6nttfer ~corg, 9\.6t., ~malicnftr. 59/2 
6attfer ~ünt[)er, .s:., 6dJeUingftr. 22/2 
6attler ,velmut, ~[j., 6djIlHmtlJlllerftr.24/4 
6audtett ßlfta nun, '.J31)., f~aulblldjftr. 49 
6auer ~Hmar, !m., ~oet1leftr. 51/3 r. 
6auer S\:urt, 3., ~eo,polbftr. 39/4 
6auermann g.ol)annes, !m., {)Jermaniaftr.5/4 
6aumer ~einridj, 9Jt., 9JlU{[erftr. 46/21. 
6nur ~uit,polb, !m., .s:Urftenftr. 10/2 (. 
6aur·9\iefi, S=ife[otte, ~l)., S=Ubllligftr.17/00 
6auter Werner, 9\., $t~creficnftr. 3/2 L 
6nunlet Walter, mi., ~anbloelJtftr. 37/3 
6n~ .s:ri!3, ~l)., 6dlc{{jngftr. 133/1 t. 
6nt)a~ ~d)meb, .s:., ~malienftr. 71/1 
6nt)le ~ans·m.olf, 6t., o;lifabctl)ftr. 33/1 
6nt)ler minJ:, m., ~hnbcmieftt. 5/2 
6d)nbe{( ß.oref, 9\., :Dadlau, ~ntoll.~,))lQlJer .. 
6trafie 4 
6dladl!nger .s:rit, 9t, ~ifelnftr. 5/1 
6dlab mia~, mt., miaiftr. 16/2 r. 
6chäbl ~ermanll, ~., 9\ambcrgftr. 3/1 r. 
6d)äble .S\:nd, ~l;., ~ugsburg, Stlinlter. 
berg 35 . 
6c~äblct ßrmgarb, 9J1., WW)elmftr. 17/2 r. 
6c1)äfer ~lbert, 9\., ~balbertftr. 16/3 
6cbäfer ~l)riftine, mi., mruberftr. 9 
6c!jäfer o;ber~arb, mi., 6dliUerftr. 33/1 
6d)äfer ,veribert, ~lja., .S\:atlftr. 40/1 r. 
6d)äfer ßo~anltes, 9Jt., ~nllblvellrftr. 72/2 
6dlaefer ~urt, 9J1., ~aifcrftr. 13/0 
6d)äfer s::ltt.o, ~l)., 6dleUingftr. 3/1 L ®®. 
6d)äfetl).off Wi1111, 9Jt., ~oct~eftr. 12/2 r. 
6c!jaffelb ßofef, ~Jt., .ennbme[)rftr. 5/1 
6cl}affert ~ermalln, M., ~öniginftr. 47/2 
6djaffner üttmnr, mi., 3c,p,pelinftr. 67/2 
6d)affratf) !matgarete, 9Jt., 6dJloantl)aler. 
ftrnfie 49/1 
6djägger 9\ubulf, 9J1., '.J3aul.,vetlfe. 
6trafie 26/2 r. 3. ~ufgang 
6c1)aibl Sjans, '.J31J., ~ugsburg Iß 203 
6cl)a(h Sjilbegatb, '.J31J., ~odl~aufen 2 
6d)aH ®e.org, 3., $tegernfeer ~anbftr. 49/1 
6d)aHer ~erbinanb, 9\., micb!ftr. 9/2 
6d)aUer mubolf, m., ~eriiogftr. 59/11. 
6 
6d)n({megg s::ltt.o, mt., ~erdlenaucr 6tr.10/0 
6d}anbet'l ~an5, 6t., ~I)ercfienftt. 80/2 
6d)arf Wernet, $t., ~ba(bertftt. 27/3 r. 
6d)arf '2l3olfgang, 'iJ31)., stl)etefienftr. 11/2 
6d)arnag( ~nton, 3., gnnete Wienerftr. 42 
6d)arnagl ~ebmig, ~~., ~au(badlftr. 49 
6d)at,penfeel s::lsl!ar, m., ~aifctllla!3 12/0 
6d)1itrer 9\icl)nrb, mi., 6d)j{lerftr. 36/1 
6dlarmäc~ter S\:atl, '.J3~., Ißriennerftr. 28a/2 
6d)afd)ing ~at(, '.J3~., 6t..~auls.'il31at 3/3 
6d)a~ ~l.ois, !m., $tumblingetftr. 34/01. 
6d)ä!llc ~Ublvig, st., .eanbsbetger 
6tra!ie 108/2 L 
6cbauer ~cintid), 'iJ3I)., 6dlraub.ol,p~ftr.40/1 
6c!jaumberg S)emrid) ~rl)r. v.on, 9\., 
6cl)önfelbftrafie 17/2 
6c~aurer ~einric1), $t., stattenbadJftr. 5/2 r. 
6d)ebl 6ebaftian, 9Jt., .S\:allu3inerftr. 31/4 
6d)cibedt molf, 9J1., ~c.o,polbftt. 6811 
6dleibner $').orft, 9Jt., 'il3ettenlwferftr. 25/3 
6d)cibelcr 9\ubolf, 6t., <ubnlberfftr. 108{3 1. 
6dleibler .s:ran3, mi., ~inbmurmftr. 24/4 r. 
6dleibt 9tolf vom, mi., 'il3rh13regcntenftr.2/2 
6d)ein ,vans, !m., ßmplctftr. QOjl L 
6d)eincr ~Oten3, 3., mtainburgcr 6tt. 20 
6d)elll.ollf ~nton,'.J3~., 6dläringerftr. 6/1 r. 
6d)eller ~ar1, $t., ~(bcgreoctftr. 32/1 r. 
6dlellmann ,vans, !m., ~a,pu3inerftr. 2/1 
6d)cndt {)Jeorginne, '-l3~., ~eo,p.olbftr. 52/2 
6d)enk ~~rmalln, 9J1., 3mcigftr. 9 
6d)cnlt ~ug.o, $t., ~icbigftr. 10a/4 r. 
6d)cnl! '-l3I)ili,p,p, 9\., !metftt. 2/0 
6d)enlt 5'reiIlerr vun 6tnuffenberg, $;lalls 
~(ltiftoplJ, 9\., .s:ricbrld)ftr. 31/0 
6d)cn!tl DUo, 9\.6t., 9\eitlllotftr. 28/0 
6clje.p.pa .s:ri!3, 9Jt., 5'taucn(.obftr. 211m. 
6dje,plladj Majn, '.J31)., 6d)ellingftt. 22/2 
6d)crer g.ofef, 9\., $tUtltcnftr. 24/2 l. 
6d)crillg ~anl\mnr, 9)1., ~inblvurrnftr. 23/25 
6cl)crlll ~lbert, !m., 9Jtarsftr. 11/2 r. 
6d)errer S)ermann, 9)1., ~oetf)cftr. 21/2 r. 
6cllcr3er S)ans.g.oadlim, !m., '.J3aul.S)CI)fc. 
6tra!3e 22/0 
6cbettct ~rtl)ur, '.J3lJa., .S\:arlftr. 25/3 
6dlctting ~llblUig, !m" :Dnifetftr. 58/4 
6d)cubcl ~arl, 9\., 6d)Ieif31)eimer 6tt. 106/3 
6dlcUet ®eutg, mi., o;ifelllannftr. 1/2 
6d)cuer ßmo, !m., 6d)cllingftr. 36/4 r. 
6dleuer '-l3nu[, 3., $tllereficnftr. 39/2r. ~® 
6d)cuercdler ~ubert, $t., 'l3cterin1irftr. 6a/0 
6d)cuctmann .s:ri!3, ~., 6d)n.orrftr. 2/1l. 
6dlcllcrmann .s:ri!3, m., 6d)cllingftt. 52/3 
6d)euetmann ~onrab, stIJ., 6t.·~nna--
6ttafie 12 
6cl)cufe(e ~b.o(f, m., ~aiferftt. 5/2 l. 
6d)emc 9\ub.olf, mt., s::lberer ~nger 33/4 t. 
6d)idt o;tmin, !m., 9Jlatl)ilbcnftr. 11/4 
6 
6~idter S)ans, 3., ~ugsburgerftr. 15/1 
6 ieber mtarga, \:I3I}., &eorgenftr. 3/2 
6 ieltofer S)erbert, 3., ~anbweljrftr. 52a/3 I 
6~iermadt S)erbcrt, 9)1., &corgenftr. 42/2 
6 teuler 'sofef, 9\., Ql3intljirftr. 41/3 L 
6 iffelljo13 Illholf, \:I3lj., ~eimeranftr.32/2 r. 
6d)iffcrs (guclinc, IDI., &rojiljabcrn, 
, finbcna{(ee 25 
6d}iffmad)cr 0erb, 9)1., :DieHinbenftr. 32 
6d)iffner &erljarb, $3;., Illbalbcrtftr. 44/4 {. 
6d)ilgcn S)ermann nOIl, ill1., 6d)iIlerftr. 10 
6d}iller Sjans, ::t., 5.türltenitr. 54/2 r. 
6c1JlUer fUbwig, 6t., S)artljauferftt. 17 
6ci)iHer ill1anfreh, 9)1., ~iltensllerger-
ftraj3c 43/3 r. 
6c!Jiller \:I3ta, ill1., (gd)arbftr. 11/2 
6d}Hling S)ermann, 9.31., \:I3aul-S)c1Jfe-
6traj3e 26/1 G5G5. 2. Illufgang 
6cljilling 9.1taria-$3;f)etes, \:I3lja., 93üdtlein. 
ftrnte 12/2 r. 
6cljiUinger Ql3alter, \:I3IJ., $3;ür(tenftr. 77/3 r. 
6cljilp ~eopolb, 9)1., G5oetljeftr. 27/2 
6cljimlte ~ans, :Dr., $3;., .staiferftr. 25/3 m. 
6~inbler mernl)arb, m., \Bat}crftr. 12/3 
6 inbler &uitau, ill1., fanbwe()rftr. 3Q/0 
6e inb!er \:ßaulJ 9\.6t., Illmalicnftr. 55{3 pcl}hlblmat)r 'sofef, 5.tlj., &eorgianum 
6dlinljammer ~eopolb.l ?ßJ)" ~ttgutten" 
ftraji e 107(1 l. 
6el)irmbedt 6iegfricb, 9.11., finblulttm-
ftraj3c 108a/l 
6d)irmböcft fore, ~l)a., fallblUef)ritr. 16 
6d)irmer Sjans, 9)1., :Dac{)auer 6tt. 36/1 (. 
6c!Jirmer Q13illt) , 6t., ~balbcrtftr. 1/3 
6d)ifcl}ltoff füljell 6tcfalloff, 3., 
6enefelberftr. 10/2 r. 
6d)!äfer ~ehnut, ~JJ., 9.1ta~imilialtcum 
6cl}fagbaum 'sofef, '.\3lj., lllinmiHcrftr. 20/3 
6d)!amp fubmig, 9)1., 93auerftr. 5(1 L 
6d)latljcr SJtto, 5.t., ~aulbad}ftr. 61{2 
6d}leburg ~nna, 9.11., mrnl}msftr. 7./3 
6d)legc1 (gmit, 3., maueritr. 8/1 
6d)legel 5.tljito, ill1., S)er30g.S)einricl).6tr.2 
6d)legl ~lois, m., 6cfjnaberbödtitr. 4/2 l. 
6d)leid) Sjcrbcrt, 9\., mWtcnftr. 8/3!. 
6cl}leis non ~ölUcllfe1b ~abric{c, 9.31., 
mtittcmftr. 6/3 
6cljfcn(t S)ermalln, $1)., 6d}cllingitr. 36/2 
6cl}{mtlj ~ubmiHa, ~~., $3;ür{tcnftr. 19/3 
6cl}le\'lmann griebrid), 9.11., 0octljeitr. 51/3 I 
6d}licl)t (glifabetl), \:I3lj., ~adsll!a13 17/4 
6d}1ickcnticbcr grana, rot., Q13ört~itr. 19/0 I 
6cljlihltcr Q13Hflelm, \l3lj., beutlaubt 
6d}ltplle 'soacljhn, ~l)., S)absburgerpL 4/4 
6d)lögel 6ufi, mt., finblUurmitr. 9/3 r. 
6clj(offer 'sngeborg, 9)1., 6enblingcr.S:ore 
\l31a!3 8/2 
~o 
6d}lotmalllt ~afllar, $3;f)., ~urfürftcnitr. 8/3, 
6cl)lott ~atl, 9)1., 9.nittemftr. 11/2 
6cl}!ttbe griß, ::t., ~aulbacljftr. 87/3 
6cl}lunb 'solef, $3;lj., ~öltigil1ftr. 77 
6cl}{üller $3;ljmfc, 9)1., $3;~ereficnftr. 40/2 
6cl)1üter (grnft, mt" Sjäberlftr. 24/3!. 
6cl}fütcr WH()chn, 9)1., ~cttcnltoferitr. 24/1 
6c1)madt Q13altraut, 9.11., S)eraog.Q13illjelm. 
6trajic 24(2 r. 
6cljmäbel (gHjabetf) non, ~lj., 6011n, 
S)cilltielj~93og1.6tr. 22 
6cl}mob[ Ql3a(traute, I,ßI)., s:ürltcllftr. 56/2 
6d)ma~1 9)1ariannc, 9Jt., 9)1ittmrftr. 8/1 
6cl}mal( (gri c!) , 9)1., ~ma!ieltftr. 5/4 
6cljmal3baucr ~ottfrieb, ~l)., fuifcn-
ftra\3e 49/2 
6cljmalol ~lois, 9Jt., ~oetljeftr. 29/2 l. 6cl}maus ~lbcrt, 9J1., ~in1l1iUelitr. 42/1 
6cl}maus S)ennantl, 9Jt., 9.naiftr. 35/3 9\g. 
6d)mauf3 ~tto, \:131)., ~abe{sbcrgcrftr. 51/3 
6cl)mcbing~ofT (glluarb, 5.tlj., 6c!)clling-
itraj3e 5/3 
6c!}meer ~atl, $3;., Sjeraogftr. 16(4 
6d)meiyner ill1allfreb, 9Jt., Q3erliner 
6traj3e 102/3 , 
6c!}midt Ql3ilfricbc, I,ßI)., ~aulbacl}ftr. 40/3-
.6cl}mtb Illlois, ~l)., 3ieblallbitr. 23/3 l. 
6c1}mib mruno, 9Jt., 9Jlauerltircl}crftr. 2/1 
6clJmib (grl)arb, 9Jt., 6cljicjiftättftr. 23/0 
6dJIltib grani\, 9)1., SJbcroel1tofen, 
~oft G5rafing 
6d)mib Sjeilltid), 9Jt., Q3roiamcritr. 16 
6d)mib 'sofef, \:I3l)., Illmalicnftr. 99/21. 
6d)mlh 'sofcpf}, 9)1., ~anbwe~rftr. 37/3 5)\9. 
6cl}mih .starr, mt., 'sofell1)sp!a!3 7/2 
6cllmib .stad, ill1., &oeH)cftr. 18/2 r. 
6cf)mtb fUlllUig, 3., 6cljweigerftr. 10/3 
6c!)l1lib 9Jlartl)a, 9)1., SJbermc1l3ing, 
~boIH)itler-6tr. 106 
6cljmib ~atll{ra3, $3;1)., ~eorgialtum 
6cl}mib lltobcrt, 9)1., S)ebrotgftr. 9/3 
6cl}mib 6iegfticb, \.)3lj., ®corgenftr. 83/2 
6d}mib 5.t1)cobor, $3;., SJrlnnboftr. 1/11. 
6cl}mtb Q13iU)clm, 9J1., ~tlguftcllftr. 39/1 
6d)mibbauer (gbnare, 9\., ~abclsbcrgcr. 
ftraue 9/3 L 
6c1)mibmat)t $3;1)crefe, \:ßl)., Unterer ~ngtr 2 
6d)mibt ~lelanber, S:., :Düffelborferitr. 12/0 
6cl}mibt mcmi:l, 9)1., l.13almftr. 2/3 
6d)mibt memo, $3;., 5.t~cte!ienitr. 25/4 
6d)mibt :Dorts, ~~., ~olltabftr. 7/4 
6d)mibt (gbgat, 6t., 9lt)mpljenburger 
6traj3e 75(11. 
6cljmtbt (gualtl\fe, ~l)., Illrnulfitr. 1/2 
6c~mibt ®eorg, 9)1., 6d}illeritr. 12/3 
6d}mibt G5eorg, m., :Destoucljesftr. 38/4 r. 
41 
6cf)mibt S)ans, ~~., ~ietlinbenftr. 32 
6cf)mibt S)ans, m., meorgenftr. 103/2 r. 
6~mibt S)ein3, 9JL., 6d)elUngftr. 56(11. 
6 miM S)einö, mt., 5:anbwc~rftr. 32/2 
6 miM S)einö, 9JL., 9Jiaijtr. 29/3 
6cf)mibt S)e(mut, 9JL., ~apu3inerftr. 9/1 
6cf)mibt S)elmut, 9\., ~aulbadlftr. 63a/1 
6cf)mibt S')llbe, ~f)., ~ieberfteiner 6tt. 12/0 
6~mibt ,Sfolbe, ~I)., ~aulbad)ftr. 49 
6 miM 'so~anna, ~~., 53:ürltcnftr. 101 
6 miM ~arl, 9JL., meicf)enbacf)ftr. 16/3 r. 
6dlmibt ~arl, ~l)., m.3ört~ftr. 30/4 
6dlmibt 9JLaric, ~~., 3ieblanbftr. 1/1 
6d)mibt 9.1tartina, 3., 5:anbwe~rftr. 39/41. 
6~miM Dskar, 9Jt., 6cf)wantl)oletftr.29/2 
6 miM Dtto S)elmut, ~~., ~arlftr. 28/1 
6 mibt ~~mpp, 9JL., moetI)eftt. 45/1, 
2: ~ufgang 
6cf)mtbt mubolf, S:l)., s:ürltenftr. 55/4 
6cf)mibt 9tubolf, ~I)., 93ilttor.6cf)cffel. 
6trafic 12/1 
6cf)mibt 9tttbolf, 1.J31)., 3ieblanbftr. 45/2 r. 
6cl)mibt S:l)cobor, mt., 'so~ann.S)uis.6tr.24 
6cf)mibt Ultid), 9.11., 6cf)wantI)alerftr. 35/1 
6d)mibt Ql3erncr, 9\., 6d)cllingftr. 56/1 
6d)mibt m.3oIfgan!J, mt., 53:I)aUtitc~ner 
6ttafie 82/3 r. 
6cf)mibtmü(ler Q;beltraub, ~~a., ~nöbel· 
ftrajj c 13/3 l. 
6cf)mibinger S)ans, mt., 9Jtannl)arbftr. 3/0 
6cf)mietl muüotf, mt., 5:anbwcl)rftr. 39/2 
6d)mitbingcr 'so~attn, S:~., ~balbcrt-
ftraf3c 47/4 t. 
6cf)mitt ~lfreb, 53:1)., beurlaubt 
6dJmitt ~ttton, m.6t., meotgenftr. 85/3 
6dlmitt ~enta, mt., (\)oet~eftr. 33/2 mg. 
6cllmitt Q;ttgcn, 9J1., 9\ingscisftr. 5/2 (. 
6d)mitt ,S'rit, mt., Q;lifabetllftr. 13/3 (. 
6d)mttt ,S'ti!l, 9J1., S~öltter ~latl 8/3 
6d)mitt mcorg, 9.11., 93iktoriaftr. 1/4 
6d)mitt OJünter, 9\., Ql3ibcnmat)crftt. 15/0 
6cl)mitt S)ans, 53:., 5:oYbedtftt. 5/2 
6d)mitt S)altl>, 53:., ~malienftt. 45/3 
6cl)mitt S)cinricf), ,S'., S:cngftr. 24/2 OJ~. 
6dlmitt 'sofef, ~~., m.3ittelsbacl)erplaY 3/2 l. 
6d)mitt S\'arl, 3., 9(1)mpl)wbutgct 
6tt.afje 191/1 
6c~mitt 5:ic[el, 3., ,S'lemingftr. 20/0 
6cf)mitt Ql3erner, ~~., S)ittcnftr. 15/1 
6cf)mittbiel Urftt(a, 9Jt., 6cl)ilIcrftr. 12/1 
6d)mitting 'so[ef, ~l)., 6cflcUingftr. 22/3 
6d)mittmann Q;rnft, 9t., m.3illcnma1)cr-
ftrafje 59/1!. 
6cf)mi!3 ,S'r.anäi!Jlta, ~l)., 93rllllerftr. 4/3 r. 
6cf)möla mtaria, 9Jt., ~ilhm!Jp!. 3/1 
6cf)mlldt SJ,Ol1!J, ~~., s:ranaisltancrftt. 41{4 t 
6cl)muclt S:Qeollor, 9Jt., ,Smplerftr. 54/1 . 
6 
6cf)mlldter 9Jticl}acl, ~., 6cl)leifjl)eimer 
6traf3e 21/3 l. 
6cllnabcl Sjcrtl)a, 9Jt., !l:~ietfcflPla!3 2/2 r. 
6dmcberger $)ans, m.6t., ~balbertftr. 41/2 
6cl)ttedto Sjans Ql3crner, 9Jt., ®oct~eftr. 25/2 
6cl)llee S)clntut, mt., 6tarnberg, Ql3ittcls-
bacflcrftrafie 5/3 
6cl)ncggenbllrger S:rallä·~lbrecl)t, ~~., 
~lllguftellftr. ~3 r. 
6cf)ncib micl}arll, I)., ~a31tlairftr. 4/3 
6cf)ncibcr ~l:lolf, I)., ~öl1igillftr. 73/2 
6cl)neillcr Q;rllft, 1.]31)., ~uffteincrplaß 1/0 
6cl)nciber S)ans, ~l)., 9Jta~imitiansp(. 14/3 
6d)neiber S)erbcrt, 6t., l.]3icn3cnallerftr. 9 
6cl)neiber $;)Utrullc, '-131)., ~ntortftr. 2/3 r. 
6cl)nciber ~ugo, 9Jt., 6enefelberftr. 6/4 nt. 
6cl)neiller 'srene, 1.]3~., ®rümualll, 
~afteigllleg 1 
6c~ncibcr 'srenc, 1.]31)., ~eorgenftr. 30 m~. 
6d)ncibcr ~arl, .s:., Wil~c[1tlftr. 17/0 r. 
6cl)ncibcr 5:lIbwig, 9t., meitmorftr. 52/4 
6cl)nciber 9Jtartin, ~., ,Sakob-~[ar. 
6trafie 3/3 
6cf)ncibcr 9JUcf)ael, 6t., 3enettiftr. 10/3 
6cl)nciber Dttntar, mt., m.3int~irplaY 5/1 
6d)ncibcr Ql3alter, m., ~gnesftr. 4/0 
6cf)nciber Ql3erner mt., mei[ingerftr. 3/2 
6cl)neiber Ql3ill)c[m, '-I31)a., S:Urltcnftr. 54/2 
6cf)ncibl2uber ~lifabct1), 9Jt., S:ra1tn~ofer-
ftraue 30 
6cl)netter G5crl)arb, 3., 6cf)ubertftr. 3/31. 
6cl)ntcr m.3alter, m.6t., l.]3arabicsftr. 10/ll. 
6cf)lliyleitt ~le~anber, ~~a., 3entncrftr.44/2 
6cllnitler 'sakob, 9Jt., 6cf)1tleUerftr. 8/2 
6cl)lti!3lcr ~arl, 9Jt., 6onllcnftr. 4/4 
6cllni!31cr mtax, 9Jt., 6onncnftr. 4/4 
6d)ltorrenbcrg Ql3erncr, 1.]31)., ~acl)auer 
6traüc 26/4 
6cf)öbel 6tegfrieb, 9t, ®e.orgcnftr. 103/2 r. 
6dlobet ,S'ri~, 9Jt., ~cstoud)esftr. 38/4 (. 
6cl)obcr mabrielc, 9Jt., 9tofeltl)eim, 
6übtirolcrpla!3 1 
6cl)öclt S)crbert, 9\., 9leurcut~erftr. 20/2 
6dJobmr ~arl, mt., edliHerftr. 33/1 
6cl)öfcr 'sol)alln, 3., Weftermül)lftt. 10/3 I.. 
~,ückgcbäube 
6cl)ölermatttt ~arl-S)eitl3, mt., 60nttell~ 
[trafje 5/2 
6cf)ölcrmann m.3alter, .1.]31)., 6onncnftr. 5/2 
6cf)oltcn S)ein3, 9Jt., meroltftr. 39/0 l. 
6cf)omcrll$ ~antbert, ~l)., Sjo~C1tftaufen" 
ftrafje 2/3 L 
6cl)ön mtll, 1.]31)., <ß_et)erftr. 5/3 I. 
6c!Jönberg Ql3altl)cr, IDi., 9Jtat~ilbenftr.ll/4 
6cl)önberger ~rno, ~l)., S)oIJcno3I1ern-
ftrafje 67/3 1. 
6cf)önberger ~riha, ~IJa., ~nfabet~ftr.3111 
6dlönberger 9nartin, 9Jl., S)ol,enöo{{ern. 
ftta\3c 67/2 
6d)önllorf S)CI\lS, 9Jt., m3iU)clmftr. 17/0 t. 
6d)öne Q;mo, \l)lJo., s::gerefienftr. 88/3 
6cf}önc S)crbert, illt, 6dmorrftr. 5/3 
6djöllCwolil ~nnc1icie, ill1., ~uguften. 
ftrni'ie 1/1 
6djönlJärl Q;1imot, ill1., ~llptl3illcrftr. 31/1 
6djönf}ofct 'lUfons, 3., illi., ~ll11lvigftr. 29/0 
6dlönfdjcillt $)clga, \l)fj., 9l0rbellbltr. 9/1 r. 
6djöntuettf) ~rnulf, mt., S)Htellsperger. 
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6djröber m3il~elm, \l)f}., illlargftt. 8/4 
E5cl)röber m3illlJ, 6t., <Brienner 6tr. 27/2 
6cf}rctberger ~rnft, S'., 9Jtarllt @rafing, 
~fonner 6tr. 20 
ftrafie 107/0 
6djöpfel 9\id)nrll, S::f)., ~öniginftr. 77 
6d)oppe(rctj ~ullltlig, 91.61., 6d)cUillg= 
ftrafie 131/1 
6cl)röter®ilntf}er, I.J3f)., E5cf)eUingftr. 82/1 
6d}rott S'erbinnnb, 9Jt., Sof]allnisl'l. 1/0 
6d)rott gran&, 9t., Q3alanftr. 22/0 
6dJubert ~ietricl), 1.J3~., ~obeUftr. 12 
6d}ubert S'tiebricl), 6t., ~ar{ftt. 11/4 
6d)ubert S'rit, 9t.6t., S::iltllenftr. 72/1 t. 
6d)ubert S)ei1l3, 3., ®oetf}eftr. 38/1 r. 
6cI)ucltnH ~nllo, \l)~., ~euüere mofen= 
I I)eimet 6troüc 83/1 
6d)ltCfiall 6iegfrieb, 91., ~eUnete mofcn. 
6d)or{cmmcr Walter, illi., ~angf)orer" 
ftrane 60/2 l. 
6cljörner m01f, \)3f}., S::f}ereficnftr. 72/2 
6djörnig S)ans, ill1., ~acllauer 6tr. 25a/2 
6cl)orr ~eobegar, illl., ~anilltlef}rftr. 63/3 t. 
6djorftcn ~üntf}er, ill1., ~ar1ftr. 49/2 
6djott Wolter, \l3f)a., 6cllHlerftr. 10/5 
6dlötUet @ertrub, \l)fJ., beurlnubt 
6cf}ottmaljer ~ntoll, \l)fJa., 9Jtarsftr. 8/3 L 
6djöt ~(nllrcas, \l)lj., Ungeterftt. 42/1 r. 9\g. 
6djö13 5)nns, 61., s)lgaftr. 7/2 
6djö!l mullolf, \l)l)., s::rappentreuftr. 10/3 
6c!)ovenbcrg 5)cintidj, S:f}., greifinger 
~anllftrane 63 
6cljot)crer 9~obert, illt., ~uifellftt. 47/2 (. 
6djot)mr mullolf, illl., \l)nuI"5)elJfc-
6trone 23/11. 
6djräber S)erto, m.6t., ~lifabetf}ftt. 5/1 
6c~raffettberger Sol}n, \)31)., Sfartorlll. 4/4 
6d)reber Wolfgang, l.J3f)a., ~arlftt. 23/1 r. 
6cf}redt S)cino, \l)l)a., ~a3arettftr. 7 
6d)rcc1t Wolfgang, mt., @oeH}eftr. 54/3 
6cf}rec1ter S)eUmut, 3., \l3ettellItoyeritr. lOa/3 
6djrciber 5)ans=Ulridj, illl., ~eollolbftr. 53/0 
6dlrciber mtid)ael, 9Ji., ~fdjf}eim 
6cljreibmülfer S)efmut, illt, 6d)l11anH}aler. 
ftrafie 37/2 
6cljretbmilUer m3alH)er, 91.61., illtarin. 
S::1)et\~fia.6trane 15 
6cl}reiner Soncljim, 9n., ~l)relllftt. 1/2 
6clJreiner S::f}eollor \l)f)., 6teinftr. 19/4 r. 
E5cl)rel)cr S'ran3, S::b., meterinärftr. 10 
6d)rel)er mullolY, 9)1., S~öniginitr. 63/0 
6chröbcr Q;rilla, \l)bn., ~nrlftr. 15/3 
6d,roeber S)nns, illt, 6cljl11anH)alcrftr.26/1 
6dJröber S)eimicll, illl., ~or(ftr. 1/1 
6d)röber S)eino, ill1., m3aW}crftr. 19/0 
6cljröber S)ubert, 1.l3~., Wenb{.~ietrid). 
6traüe 10/3 
6cl}röller 9Jtonfrd), S'rl}r. VOll, 9t., 
<Bauer)tr. 34/0 r . 
. 6d)töbct 9'tubolf, S'., ~ergmanltftr. 35 
I)eimer 6traüe 83/1 
6d)uff S)ehnut, illl., @oetf}eftr. 32/0 
6cI)üffner S'rit, I.l3I)., 'lfbnlbertftr. 47/2 r. 
6d)ug ~arl, m., ~räfelfing, 
~bolf=m3agnerd6trafie 22 
6cl)uQ ~l)en, 1.J31)., Ssmaninger 6tt. 64/4 I. 
6cl)u~ 'lfrmin, 9\., ®OUtillg, l.J3illllinftr. 6 
6d}u() $)ein3 11on, 1.J3f}., 60pf}ienftr. la/3 
6d)ltl)mocl)ers 5;ubmig, ill1., ®rofif}oberlt, 
~tnbennHec 25 
6cl)ii!elt Q;fgn, 1.l31)., mömerftr. 1/2 r. 
6d)uIenburg ~erI)orb, illl., Q3ricnlter 
6trafie 8/2, 1. 'illufgang 
6djüler 'illlfolls, 9n., meicl}enbacl)ftr. 6/3 t. 
6~ulie 'illlbert, 91., ~of}!ftr. 3a/3, 2.919. 
6 ulie Q;mit, 3., ~anbltlcf}rftr. 36/0 r. 
6 Jufte $:>ons, illl., 5;anbllJel}rftr. 32/3 r. 
6cl}lIfte ~ar{=Q;rnft, I.l3I)., r~arlftr. 61/2 L 
6d)lIltc·<Bocltl]oft 9Jiargnrctl)e, I.l3I)n., 
~nulbacl]itr. 54/0 r. 
6cl)lIUf)eis 'lIlbrecl]t, 9Jt., @oetf)cftr. 26/4 
6d)ldtes $)ugo, 6t., ~ietfillbellftr. 32 
6d)ul!l ~ubltlig, 91., CE:lememiftr. 2/3 
6cllU1ö @erf)orb, ~l)a., mriellMr 6tr.24a/2 
6c~u13 ®ünter, 6t., ®ent;ftr. 4/1 r. ~®. 
6cljuIa S)crbcrt, illl'J 6oltnCnltr. 4/4 6d)u13 ~eter., S'., 5;linbttr. 4/3 mg. 
6d)u13 6ento, \\39., S'rnIl3-SOlCpJ)-
6trof3e 39/2 r. 
6cl)uIo=illlcrltel S)ans·20acl)im, 9Jt., 
mofental 19/31. 
6cl)ul3e Werner, ~l)., 01)mftr. 14/1 
6d)ul3e WiU)efm, illl., Snfanterieftr. 1 
6cl)uI3c.~({en @erf}orb, 9Jt., S)ittenftr. 21/2 
6cl)umacl)er illtanfreb, ~1)., ~01l1bad)ftr. 8/0 
6djumad)er 9\ubolf, 91., Ssmoninger 
6trnne 62/2 
6cl)umnnollJa 9labejba, mt., 2c1tftott. 
ftrane 2b/11. 
6d)umm S'rig, mt., 9Jl'ajftr. 2/2 r. 
6d)ums ~ena, mt., 93ihtoriallfat 2/2 r. 
6d)unc1t ~lfons, s:., 'illinmilferftr. 13/0 Ilt. 
6d)uppan l.l3aul=Q;ricl}, 91., <Bismarc1tftr. 1/4 
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6~UPJ'Crt moIf, 9J1., 6c1jillcritr. 30/2 
6 iir~off .5VarI, ~., ~ma!ienftr. 54/2 r. 
6Cl)ilrrle Sjcinridl, m., ®oet~eftr. 31/11. 
6cl)il~Ier ~urt, \]39., ~Ibring.enft1:. 10/0 r. 
6c1ju tcr Q;1l1il, \]3~., gcilinfd)ftr. 3/31. 
6cbu ter Q;mil, 9\.6t. Jmortmilianeum 
6d)ufter .5)al1$, jl3Il., ~~erejlenltr. 13L3 
6c!J.uftcr ~orft~ 6t., ~arer 6tr. 84L2 r. mg. 
6c1juftcr Sjorft, 9J1., $')iiberlftr. 15/4 
6Cliltte ~ilmo, \]3l1., 6cutloubt 
6 iltteter Sja1t~, m., morer 6tr. 48/0 
6 iln m3il~elm, m., ~UrItel~tr. 57/3 
6 ilne ®ifcla, l.)3~a., 9J1or~ tr. 34/1 r. 
6jilnmetfter 5;u{fc, \l3~., 6 eUingftr. 60/2 
6 maab grin, m.6t., melgrabftr. 19/2 
6 maab Sjebltlig, 1.)311., S:iirltenftr. 2 
6 mab 91orbert, m., Q13altf)crftr. 13/0 
6 mab m3alter, 9J1., ~inbmurmftr. 103/3 r. 
6dlmabe ~rno, m.6t., Q:ngubcrftr. 10/3 r. 
6dlmaiger Q;mft, 9\., m3ibenmatjerftr. 3/3 
6dlmoiggofer ~nto1t, 3., Sjo~en30((ern. 
ftrane 76/1 r. 
6cgmalb ~nncliefc, m., \]3ettcnIwfcrftr.17/0 
6c1jmancft ®ottfrieb, m., l.J3afing, Q13ilrmftr.1 
6c1jmanltcnbadler ~ietridl, 9Jt., \]3oul. 
SjelH e.6trone 25/1 
6cllmanöer tBilgcIm, \]3~., 6dlleiilflcimcr 
6trofie 19/2 9lg. 
6cbmarbt Eocl)t1l1, S:., 6cl)norrftr. 4/4 
I5djmarting Sjebmig, \l3~., ~Urftenftr. 93/3 
6cl)marn 9\ubolf, \]3f)., ~1l1alieltftr. 67/4 
6cf)maq Ilflbert, 9Jt., .wfenöcftr. 88/3 (. 
6cf)mar3 ®eorg, 9J1., 6clllörftr. 22/1 
6dlmoq ®erllorb, m., ~boIbcrtftr. 12/2 
I5dllUOq ®uftou, m., 6enb1..~w~1. 8/2 
6dlmaq S;ubmig, 9\., S:riftftr. 2/3 (. 
I5dlluarö 9\uholf, \]3g., Sentnerftr. 1/3 r. 
6cl)mar3c GJifefo, 9Jt., ~ocllouer 6tr. 112/1, 
®ebäube 25b 
6cllmaqc Q13erncr, Sl)Il., S;onblUef)rftr. 32b/3 
6cgmoqenbelt Q;lifobctIl, 9Jt., 
9ltlmpf)enburgcr 6tr. 36/1 
6cl)motöflopf m3alter, .3., Sjeröog.9\ubo,ff-
6traj3e 4/11. 
6cl)megetle Sjeinö, 9\., Sl)Ioncgg, 
Sjormartgftr. 1 
6cl)meicItgorot Q;rltl ill , 9Jt., .wl)reinftr. 8/3 
6cl)mciger .wart, 9t, ~ngIerftr. 7/3 1. 
6d)mciltert ~ifttorio, \]3g., 9lcitmorftr. 29/0 
6cl)meiflcrt Q;mH, 9Jt., .eanblUegrftr. 43/3(. 9\ 
6d)meintI)ofer gronö, 9Jt., GJröbcnöeil, 
~boIf.SjitIer.6tr. 22b 
6cl)meiner $)on$, S., ~eIgrabftr. 125/1 
6cl)meiner UtfllIa, Sl)~., ~oulbacljftr. 49 
6cI)\Uelhlll~ GJünter, 3., morbenbftr. 40/3 
6d)lucnbner Sjons, m., ~lugftr. 122 
I5d)mcnk Ilfuguft, \]31)., 6cl)ellingftr. 153/2 
6 
6cI)menk Q;mft, m.6t., llfinmiIlerftr. 20/1 t. 
6cl)lverb Sjubert, ~I)., ~aifer.pIon 11/3 
6cljmcrin mo(f grI)r. V., \l3g., Ilfbelf)cibftr.8/3 
6d)mtmmbecfi Sjan5, m., s:ürltenftr. 58 
6cl)minbt Sjons, Sl)1)., E5ciblftr. 11/21. 
6cl)munk 2Hfreb, 9\., ~f)erefieltftr. 84/1 
6cott Sjenr., \]3f)., grouö.Eofepg.6tr.20/4 
6ebImeier ütto, m., Sjer309.mllbolf. 
6trofie 31/3 
l5eebacl) m3aIter, 9J1., 6encfelberftr. 8/1 L 
6ecbouer \]3eter, 9Jt., Sjogen30{{cmftr.105/3 
6cebcrger .wurt, \]3Ij., .st:öniginftr. 41/11. 
6eebo!)m 2Ig\lC!i, Sl)g., ~(tfobctgftr. 8/3 r. 
l5eeger Q;mft, \]3f)., micIl.·m3ogner.6tr.3/1 r 
6eegerer .wad, \]3g., 6cf)lofl 911)mpgenburg, Q;ingan9 8 ' 
l5eelemanll .wlous, 9J1., ®outing 
6egmilIer Q13oIter, mt., Sjäberlftr. 1/2 r. 
6eibcrt QJ3olter, Sl)g., ®abds!>ergcrftr. 53/3 
l5eibet 2eo, S::Ij., ~ürltettftr. 63/3 I. 9\g. 
6eibel 2ottc, lj3f)., ~~erefienftr. 120/2 91g. 
6eibl Ilflois, mt., S:golkircl)ncr 6tr. 130/1 
l5eibl Sjons, \l31)., E5cl)Icif31)cimcr 6tr. 43/3 r. 
6eibl 9\uboIf, m.6t., m3intgirpf. 1/1 r. 
6eiblmatjer 9J1arionne, m., gÜllftfeftr. 6/2 
6eifert ~orl, \]31)., Q13iIgeI1l1ftr. 10/0 
6eifert m3erncr, g., .wöniginftr. 4/0 
6eiffcrt .5Vot!)ol'ino, mt., ®liicflftr. 9/2 r. 
l5eiffert .wlous, m., mUicflftr. 9/2 r. 
6ei~ EofepI), 9n., ~geotinerftr. 16/3 
6eiter Sjelmut, 9Jt., 9Jtotf)ilbenftl'. 11/2 
6eitr)cr Q;fifobetfJ, '13f)., s:ürltcnftr. 101 
6ein gricbricIl, m., ~estoucl)esftr. 38/0111. 
6ein griy, Sl)!)n., ®corgenftr. 91/3 L 
6ein Sjons, m., I!lbnlbertftr. 40/1 
6ein )\lorI, ~l'., 9Jt., .z:tiebenf)cl1l1erftr. 20/21 
6ein .wad, m., Ilfll!lsbmg, s:trnI)n!Jcrftr.l0 
6ein mario, \]31)., ~bolbertftr. 31/1 
6eIlin Sjelmut, ~I)., Ilfbofbcrtftl'. 41/3 r. 
6eminorio monnic, 9)1., 9JtotIliIbcnftr. 5 
6emmler Eofef, m., 15 cl) ulftr. 19/3 
6emper Ermgnrb, 9Jt, ~öniginftr. 41/2 
6cnnljenn S{)odlJeinll, 9Jt., 2Hl'amftl'. 11/1 r. 
6ep:p 9\ubolf, 9J1., \]3ofin9, 6cf)Uncnftr. 1 
l5ettgllit 6iegfricb, \j31)., ~rcoftr. 4/3 I. 
6eubclt Q:berl)arh, \]31)., 2iebigftr. 7/3 
6cuil grin, m., Sl)ofing, lltembrnnbtftr. 7 
I5clUertng S)ons E., 9n., S;onOlUe!)rftl'. 29/1 r. 
6ct)bolb 2lugufte, Sl)l)., Ilfbalbcl'tftr. 49/2 
6et)blijJ m3erncr, 9\.6t., Ilfbalbertftr. 9/1 !. 
6ctjffertln m3itljcIm, 9J1., Ilfrnulfftr. 140/2 l. 
6goinermon ®erbo, 3., Sjifbcgnrbftr. 1/1 
6gol'in ~aoib, m., mauerftr. 6/1 
6fJarma Ilfrl)enbra, \]31)., 6cl)cllingftr. 94/3 1. 
6tCbfom~hi Eofef, 9Jt., Sl)ettenftoferftr.8a/0 
6 crlUoob ~Il)bc, \l3~., .5Vöniginitr. 44/0 
6 Inouba Sjanno, \]3~., s:gmficnftr. 84/0 
'6 
61dJclfdJmibt m3a(tet, 9Jt., ~anbwd)t. 
fttafle 31/2 l. 
6idJctCt I.l1lbett unn, 6t., 5tljentiucrih:. 32/3 
6i.d}let mnber!, 9Jt., 6d)nmmeritr. 16/2 l. 
6idtett Sngebnrg vnn, 9Jt., 65net~eitr.49/1 
6iebedter Sulius, S., 'nütltlehlftr. 16/2 
eiebenech 9Mematia, 9Jt., 911itteretftr. 5/2 
6iebenlift fuife, 9Jt., f{lnbwe~tftr. 22/3 
6iebentrltt mnbert, 911., 5tilt!tenitr. 71(2 r. 
6ieber SraJl3, I.\3IJ., I.l1blareiter[tr. 10(2 
eiebet 6iegfrieb, 9Jt., fanblvcIjrftt:. 68/1 
6iebert I.l1nna, I.\3(J~ 5tf)ercfienftt. 56/1 9Jtb. 
6iebert m3altct, 1.\3 a., 6d}iHcrftr. 26/2 
6ieflte ~utt, 5t., ngletftr. 28/0 L 
6iege! m3etner, ~(j., 5tiirltenftr. 94/2 r. 
6ieger! S)nns, ~f)., 5t~alltird)ner6tr. 71/211l 
6iegftieb Sriebr. ~., S., 9tnrmannmpl. 2 
6iegmunb Sgnar, 1.\3~., ~eterinätftt. 10 
6iemens ~Iaus, I.\3l)., ~öniginftr. 8(3 
6ieminntltowfki 'ntunn, von, mt., 
S)lrtenftr. 23(4 t. 
6ievert ~laus, 9JL., (gjoet~eftr. 37(2 
6ievert 6ufanne, 9Jt., 9tibelungenftt. 30/3 l. 
6ig! Sofef, 6L, 'nrcifadJet 6tt. 11/1 
6ilbmifen 6igmunb, m., I.l1bnlbertftt. 43/3 
6Hbetmann I.l1l0is, m., l.\3afing, ~atltftr. 33 
6i1bernngel S)erb., 1.\31)., 'niebetftcinetftr.23 
6imeoll ~li3abet~, 1.\31)., maucl)ftr. 5/0 
6imet~ Srnn3, I.\3lj., CSaueritr. 6/1 
6imon g:riebriclj, I.\3f)., I.l1mafienftr. 38/1 r. 
6imoll Saftob, 5t., g:reiligratfJftr. 18/1 
6imoll mubolf, m., g:reiftng, ~cherftt. 10 
6imoll mttbolf, 5t., I.l1matienftr. lla/4 l. 
Eiimon m3alter, 911., 9Jtittercr;tr. 4/1 mg. 
6inbell.\3attl, 1.\31J., S)iltenspergetftr. 5/4 
6inger I.l1bolf, 9Jt., 9Jtartiusitr. 6/0 
6hrt) G')amil, 9Jt., ~änkfJeIftt. 29/3 
6itt( I.l1lfteb, ~1)., 65eotgianum 
6Ht!! ~ber1)nrb, 1.\31)., 5\llltfiitftcnitr. 4/3 
6ivers 1.l11f VOll, m., 65allting, CSud)enborfet. 
ftrnfie 54 
61cvogt m3erner, m., CSiebetiteiner 6tt. 29 
6mibt mena, m.6t., üf)mftr. 1, G')G'). 
6nell m3nlter, I!3f)., ~lifabetr)ftt. 3/3 
60be( 65iintet, I.\3f)a., S)ittenftt. 22/2 
60ben ütftieb g:r~r. VOll, \131)., 
Saltob~S~(ar·6tr. 11/11. mg. 
60Hner menata, I.\3fja., ~uifenftr. 23/2 
6oel)le®er1)nrb, 1.\31)., I.l1hafbertftr. 12/2 
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5.t.o~nf.on m3iWam, 9Jt., 'waulbac~ftr. 69/0, 
2. ~ufgal1g 
~ölfie 'wurt, fit, ®.oetßeftr. 41/3 
~ontfd) IlInbrcas, ~., ~balbertftr. 11/2 
~öpfcr m3ilgelm, 9J1., {}'5.oetDeftr. 45/2 
~orrcblanca Q;ugenio, 9J1., 5.tljolltirdlner 
6trofie 48 
5.tor3cmflti ~annes, 9J1., mtlttCllmalber 
6trafie 18 
5.touHoint ~ein3, ~., S')cr30g.Q!Si!fle(m. 
6troue 10/3 
~ra~ ®ünt~cr, 9J1., 6d)illerftr. 36/2 
5.trainer g:ran3, 5.tfj., {}'5eorgionum 
~raub g:ran3, ~~., 91.ormannenplan 2/0 
5.traub QBilfje1m, 9\., Q3eterinärftr. 4{1 
5.traufcl)el ~elmut, 9\., {}'5c.orgenftr. 85/3 l. 
5.ttaut S')ons, 5.t., {}'5oetDeftr. 43/2 L 
5.traut 9\.olf, 9Jt., {}'5octljeftr. 43/2 (. 
5.ttautmann QBerner, ~ll., 2fbalbertftr. 27/4 
5.troutmcin g.oljanna, ~ll., 9Jlannf)eimer 
6traue 5 
5.trciber g:ricba, 9J1., ~edlbcUerftr. 18 
5.treibs QBalter, ~lj., Q;bersberger 6tr. 30 
5.trcppcfd) g:rOl13, Il3lj.,0ettingenftr. 16/1 
5.treptc Q;lifabetl), ~., ,Wanolftr. 16/2 r. 
5.trepte 5.tfje.ob.or, 9J1., 9Jto3artftr. 23/2 l. 
5.tretter ®e.org, 9J1., ~irtenftr. 16/2 m. 
5.tretter 9J1o~, 9Jt., ®.oetlleftr. 14/4!. 
5.ttipp Q;rid), ~r., ~., E5cljubertftr. 3/3 
5.tritfdler Q;lfriebe, 3., (}'5.oetf)eftr. 45/0 
5.tröger .star!, ~f)., (}'5obelsbergerftr. 18/3 
5.tröger 9J1o~, 6t., .st.olbcrgerftr. 7/01. 
5.tröger 6iegfrieb, ~fj., .stadftr. 3112 
5.tr.oibl S')ans, 9\., 5.tfjerefienftr. 33/2 r. 
5.tr.oj,an fifel.otte, ~f)., 5.tljerefienftr. 30/1 9\g 
5.trojon 9\ub.olf, .\ßf)., 9J1oria.5.t~erefia. 
6tmue 15 
5.tr.omp 3rmgarb, ~lj., 9J1anf)arbtftr. 10/1 r. 
5.tröfd) (}'5uftau, 9J1., 2frcisftr. 54/0 l. 
5.trummler QB.olfgong, 9J1., 9J1aiftr. 10/4 
5.trump Q;rid) , 9\., Sj.ofjen30Uernftr. 23/2 1. 
5.trump.olb S')ein3, 9\., 3ieblanbftr. 53/1 
5.trunlt cr;lemens, 9J1., 5.tl)alltirdjner 
6tmfie 151/2 r. 
5.trl)vonis 'w.onftantill, 1.131)., ~.ol)enftaufen-
ftraue I/I 
5.tfd)altert S')ein3, 3., 6d)Ulerftr. 8/1 
5.tfc~ubi m3iltrub, ~1)., fe.ov.olbftr. 42/0 
5.tfCljurenflti ®e.orgi, 9J1., 5.tfjereficnftr. 78/2 
5.t3fdj.oppc 9tut1) , 9J1., 9\eifingerftr. 9/0 
U 
Uebe ,Wurt, ~lj., ®ermaniaftr. 9/4 
Uebclmefier g.ofer, 9Jt., 9\eifjngcrftr. 13/0 l. 
überreifer 6teffi, 6t., 9)1o~hnilianftr. 6/2 r. 
Uffinger S')crmann, \ßlj., ~afing, 
\ßder-Q3ifcljcr.6traÜe 13 • 
urjl Q;ugen, 9t, ~Orjenoollernftr. 16/2 L 
Ul)l S)ans, fit, {}'5llbelsbergerftr. 4/1 
urjl ,Wlalls, \ß~., 0betlnen3ing, ~arltftr. 8 
Ul,r QBolbcmar, 9\., S)oljcn3.o((ernftr. 16/2 
ur)len~allt g:ran3, 5.t., 'wöniginftr. 103/2 
U~lig S')ons ~üntl)er, 9J1., 5:anbltlcljrftr. 5/2 
U~lig ~ein3, 9J1., 5:anoluel,rftr. 32/2 
Ul)lig m3.olf·~ictcr, 9)1., 6djluantllolcr. 
ftrafie 27/2 
UfjtmllC~cr Q;rnft, 5.t~., S)~mftr. 1 (}'5®. 
Ulbert Q;berljarb, 9J1., 2fmlllienftr. 69/3 
Ullridl ,Warl, ~lj., 91.orbcnbftr. 2/1 
UUricl) cr;r)rarl.otte, 3., (}'5.oetf)eftr. 41/3 
UUridj 9J1ogba, ~l)., 9torbcnbftr. 2/1 
Ulmenftcin 9\ubolf g:rllr. U.oll, g: .. , QBilljclmftr. 12/1 r. 
Ulmer ~ertrub, ~(l., ,Wanalftr. 34/1 
Ulriclj Q;rbmutfje, 9)1., ~Illtbltlel)rftr. 3/3 
UmlJoll ®uib.o, 9)1., gsmnninger 6tr. 164a 
ün S')ifimct, g:., ®ifeloftr. 31/2 m. 
Ungcr Q;rnft, 9J1., 6c~m·ontljlllerftr. 43/1 
Ungetl)iim QBerner, 9\., ~est.oudlesftr. 51/0 
Ungcltlitter IlIgnes, ~l)., S')absbllrgerftr. 1/3 
Unltauf Q;ridj, 5.t., Q!Sörtbftr. 47/1 r. 
Unmonll {}'5ottfrieb, 9J1., 1lI1Igsbllrg, 
~illerftr. 19/1 
'Unterreitmcier 9J1oniltll, ~()., 5.tür{tcnftr. 101 
U \l3 ~ 
Unterfd)ilt \l3ertl)olb, S:., mumforbftr. 24/2 r 
Upplegger ~einn, 9)1., ßaf)nftt. 40/3 I. 
Urban ~nne, 9.>1., SJettingenftr. 3/2 I. 
Urbanger ~ans, rot., 6d)ellingftr. 38/2 (. 
Udbauer ~uguft, 6t., 5.tf)mfienftr. 15/3 
Ufd)olb ~elmut, $'., $'ril1)lingftr. 27/4 
Utljmö(ler Wo Ifgang , ~f)., mid}arb. 
Wagner-6ir. 5/1 
Ut GJeorg, m., 6c1)ellingftr. 125/2 I. 
Uetmann Urfula, m" 0tfelaftr. 20/4 r. 
58 
93aos ßofef, 9.n., 'Umalienfir. 43/3 9Jtb. 
93aafien $'rit, ~l)a., ~arlftt. 27/3 
'it>aitl ~lbert, 3.; ~lugftr. 88~0 
'it>alet Walter, 9.>1., 6d)ltlant alerftr. 61/3 
'it>anfelow Soad)tm, 9.>1., 6 )Iuantr)aler. 
ftmbe 34/3 
\l3apenift mubolf, \)31)., ~uguftenftr. 50/1 t. 
'it>ard)min Sürgen, 9)1., ~linganferitr. 36/1 
'it>aenen 'Urnolb, 9Jt., eanbluel)rftr. 16 
'it>atter malmunb, S:f)., ~curgiamml 
'it>ega 6eminario 93ictor 9.JtanucI, illt, 
lßoHartftr. 21 
'it>eU eiegfrieb, 9.>1., ~rin3regentettitr. 26/2 
'it>eit ~lfreb, 3., S:lJalltird)ner 6ir. 1/3 (. 
'it>elbinger ~elmut, \l3f)., ~ballmtftr. 43/4 
'it>elte $;Ieinö, 9J1., 9Jtaria.S:f)ere[io.6tr. 15 
• 'it>elte eOllis, \131)., ~ul)eni)u((cm1J(aß 1/3 
'it>eltftamp SJtto, 9Jt., 6(l)ommerftr. 14b 
'it>ensfte ~ans·ßoad)hn, m., 9Jta ti a· 
5.tl)erefia·6trafie 15 
'it>enölte ~orit, 9Jt., 0oetl)eftr. 44/2 (. 
'it>erbedt ~ilbegarb, m., Ssmaninger 
6trabe 5/0 1. 
'it>erbexnc 6igrib, 9Jt., ~öniginftr. 44/2 
93erberber.~rob1titf(l) ~e((mut(), 5.t., 
'Umalienftr. 38/3 
93ettes GJilnter, ~l)a., Eujfenftr. 45(21'. 
93erron ,S'ran3 Sofef, ~l)., morbenbft!. 28/1 
'it>efter ~elmut, ~l)., motburgaftr. 2/1 
'it>ettcrlein GJertraub, m., 5.tl)aUtird)ner 
6trane 21/2 r. 
93ibal ~rnft, 9.>1., ~aifer·ElIbltJig.~1. 3/0 
93lerllng ~ein3, 9.>1., illtilHcrftr. 45/2 t., 
3. ~llfgallg 
'it>icbe .st'arl, \l3lj., ~ugtlftenftr. 53/1 r. 
93inatC'a montenegro Euis ~rneftn, m., 
~nnartftr. 21 
93in·atC'a mluntenegro 'it>ictor, m., 
\l3ojfnrtftr. 21 
93it(llowi~ 60fie, rot., ~,nuting, ~ife(a­
ftrofie 5 
930dt ~einrid), m., ~anbltle~rftr. 20/1 
muge! 'Unneliefe, \l3fj., 18033arhlftr. 30 
930gel G5eotg, S:., ~rcisftr. 49/0 
93ngel 0ertraub, m., moHiniftr. 2/3 1. 
93oge! S)eintid), m., 18 ilrltlinftr. 5/3 
93ngel S)erbert, m., 60nncnftr. 21-23 
93oge! morbert, mi., 6d)ltlant~,aferftr. 36/2: 
930gel l.\3eter, m., (\)i!elaftr. 1/3 
930gel 'illierner, m., ~antlltlel)ritr. 29/2 
93ugel 'illiU~elm, m., elnllWutmftr. 33/1 
930gel 'illiinanb, ~ll., 'wönlginftr. 51/1 
'it>ugelbaclj cr;utt, ~lJ., SJl)mftr. 7/2 I. 
93nge!gcfang GJilntl)et, \131)., ~ölliginftr. 83/2: 
93ngelgfang $'tiebricl)' m., ~eopolbftr. 38/3 
930get 'illierner, m., ~aiierftr. 40/0 
'it>ngl S)alllls, m., \!3nlblltftr. 79/1 
'it>ngl Snfe1J~, m., 'Umalienftr. 71/2 9Jtb. 
93ngler .S)ein3, m.6t., \!3clgr.abitr. 25/2 
'it>ogler mi.a ri1a, IDl., manblftr. lc/O m. 
'it>ngt ~bolf, m., 6d)iiftlarnftr. 62/41. 
'it>ngt ~.ans, m., ßanbltleljrftr. 6/3 
'it>ngt Slfe, 3., 00 ctl)eftr. 47/3 mg. 
930gt ~'atl, \l3l)., mI.nrla.S:fjerefia.6tr. 15 
'it>ngt W:alt1jer, 9Jt., mibdungellftr. 75/0 
93ngtrjerr ~crmann, rot., \l3ettenftofete 
ftvane 10a/1 r. 
930gtljett ~utt, ~l)., Weincllburger1JL 4/4r. 
'it>nigt ~rilta, m., 93rienner 6tr. 24a/3 
mnlgt ~er1)atll, 9)1., 6djwanHjalerftr. 34/3 
930lt mobett, m., 3wcigftr. 9 
93njska 93labo, m., s:ürftellftr. 58/2 
93öldters ßürgen, \l3l)., 6ticucftr. 9/2 
93nHt $'ra1l3, \131)., ~lfenl)cimeritr. 18/0 
93ulImt S)crmann, 1.J31)" ~balbertftr. 53/0 
930Umar grit, \1311., ~.or3Ifalftr. 47/1 r. 
930lhncr S)elmut, illt., 6d)ltl,antlJa!erftr.22/3 
moUnl)als molf, m., 93ol)butgcr 6tt. 19 
93o-r,nus ~bcUraub, m., ~aljllftr. 4/2 
morberg GJcrt, m., \l3rit13rcgentcnftr. 23/2 
930sberg S)cinö·Siirg., I.l3lj., .s\'ölliginftr. 49/0 
930rberbrilgge ~aralb, M., ~ba!bertitr.13/3 
93ore~fd) 'Unfetraut, m., 6t.·\I3allls.~1. 1/0 
930rctfdJ ~arla, 9Jt., EanblUcljrftr. 47/1 r. 
930tnbergcr ~alls, 9Jt., ~eunere \l3rin3-
rcgentellftraf~c 65/2 r. 
930rtifclj Z:ri~, 9\., rolaria-Sofcpl)a.6tr.7/2' 
morwertl) 18crnljarbt, m.6t" 'wattlbadj-
ftrailc 22/1 
mofi megina, 3., 0crmanlaftr. 30 
930Hiedt S)ans, m., GJoet(jeftr. 25/1 
9311cclic ~lexallber, 9\., S)l)mftr. 1 GJGJ. 
93t)as mijmjflJallher, 9Jt., S:l)erefienftr. SOlO 
~ 
Wad)s\llut1) ßoacl)im, 931., min9seisftr. 14/0 
'illiad)tel Soief, S:l)., 'illieitermii~lftr. 8/21. 
Wacker ~le1;" \131)., .st'urfiirftcnftr. 2/1, ~g. 
'illiagemnnn Z:tiebtidj, ,S'., mttffinlftr. 2/2 
49 
'magenf)eufet GJottfrieb, 9J1., 9tunbaum~ 
ftrane 12/3 
'magnet ll1lbett, 9J1., G5oetf)cftr. 4/3 
'magnet IUnton, ~f)., ,G5eorgtanum 
'magnet 23rigitfe, ~f)., s:lI)mftr. 22/1 
'magnet ~ticlj, 9J1., G5oetf)cftt. 43/2 (. 
'magner ~ti!l, 9)1., ~ermaniaflt. 5/2 
'magner S'jans, 9)1., l.l3afing, s:ltUoftr. 19 
'magnet S'jetm{lnn, S:., ~aletjeftt. 27/1 t. 
'magnet .Gol}ann, 9\., 23ergmannftt. 35 
'magnet .Gofef, 9)1., 6cI)UIetftr. 21/21. 
'magnet ~arl, 9)1., ~uifC1tftt. 1/1 
'magnet SVarl, m., 6cI)raubolpf)ftr. 38/1 
'magnet ~ar{, m., QJ3eiflenbutger 6fr. 46/1 
'magnet 9J1a,!;, 9)1., 6clJommerftt. 11/3 t. 
'magnet 9J1at, ~f)., S'jenftr. 96/3 m. 
'magnet Dtto, ~f)., G5eorgianum 
'magner 9UcI)atb, \)3f)., S)eflftr. 96/3 
'magnet S:geobor, \)3g., C!5ifelaftt. 5/3 
'maf}! IUlfons, m., C!5ifelaftr. 1/3 t. 
'maI)ler (E;{emens, 9\., ~untgerftr. 25 
'maibe! .Gofef, 9)1., galtOb~S\'lar~6tt. 10/2 
'maibel s:lscar, 9J1., 9)1atsftt. 12/1 
'mai!l ~ti!l, \)3g., S:ijercflenftr. 124/3 r. 
'mai!ll)ofet ~llbmig, 3., (1gerllbittiftr. 2/0 t. 
'malel) S'jans, ~r)., S)oijen30Ilernftr. 27/3 
'malbgubeI ~rnft, mt., .GaI)nftr. 30/2 
'malbmann IUnton, \)31)a., ~uifeltftr. 59/2 9\g 
'malbmann ~eorg, I.l3ga., 91t)mpgenburger 
6traüe 176/2 . 
'malbOlv ~clja!l v., m., S)absburgerftr.5/2 
'maUacI) ~nnemarie, 1.l3f)., 9)1en3inger6tr.13 
'mallrabe ~iefel, \)3()., s:ür{tenftr. 95/3 l. 
'malter S)ermann, 9\., s:lf)(müllerftr. 11/4 
'malter ~arl, \)31)., 6cI)ellingftr. 40/2 
'malter \)3au(, m., ~corgenftr. 60/2 r. 
'malter QJ3i(()e(m, 3., 6cI)w[antl)alerftr.21/2 
'maltijcr ~llIleliefe, 9J1., C!5el)erftr. 19/2 f. 
'malo S),ans, sr., Ungererftr. 56/1 
'manbinger S'jeinö, 3., mtnrftt 6cglUabell, 
IUbolf~S)itler.6tr. 93 
'mang ~u, ~ij., ~ürftenftr. 58 
'manger S)clmut, mt., ~ubillg, ~ubluigffr.6 
'manielt 9\ubo(f, 9\.6t., C!5corgmffr. 28/2 l. 
'maenfter S),an(tenfcl)lUcH 9\icI)arb von, 
9t6t., ~ranö-.Gof cpf).6tr. 16/2 
'manltmüllct SVarl, \)3l)., (11emensftr. 67/3 r. 
'manner ~ti!l, ~., trretligtat1)ffr. 18/1 r. 
'mallllcr .Grelle, I.l3g., ~ürltenftr. 101 
'manner ~ifelotte, \)31)a., 6cljrnubolpl)" 
ftrafie 2a/4r. 
'marnedte ~riebriclj, 9J1., Illgnesffr. 55/1 9\g 
'matltedte ~erl)arb, sr., ~malienfft. 58/3 
'mnrncche .st'arl, 9)1., Sjeraog-S)emticlj. 
6ttafie 36/2 
'mntinet S')ubert, mt., S'jeimernnftr. 65/1 
'masögrl Sjans, 9)1., Sjat)bnftr. 5/2 
m5m 
QJ3amrufcI)fta ~lfreb, 9\.6t" ~ürltenfft. 58/4 QJ3eavet ~ertrube, ~g., mtufeumftt. 1/2 QJ3eber ~lfreb, 9\.6t., 'mitfelsbacljerpl. 2/3 QJ3eber 23runo, mt., ~f)., 91eug.allfer 
6ttafie 30/1 
'meber ~otis, mt., ~anbme~tftt. 31/1 
'mebet ~ran5, ~l)., mderindrftt. 10 
'mebet ~tan3, 9\.6t., 23lütenftt. 4/0 r. 
'meber ~riebticI), 9\., S:f)ereficnftt. 29/3 l. 
'mebet ~tiebticIJ, ~l)., ~etcljenfelbftr. 19/3 r. 
'mebet C!5eotg, 9J1., ®oetgeftt. 29/21. 
'mebet ~uftav 9\., 6cI)illetftr. 31/2 
'mebct S'jans, 6t., ~ma!tenftt. 19/2 
'mebet S'jans, 9\., ~balbertftr. 17/3 
'mebet S)einticI), $l)., ~otl)ftr. 30/1 
'mebet S)elmllt, sri)., trtallenpla!l 10/3 
'mebet S;)Cttf)a, 9J1., S)er30g.Sjeinriclj. 
6trafie 32/2 l. . 
'mebet .Gol)annes, ~l)., 9Jlanblftt. 10 
'mebet 9Jt a,!; , 9J1., ~ürltenftt. 27/2 
'mebet 9\ein1)atb, 9\., s:ür(tenftt. 58 
'mebet 'molfgang, 9)1., 6cljommerftt. 141> 
'mebfter ~tuman, $1)., .Gfattotpla!l 4/4 
'meel)fllng IUlfteb, 9Jt., ~inblUlIrmftr. 10/3 r. 
'mcdier ~t{tno, 3., maIlelJftr. 48/3 
''mecherle ~lifabetl), 9J1., ~ellfiere \)3tino' 
regentenftrafie 24/2 
'mcgcner ~nlle!tefe, ~l)., Ungererftr. 66/2 L 
'megener Urfll[a, 1131)., S)ef3ftr. 6/3 
'meggen C!5üntger, ~l)a., 6onnenftr. 27/2 
'mcgma1t1t S)ermann, srl)., ~malicllftr. 17/3 
'mcgncr 'molfgang, ~[)., famontftr. 1/1 
'met) 9\lIbolf, 9J1., ~anblt)el)rftr. 37/3 9\g. 
'mel)e S)i1bcAarb, 9J1., I:anbluel)rftr. 57/1 
'mel)inger Brfe, 9Jt., Bsmaninget 6tr. 158/1 
'me1)lall SVurt, ~l)., 6cI)eUingftr. 10/0 l. 9\g. 
'megnert Boad)iln, 9J1., S)cr30g-S)einridJ. 
6trafie 8/0 
'mel)r S)ermann, 9J1., 9J1arienpla!l 24/2 
'mcl)r1 ~riebricI), 9\., ~balbet'tftr. 33/3 l. 
'meichmann ~a'rI.S)eino, ~f)., ~rclsftr. 63/1 
'meichfel 9J1nrtin, M., 6cljillerftr. 33/3 
'mcibacI)er s:lfto, 9J1., 9\eifingerftr. 15/1 
'meibe[ 'maltmub, 9J1., ~lnllbe·~.orrain" 
6trafie 5/1 
'meibcnl)aff S)ans, 9Jt., ~ietricljftr. 1/3 
'mcibinger ~nlton, 9J1., Bogannisplnt 20/2 
''meibinger C!5ertrub, 9Jt., 6d)illerftr. 10 
'melbmann 'malter, 9Jt., ~erbinanb.6d)iU~ 
6tmfie 11/2 
'meibmüller Uve, 9\.6t., ~ulfenftr. 67 
m3eibncr .Gofef, 3., ~m)erftr. 12/3 
'meier S)orft, 9J1., ~llguftenftr. 50/0 r. 
'meiganb SVad, \)31)., S:engftr. 1/2 
'melganb ~conf}arb, ~l)., ~nnblvegrftr. 73/1 
'meigel ®ertrub, \131)., s:lgmftr. 3/2 l. 
'meigel S)einriclj, 9)1., ~onb\\)el)rftr. 15/1 r. 
$ 
QBeigel Zofef, 9\., fcopolbftr. 31/3 QBeigert ~nna, ~~., ~tcfterlVcgftr. 4/0 QBeiaert S)ermann, ~f)., 'l)arer 5tt. 70/3 r. QBcigl %lbolf, mt., 6d}iUerYtr. 15/1 (. 
m3eif)e griebricf), mt., 6enbL.~or.~l. 9/21 QBeilje Zuftus, $1., 6enblinget.$tot. 
~la!> 9/2 t. QBeilanb 9ticl)arb, ~lja., .waditr. 36/2 QBeiler S;Hrta, ~lj., fuif enftr. 13/0 QBcinadjt $tljcobot, mt., 9lcuteutf)etftr. 38/2 QBeinbctget %In ton, mt., mciflngcrftr. 1/3 QBeinberget grana, m.6t., ~arer 6tt. 84/11 QBcinbler 9J1adlja, 9)(., s)bermen3ing, 
~eyenftr. 69 QUeinig Zofef, g., Zofepljspla!3 4/0 t. QBeinlig ~urt, m., ®ebonftc. 12[1 QUeinricl) S)anspdet, m., ~auerftr. 17/2 r. QBehtfdjenk .reonrab, mt., gWggenftt. 4/0 
m5eiuäierl S)eintidj, 9J1., ~aulbadjfh:. 33/0 
m3ein3ierl Zofef, mt., fucHe.®ral)n. 
6tra\'3e 40/3 QBeiricl) ~arkS)ein3, 9Jl., 6c~lllantljaler. {trane 24/2 r. QBeis \BUus, rot, ~oetljeftt. 10/2 r. QBein ~(sbC'tlj, 3., S)olje1l30Hernftr. 93/2 r. 
m5eifi gtan3, 3., fanllsberger 6tt. 20/1 ~g. QBeiü ~Ülttljer, m;6,t., $türkenftr. 98/2 QBein St'urt, \1\., ~urfiirftenftr. 4/31. QBeifi .reurt, '.j3 1) fi. , foßbeckftr. 2/1 QBcifi feo, 9Jl., ~auk~eljfe·6tr. 22 
<mCii 9Jlarkus, 9)(., ~opu3hmp1. 5/4 r. 
<mei ~l)mpp, m., %linmHlerftr. 22/2 r. 
<mei $tljcollor, 9J1., 3amboniniftr. I/I 
<meifi <milli, m., ~lIgllftenftr. 100/4 r. 
<meiHer ~uguft, ~r., m., <menbl'~JCltrtd). 
6tmnc 20/0 
<meiülebcr ®oeß, 6t., ~i.lnigiltftt. 73/1 
<meifilcin ~rltlilt, 9Jt., %lhtntH(crftr. 39/3 
<meifitljanner ~(ois, ~lj., grallcnj.llaß 11/4 
<mei.!;ner stad, 3., 6,cljillerftr. 30/3 t. 
<mei3manlt fublllig, '.j3f)., montanftr. 101/tl. 
<meli,)i ~ctcr, mt., ~ad)auer 6tr. 25/3 
<meli;)tng ~llllarl,), m., S)irtcnftr. 15/11. 
<melkamer %Ilfons, '.j3f)., ~ird)enftr. 36/1 (. Ql3eU griß, 9Jl., ~arftftr. 28(4 
<mellenljofer granD, m., 6tcinl)eiIftr. 2/1 r. 
<me{{er Bol)anncs '.j3cter, ~b., beurlaubt 
<metier <merner, 9Jl., <mitteÜ';baclJerpl. 2/2, 
2. ~ufgang 
<melij ~uftau, ~lj., Ungererftt. 58/0 
<menbel Sjerbcr-t, ro1., 91cu~aufer 6,tr. 13(4 ( 
<menbelftein .S)admut, 9\., S)0~en30((ern= 
ftra\'3e 108/3 r. 
<menbl ~nton, 9J1., ~crgmannftr. 35 
<menner .S)ugo, ~{)a., ~ttftr. 4/0 
<menij .S)ermanll, $t., .S)olJenjtaufenftr. 1(0 r. Ql3c\l3el ~aul,~l)., gürjtenftr. 19/3 r. 
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Wctbtlt gricbri«), m., 60((11, ~id)C\lftr. 15 
Werger gtan3, $tl)., S;lJere]icnftr. 15/2 
<mem 9tUlt~, Wl., G>octr)cftr. 44/21. 
<merneclte ~erbet't, $t., s::üt!\enftr. 54/2 t. 
Werner griebrid), ~l)., ~ölliginftt. 63 
Werner gri!3, \1\., S!3lütenftr. 4/2 
Werner ®eorg, $tf)., 2igfal&ftr. 31/2 1. 
<merner .S)ansl)eino, '.j31)., grallnljofer. 
ftrafie 17/4 
m3erner .S)eimidj, 9JI., ®oeH)eftr. 47/0 
m3ernet S)erbert, 9\., ~rnulfftr. 10 
m3erncr Bofcf, 9\., '.j3eftalo33iftr. 26/4 
Werner '.j3oul, m., s)bermcll&ing, 
S!31\.1ltenburgftt. 5 
Wctnicke .S)alls.Soad)illl, ~lj., ~abels. 
bergcrfttn\'3e 3/3 t. 
Wesfti S)erbert, m1. , 6,t..~nu(s.'.j31a~ 7/1 
m3efterf)aus <merner, 9n., 6,enblinger=$tor. 
'-!31ay 9/2 
Wefterntanlt granij, $tl)., ~urfürftenftr. 8/3 
m3eftl)/iufer S)erbert, 9Jt., 9J1alftr. 8/1 r. 
<meftpbal .S)erbert, 9Jl., 6,onllenftt. 8/31. 
m3eft1l6alen mie, ~l)., ~ar(ftr. 30/3 
Weftric(j 91orbert, rot, ~tlglic()a((tiltgerftr. 29 
m3etter ~enne, 9J1., frtnblllel)rftr. 57(1 
m3c-tter ~lifalJet~, ~l)., s::ürltenftr. 2 
<metel griebrid), 5Dr., 9Jl., $tür(tenjtt. 61(3 
m3ctftcill \1\ubotI. 931., s)bermenäing, 
®eblJarbftr. 4 
Weucr S)alls.(tljriftiall, 9\., S!3ismarckftr.1/3 
m3iclj (\Jet'trub, 9Jt., fhtllrourmftr. 11(3 
Wicl)mOll1l gtan3, S::()., ~urgftr. 10(3 
m3id)t .S)m)o uon, ~f)., ~öltigillftr. 101/3 
m3tdtetmaicr ~Itton, m., Ql3örtl)ftr. 43/4 
m3ibcnmalllt ~lbett, 9J1., finbl11utmftr.60/1 
WibmClltll 9Jlargaretc, ~l)., 6tür3crjtr. 1 
m3icllemann ~rnft, 9Jl., 6d)iUerftr. 28/1 
Wiellcmann grit, 9Jt., ®ernet 6tt. 26/0 
m3icbemfinll 0tto, ~l)., <menb(.~ictricf). 
6ttafie 25/1 
<miebemann mobert, ~l)., ~ürllenftr. 58/3 
Wicbenmanit ~at1, 9Jt., 6cl)ltlinbftr. 28/4 
Wleganb <mUli, 9Jt., 6t.·~aul.6tr. 4/3 
m3iegcls ~Ilfabet!), 3., 6t..'.j3aul"6tr. 6/1 
WielaitD Zofcf, S;l)., ~bcrlcftr. 10 
Wielanb Ulridj, '.j31)., S'ra1l3.Sofcj.llj. 
6ttafie 36/3 
m3ic{nnb <molfgang, ~lj., 6011~icltftr. 9 
m3ie{D1 mtnrgatetc, 9)(., ~ueltftr. 15(2 
Wiclod) ~lfrcb, 3., S::ljalftircl)ncr 6tr. 5/2 t. 
m3icne1t S)ubcr1:, 9Jl., 6,tatllbcrg, 
9Jlatljilbenftrnne 1 
<micner granh, '.j31)., \}tankeftr. 7/2 
<mtesbauer m3nlter, 'i\31j., ®ömsftr. 12(2 (. 
<miefe[)öfer S)ans, mi., ~oet()eftr. 72/3 
m3iefcnbadj $t'arl, g., \1\ofcnbufd)fh·. 3/1 r. 
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Ql3iefent 9\ubolf, 9\., 5'elbmod)ing, 
€lfenftrafie 494 QJ3ienner ~erner, \.)3[)., 'Ubalbertftr. 94/1 Ql3ieft 'Uuguft, mt., 9\uffiniftr. 15/0 r. Ql3ietl)aler Q'Jeorg, 9\.6.1., 9\uffiniftr. 35/1 m Ql3lgge 213altcr, 9\., s::ürltenftr. 54/4 Ql3i1b 'Uuguftina, \.)31)., ~ürltcnftr. 101 Ql311b <rurt, 3., ®artenftr. 8 
213ilb S)ilbcgarb, mt., €getterftr. 4 Ql3i1be 'Ulfons, mt., S)o~en30ilernftr. 99/31 Ql3ilbgruber S'riy, 9J1., 9J1ittemftr. 7/1 Ql3ilbt S'ranö-,gofellh, 9J1., ~öniginftr. 33/0 Ql3111)elm S)clmut, 9)1., 'Uugsburg, 
~ubluig-~1)oma-6tr. 63 Ql3ilDelm .3ofell1), m., 9J1eluf\nenftr. 3/0 r. 
Ql3il~elm ütto, mt., 'Ultabemleftr. 15/1 Ql3illte ~er1)arb, 9J1., 'Umalienftr. 40/11, 9\g. Ql3ilfte S)clmut, 9\., ~ürltenftr. 53/2 r. Ql3illtinfon l.\3atricia, 1.\31)., (~ebonftr. 10/3 Ql3tl( €rnft, 9J1., 6d)ltJant1)alerftr. 17/3 Ql3111erfinn 5'ranij, 9J1., ~anbltJe1)rftr. 16 Ql3iUburger 9Jtagnus, 9JL., Ql3alt1)erftr. 17/0 Ql3ille ~eorg, 9J1., ~oetljeftr. 26/2 Ql3illmann Ql3il1)elm, 9\.6t., ~1)erefien-
ftrafic 42/4 Ql3illner S)aUltS, 9\.6t.. Illinmillerftr. 32/1 Ql3immer 9\aimunb, 9\., o;beltueififtr. 6/4 Ql3inb S'riebriclj, I.\3lj., ~aif erftr. 35/1 r. Ql3inbful)r ~laus, 9J1., 9JLatl)ilbenftr. 3 Ql3inb1)aus Ql3erner, 9\., ,giigerftr. 9/2 Ql3inblfd) ~erl)arb, 9J1., Ungererftr. 42/3 (. Ql3inltelmann \.)3eter, mt., GJoetl)eftr. 47/2 Ql3lnltler 'Ulfreb, 9Jt., 6d)ltJontl)alerftr.37/3 Ql3lnltler S)erbert, 9Jt., 6Cllblinger-S::or~ 
1.\31ay 30/11., 2. 'Uufgang Ql3inltler ~arl, 1.\31)., ~lbalbertftr. 36/2 Ql3inltl1)ofer 5'rano, 9)1., 6d)iIfcrftr. 24/2 Ql3inltl1)ofer ~eorg, \.)31)., üettlngcnftr. 23/4 Ql3inltmann ~lfelotte, \l>1)., ~ifelaftr. 31/0 Ql3lnter ~erl)arb, c;Dr., 3., G)rilfelfing, 
'Ultilinbaftr. 34 Ql3inter S)ans, mt., ~eollolbftr. 54/1 r. 
Winter ~atl, ~., ~urfürftenftr. 8/3 r. Ql3inter 9J1at1)ilbe, 9Ji., <!>eorgcnftr. 116/0 r. Ql3inter 213il1)elmlnc, mt., G)abcls. 
bergerftroflc 22/1 
Wintcrgerft 213il1i, 9\., 9Jlo,!;imUioncum 
Willlllingcr S)ans, 6.1., s)r!cansp.1oy 4/0 Ql3irfd)ing 'Unfclm, ~., c;Dad)ou, '{5ollnl)of 
Wlrt1) 9\ubolf, 9\., 6d)ommerftr. 9/1 Ql3lr3 Ql3erner, mt., \.)3ettenltofcrftr. 9/3 
Wlsliccnus larunhilbe, \131)., 'U9.ncsftr. 10/2 
Ql3i~Olclt S)cinö, rot., ~onblUel)rftr. 39/1 Ql3i fing ~Intoll, S::1)., 6cljellingftr. 5/1 Ql3i mann l.\3ouline, 1131)., 6cljluinbftr. 26/3 
Wltltop \8ernharb, 1)31)., ~önigillftr. 63 Ql3ltt 'Ulfreb, 9J1., 'Urnulfftr. 9/2 
213itt S'riebrid), S::., S::1)creficnftr. 40/2 Q13Ute S)orft, 1.\31)., 6iegfriebftr. 18/1 r. Ql3ittgenftcin üttoltor mrnf 3u, 9Jt., 
'UinmiIlerftr. 6/3 
213ittltoll S)orft, 9Jt., ~anbltJc1)rftr. 20/1 Ql3ittmann mcorg, mt., ürtwcinftr. 1/1 r. 
213ittmann ~eon1)arb, im., ~rcu3ftr. 34/1 
m;ittmann ~ubltJig, 9J1., 'llialt1)erftr. 24/3 
213ittmann 213olter, l.\31)a., 6c1)raubolll1)· 
ftranc 6/2 r. 
Ql30~Uaib 9\ubolf, 9J1., 6cl)iUerftr. 24/4 (. 
WÖ rle G)üntcr, m., ~ubltJigftr. 171M3 
213ö Jrlc ütto, S::., 5J1)mftr. 8/2 L 
Wolf S'ran3, 1.\31)., 'UinmiUcrftr. 31/0 r. 
21301f S'ricbrid), 9Jt., 'Ullgsburgerftr. 6/0 
2130lf ~er1)art, 1131)., ~inprunftr. 62/4 
<.molf S)ons, mt., ~nnbwelJrftr. 42/1 r. 
21301f S)orft, 9\., 6·cl)ellingftr. 29/2 r. 
21301f Bofef, mt., S::cngftr. 42/0 r. 
Wolf ~urt, 9)1., ~inbwurmftr. 55/4 
21301f 9J1ax, 9\., Q30rer ES.!r. 57/2 
21301f 9\ainer, 9\., ~öniglnftr. 63/0 
21301f Q3Utior, 1.\31)., ~aulbncljftr. 60/0 9\g. 
21301fer 9\ubolf, s::., 'Umalienftr. 77/1 r. 
21301ferftätter ~arl, 9\., ~malienftr. 39/11. 
2130lff S'riebrid), 9)1., laauerftr. 6/1 
21301ff S)ans, mt., lanrer 6tr. 67/3 r. 
WolH ~ar1friy, 9\. ES.t. , ~öniginftr. 47/3 r. 
21301ff 9\ubolf, 9\.5t., 6d)cllingftr. 22/1 
2130lfrum 'Ulexanber, im., S'Urftcnfclbbrudt. 
~lid)erftr. 3 
21301frum S)sltnr, 9J1., 6.tieucftr. 5/2 
213011meringer 9\ubolf, ~l)., lalütenftr. 9/0 
9\üdtgcbäube 
2130111crt BuHus, 9\., 'Uimnillerftr. 29/1 r. 
G5artengcbäube 
WO(llmann S)nns, 9J1., 5'rallettlobftr. 26/0 
9\üdtgebäube 
Wolsltl) Sjugo, 9J1.,9J1otl)ilbenftr.10/2 r. mg 
Woll) S)ermonn, 5'., 6d)cllingftr. 38/4 
Wong 6i1t-9ting, mt., ESd)ubertj'tr. 3/0 
m3onlfd) Wolfgang, 9Jt., G5ifelaftr. 28/2 r. 
Woerner 5'ranö, m., @eorgenftr. 11 
213örfcljing o;monucI, 9)1., @oet1)eftr. 43/0 
Wöfiner .3lfc, 1.\31)., 3ieblanbftr. 12/2 
Wud)erer G)üntl)er, 9J1., 9\otfa!I)-€gem 
Wulffen WUlff-c;Dietricl) uon, Wl., 9\oucl). 
ftrofie 5/0 
213ülfln9 S)ans=ütto, 9)1., G)ocU)eftr. 21/3 r. 
WuUc S)ert~a, 1.\31)., 5'ran3=Bofepl)=6.tr.30/0 
Wunberlid) 'Ubell)cib, 9Jt., 6cljillerftr. 15/1 
Wunberling S)cinriclj, 9Jt., 9\ot1)lllunbftr.3/3 
Wunfclj Dttilic, \.)31)., s::ürltenftr. 101/2 
Wunfclj m3iIl)elmine, 9Jt., S)acltcnftr. 7/1 
Wurm ~or(, mt., G5octljeftr. 45/0 
Wurftncr S::beo, rot, :Dacl)oucr 5tr. 14/3 
m3urobaclj IDtllrtin, 9\., Sl:Urltenftr. 26/1 
$~3 
$üftenbörfer rotarin S:~mfin, m., 
.waulbad)ftr. 49 
2l3üftner ~orft, rot., fanblUe~rftr. 68/1 
2l3t1nen .wun, m., 6d)want~alerftr. 34/3 
~ 
IDap .wing.,gng, rot., .waulbad)ftr. 49 
3 
3abcb1)ft rota! ZofeT, <.J3~., ~utyürftenpr. 8/3 
3abotofd) ~nneHefe, mt., ~odfJeftr. 43/2 
3ad)mann ~ber~arb, <.J3~., 6d)raubolpl). 
ftrafie 21/2 
3aller ~ebwig, <.J3~., s:ürftenftr. 2 
3a l~aas ~ans, m., ~aulbacljftr. 87/1 
3a n $JUo, 9J1., 9Jlaiftr. 24/2 
3a ner ~nton, <.J31)., <.J3arftftr. 23/2 
3ant( ~uitpo(b, mt., ~afe((aftr. 8 
3ed) ~bo(f, 9J1., 5enbUnger 6tr. 30/1 I. 
3ed) Z:ran3, mt., <.)3afing, S:rot~aftt. 15 
3ed).'ßurltersroba 9J1argareta, \)3~., 
Sjej3ftraj3e 5/0 
3eeben ~rnft Walter, <.)31)., ~ltabemie. 
ftraj3e 17/3 
3e~e .wurt, rot., Sjol'Tenftr. 4/2 
3e~nbbauer $Jtto, m., ~öniginftr. 63 
3eig ~nnl), rot., 'ßauariaring 31/2 
3eileis Zngeborg, 3., Sjeilnftättenftr. 4 
3eilmann ~(freb, <.J3~., ~onnersbetger 
6trafie 9/0 
3einer ~tnulf, m., beutfaubt 
3e(a • .woort Zuan, <.)3Ij., \l3oHartftr. 21/0 
3ell ~lifabet~, m., 3lUeibrüdtenftr. 33a/1 
3eU SJttmar, m.6f., 5Daijerftr. 35/1 
3eHer ~1ifabet~, <.J3~., S:Urkenftr. 101 
3eHer Urfula, <.J3~., 6d)war~mnnnftr. 4/3 
3enger ~[freb, mt., Sjinbenburgftr. 25/3 
3enger Sjermann, 6t., 2l3eftenrieberftr. 7/1 
3ennem mfe, rot., ~eorgenftr. 9/0 
3ens 2l3U~e{m, m.6t., ~ietlinbenftr. 32 
3ernial z:rtebrid), <.)3~a., .warlftr. 28/2 r. 
3ettel ~eonl)arb, \)3~., ~ötresftr. 24/1 I. 
3etHer ~Ubluig, rot., ~anblUel)rftr. 31/3 r. 
3eafd)lVib S:~eobor von, m., .wonrabftr. 7/4 
3imgrnf Sjermann, 9J1., fucile.~raljn~ 
.6traj3e 42 
3iegenljorn ~rn;t, mt., 6eneYelbetftt. 5/3 
3iegler ~ertrub, <.)31)., ~getterftr. 15 
3iegler ~tltt, rot, ~anbme~rfh:. 47/2 
3iegler rotaria, rot., miMet;tr. 36/2 
3iegler rotaria·fuife, <.J3C)., s:engftr. 26/1 
~artengebäube 
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3iegler SJtto, <.)31)., ~reittm(ll)rftr. 2/3 I. 
3iegfer 2l3olfgang, m., S:l)mfienftr. 46/4 
3iegfmnier ~'maria, <.)3f}., s:ürkenftr. 101 
3iekurfd) Wolfgang, rot., 6d)lUantl)aler. 
ftrnüe 1/2 r. 
3ier ~nr1, m., ~gnesftt. 46/1 r. 
3iereis<!5eotg, 9)1., Zutaftr. 11/2 
3ieteis rotid)nel, 9Ji., Zutaftr. 11/2 
3imr<!5erman, S:., Z:riebricI)ftr. 22/4 
3ietfd) Sjans Zoad)im, 6L, 9Jlauerftird)er# 
ftraüe 31/1 
3t{{~arbt Wiil)elm, <.)3~., ~balbert;tr. 37/2 1. 
3tmmet ~atI Sjeinö, mt., ~arIitr. 49/1 
3immer WiH)ehn, S:., .waiferftr. 25/3 
3immeding 5Dnnkmnrt, S:., 9ieureutl)er. 
ftraüe 20/0 r. 
3immermann ~lois, 9)1., ~ettenltoferftr. 11 
3immermmtlt Sja.ns, rot., 9Jlaiftr. 1/0 
3immermann Sjans, mt., fanbllJeI)titr. 43/3 
3immetmantt S)e({mut~, rot., 6d)eUing# 
ftvaüe 1/3 L 
3immetmann 2l3ilgefm, 9)1., ~malien· 
ftrnüe lla/3 r. 
3immermann I,ßeter, m., 6c~ltlantf)nler# 
ftrnüe 5/2 
3immermann Walter, <.J3C)a., ~atf;tr. 30/1 
3ingsl)eim S:fjeo, m., ~maIienftr. 54/2 
3inlt grih, <.)31)., .wnulbad)ftr. 40/3 
3infternngel .wlnus, m., 6t., S:~m!ien· 
ftra\}e 30/2 ~~. 
3infer Sjans"~laus, m., fanbmegr;tr. 39/2 1 
3intI 9J1artin, \)31)., @eorgenftt. 114/2 L 
3ipf S)etmamt, ~l)a., ~irtenftr. 8/3 r. 
3ipfel Waltet, m., 3cntncrftr. 52/0 t. 
3irher ~ora, rot., 60nncn;tt. 4/4 
3itlter <.J31)iIiPl', !:.t., ~balbertftr. 27/2 L 
3ifd)g WiUi, m., 6cf)lUantIjalerftr. 29/3 
31ft( S:CjealuHe, <.J3C)., Ungmrftr. 44/1 
3ihlsbetger 6igfrib, rot., Sjübnerftr. 7/2 
30((er ~lfons, rot., Z:taun~oferftr. 5/3 mg. 
30Uer <.J3aul, m., Znfanterieftt. 1 
3öHner Sj,Uts, m., 9t1)mpf)enburger 
6traüe 108/2 
3öfs ~eorg, 3., fanbsbetger 6tt. 20/1 '.ltg. 
3urmaiet ~lfreb, 9J1.,'!l3erfaiUer 6,tr. 13/0 t 
3ubet SJttmat, rot., ~uenftt. 30/3 r. 
3uber mid}aro, 9J1., 6,t.#Znltobs#<.J3L 6/3 
3umfteeg ~erb, 9J1., 6JcIlwantgale~itr. 42/3 
3url)aufen ~ublIJig, rot., S)cr509-Wllf}ehn# 
6,ttaüe 21/4 
3udjauien WiH)elm, m., S:ljerefiettftr. 11/2 
31vam ~tlclj, 9Jt., 6.enefelbcrftr. 10a/l L 
3wam ~erbert, m.6,t., Z:Urftenftt. 22/1 
3medtftätter ~ubwig, <.)3~ .. , 9J1a~i11liIialteum 
31ueigert Walter#~rid), m., .warlftr. 5/2 r. 
3mlck SJtto, 9J1., 6cI}önfelbftr. 26/2 mg. 
